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ARIS ALEARES 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue d'Amsterdam PARIS (8 e) 
M. André DHIVER 
Un douloureux événement a re-
tardé la parution du dernier 
numéro de « Paris-Baléares ». ivoire 
imprimeur M. André DHIVER est 
décédé à Cahors, le' 14 mars 1962, 
dans sa 59' année. 
Monsieur Dhiver assurait depuis 
neuf ans, soit depuis son, origine, 
la m"p °n page et l'impre.sicn de 
notre journal. C'est-à-dire qu'avec 
lui disparait l'un de nos collabo-
rateurs de la première heure, et 
l'un des plus précieux. De plus on 
ne travaille pas ensemble à la 
même œuvre si longtemps sans que 
se nouent entre la direction d'un 
journal et celui qui lui donne sa 
réalisation matérielle des liens 
étroits et pleins de cordialité. 
La mort de Monsieur Dhiver 
nous frappe donc cruellement. Elle 
n'entravera pas toutefois notre 
entreprise : Madame Veuve Dhiver 
et son fils. Monsieur Michel Dhiver, 
nous ont promis de poursuivre la 
publication du journal. 
Nous les en remercions et les 
prions de trouver ici le témoi-
gnage d'une sympathie émue. 
« PARIS-BALEARES » 
EN LA C E N A D E D E S P E D I D A 
DEL I L M O . S E Ñ O R C O N S O L 
DE LA R E P Ú B L I C A A R G E N T I N A 
Don Raid ODENA 
Decir a d i ó s s i e m p r e r e s u l t a d u r o 
cuando es a m i g o l ea l el q u e se 
[ a u s e n t a , 
a lzándose c o n e l l o u n a l t o m u r o 
que impide la v i s i ó n y q u e a t o r m e n t a . 
Lo que c o m p e n s a es el d e s t e l l o p u r o 
dé u n a a m i s t a d , q u e s i e m p r e se 
[ p r e s e n t a 
sa l t ando c o n i m p u l s o b i e n s e g u r o 
sobre la m a r y s o b r e l a t o r m e n t a . 
Mal lorca y B u e n o s A i r e s f o r m a n l a z o 
con a t a d u r a s d e u n a h u m a n a fibra 
que e n c a r n a e n n u e s t r o a m i g o p r o n t o 
[ a u s e n t e , 
a quien, a l e s t r e c h a r c o n a b r a z o , 
decimos q u e el r e c u e r d o p u g n a y v i b r a 
cuando e n el c o r a z ó n e s t á p r e s e n t e . 
ANTONIO CARLOS V I D A L I S E R N . 
Don J U A N M A R C H 
EL d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e s u f r i d o p o r e l i l u s t r e financiero m a l l o r q u í n D o n J u a n M a r c h O r d i n a s , c o n -
m o v i ó p r o f u n d a m e n t e e n l a i s l a q u e 
l e vio n a c e r y q u e é l , p e s e a s u s l a r g a s 
a u s e n c i a s a t r a v é s de l a p a s i o n a n t e 
m u n d o d e l a s finanzas, n u n c a t u v o e n 
o l v i d o . V é a s e s i n o el h e c h o c a r a c t e r í s -
t i c o d e s u d e s e o , e x p r e s a d o r e i t e r a -
d a m e n t e e n l o s m o m e n t o s e n q u e l a 
g r a v e d a d de su e s t a d o c e d í a u n p o c o , 
d e t r a s l a d a r s e e n a v i ó n a su c a s a d e 
M a l l o r c a , ese p a l a c i o d e c o r a d o p o r 
S e r t , r e p l e t o d e c u a d r o s d e v a l o r y 
o b j e t o s d e a r t e , d o n d e r e s i d e n s u s 
f a m i l i a r e s . 
L a j u v e n t u d d e M a r c h s e d e s a r r o l l ó 
e n l a l u c h a a u i t r a n z a h a c i a l a c o n s e -
c u c i ó n d e fines m a t e r i a l e s q u e b u l l í a n 
d e m o d o i n n a t o e n l a f o r m i d a b l e m á -
q u i n a d e su c e r e b r o . F u é a u d a z y 
a m b i c i o s o , c r e á n d o s e p r o n t o u n a p e r -
s o n a l i d a d d e t i p o s o l i t a r i o p a r a c o n -
c a t e n a r f o r z o s a m e n t e m á s a d e l a n t e 
c o n u n r e d u c i d o g r u p o d e c o l a b o r a -
d o r e s q u e su o jo a v e z a d o a c o n o c e r a 
los h o m b r e s s a b í a e l eg i r . S i e n s u s 
a l b o r e s t u v o a l g u n a s a p r o x i m a c i o n e s 
c o n l a p o l í t i c a d e t i p o l i b e r a l , m á s 
a d e l a n t e c o m p r e n d i ó q u e lo ú n i c o q u e 
p o d í a i n t e r e s a r l e e r a l a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a d e l a m i s m a l í n e a , q u e es 
l a q u e a p l i c ó s i e m p r e a s u s p r o y e c t o s 
s i e m p r e l l e v a d o s a l a p r á c t i c a c o n su 
t e s ó n y c l a r i v i d e n c i a s i n p a r . 
D i c e n q u e lo di f íc i l es c o n s e g u i r el 
p r i m e r m i l l ó n y n u e s t r o financiero e n 
c i e r n e s t o d a v í a e n la é p o c a q u e t a l 
c i f r a t e n i a g r a n e f e c t i v i d a d , c o n s i g u i ó 
e m p a r e j a r s e c o n a q u e l « p o d e r o s o C a -
b a l l e r o », h a c i é n d o s e r e s p e t a r y c r e a n -
d o a su a l r e d e d o r el m a r g e n d e c o n -
fianza i n d i s p e n s a b l e p a r a a c r e c e n t a r 
su f o r t u n a a g o l p e s d e v i s t a r á p i d a . 
E s a fué p r e c i s a m e n t e l a c a r a c t e r í s t i c a 
p r i m o r d i a l d e l S e ñ o r M a r c h . S u m e n t a 
l u é s i e m p r e u n a a n t e n a r e c e p t o r a d e 
i d e a s e n c a m i n a d a s a l a c r e c e n t i m i e n t o 
d e s u r i q u e z a , c o n l a n a t u r a l s e c u e l a 
de benef ic ios p o r p a r t e d e s u s c o l a -
b o r a d o r e s , q u e s i e m p r e f u e r o n l o s m á s 
c a p a c e s y lo m e n o s n u m e r o s o s p o s i b l e . 
H a s t a q u e l l egó u n m o m e n t o e n q u e 
n o t u v o o t r a a r i t m é t i c a .que l a t a b l a 
d e m u l t i p l i c a r . . . 
C o s a - m u y - tomara, t u v o e n e m i g o s 
y d e t r a c t o r e s y s e l e v e í a r e p r o c h a n d o 
q u e i b a u n i d a su i n m e n s a f o r t u n a a 
fines p u r a m e n t e m a t e r i a l e s . P e r o a h í 
e s t á l a r é p l i c a a l f u n d a r h a c e u n o s 
a ñ o s l a I n s t i t u c i ó n q u e l l e v a s u n o m -
b r e y q u e el t r a n c e d e m u e r t e i n c r e -
m e n t ó c o n l a i m p r e s i o n a n t e s u m a d e 
m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s , a ñ a d i d o s a 
l a o t r a c i f r a s i m i l a r c o n q u e v e n í a 
f u n c i o n a n d o el bené f i co c e n t r o c u l -
t u r a l . 
P e s e a su e d a d p r o y e c t a , h a s e g u i d o 
h a s t a a o h r a e n c a d e n a d o — e s t a fué 
su s e r v i d u m b r e — a n e g o c i o s d e e n v e r -
g a d u r a , c u y o s p r o y e c t o s y r e a l i z a -
c i o n e s n o p o d i a n y a j a m á s a b a n d o -
n a r l e . 
S e l e a l c a n z a r á a c u a l q u i e r a q u e 
t a n t o p o d e r í o m a t e r i a l s i e m p r e t i e n e 
q u e i r u n c i d o a u n v e r d a d e r o g e n i o y 
q u e e l lo r e p r e s e n t a u n i n c a l c u l a b l e 
benef ic io p a r a c i e r t o s s e c t o r e s , e n t i -
d a d e s y p e r s o n a s q u e i n d e f e c t i b l e m e n t e 
a b a r c a l a s o m b r a de l á r b o l p o d e r o s o . 
D o n J u a n M a r c h , e n e s t e s e n t i d o , h a 
s ido ' t r o n c o s e c u l a r c o n a r r a i g o e s p e -
c i a l i s i m o e n s u t i e r r a n a t i v a , d o n d e 
f u n d ó u n a B a n c a y r e a l i z ó i n v e r s i o n e s 
c u a n t i o s a s , m a n t e n i d a s a l g u n a s d e 
e l l a s a t í t u l o p u r a m e n t e r o m á n t i c o , 
c o m o a q u e l l a c a s a - p a l a c i o d e C a l a -
R a t j a d a q u e fué u n a d e s u s p r i m e r a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e p o d e r í o y q u e se 
m a n t i e n e c e r r a d a o t e a n d o el m a r 
d e s d e l o a l t o d e u n b o s q u e d e p i n o s , 
c o m o e s p e r a n d o l a l l e g a d a de l d u e ñ o 
q u e n o t i e n e t i e m p o d e d e s c a n s a r d e 
su oficio d e g a n a r m i l l o n e s c o n u n 
s i m p l e g e s t o d e s u o j o a v i z o r . 
P o r a q u e l l o d e q u e n a d i e es p r o f e t a 
e n su t i e r r a , t a l v e z se t a r d ó u n p o c o 
e n su i s l a e n p e r c a t a r s e d e l a i m p o r -
t a n c i a q u e t r a í a c o n s i g o l a v i d a finan-
c i e r a d e D o n J u a n M a r c h . S u e s p o s a 
D o ñ a L e o n o r S e r v e r a , c o n s u s v i r t u d e s 
d e s p a r r a m a d a s p o r t o d o el - á m b i t o 
i s l e ñ o , m u c h o c o n t r i b u y ó a q u e l a 
m i r a d a a c e r a d a d e su p r o c e r c ó n y u g e 
se fijara e n m u c h o s a s p e c t o s de l á m -
b i t o bené f i co q u e l a v o r á g i n e d e los 
n e g o c i o s t e n í a a m e n u d o e n o c u l t a -
c i ó n . Y D o n J u a n M a r c h s e t r a n s f i -
g u r a b a e n p e r s o n a b o n d a d o s a y p o r 
e n d e a s e q u i b l e a r e c o n o c e r l o q u e se 
e s p e r a b a d e él e n t a l o c u a l o c a s i ó n ; 
h a b i e n d o r e n d i d o e n t o d o t i e m p o y 
l u g a r u n f e r v o r o s o c u l t o a l a a m i s t a d , 
s o b r e t o d o si d a b a c u e n t a d e q u e e r a 
d e s i n t e r e s a d a . 
A . V I D A L I S E R N . 
Nuestros 
Colaboradores 
Antonio Cifre S U A N 
A n t o n i o C i f r e S u a u , n a c i ó e n P o -
l l e n s a el 29 d e o c t u b r e d e 1909 d e s d e 
s u i n f a n c i a s i n t i ó u n a p r e d i l e c c i ó n 
e s p e c i a l p o r l a s a c t i v i d a d e s a r t í s t i c a s . 
R e a l i z a los e s t u d i o s de l M a g i s t e r i o e n 
P a l m a <£¿ X L i í w c a } d e s p u é s ue r e j u -
d a s o p o s i c i o n e s o b t u v o d e s t i n o e n C a -
t a l u ñ a d o n d e v i v i ó a l g u n a s t e m p o r a -
d a s p a r a n d o l u e g o d e s e m p e ñ a r el d e s -
t i n o e n P o l l e n s a , lo c u a l l e h a p e r m i -
t i d o e n s u s r a t o s d e o c i o d e d i c a r s e a 
la p i n t u r a d e los p a i s a j e s p o l l e n s i n e s . 
T e m p e r a m e n t o s e n s i b i l i s i m o y e n a m o -
r a d o de l i n c o m p a r a b l e e n c a n t o d e s u 
t i e r r a , h a t r a s l a d a d o a l l i e n z o t o d a l a 
luz , la f o r m a y el c o l o r d e los m á s 
be l los r i n c o n e s , c o n u n v e r t u o s i s i m o 
e n c a n t a d o r e i m p r e s i o n i s t a . 
H a expuesto -^""vâfîas~oeasjones e n 
P a l m a , c o l e c t i v a m e n t e , e n a l g u n o s 
« S a l ó n d e O t o ñ o » e i n d i v i d u a l m e n t e 
e n v a r i a s o c a s i o n e s e n e l C l u b P o -
l l e n s a . o b t e n i e n d o e n t o d a s e l l a s u n 
g r a n é x i t o d e c r i t i c a y d e v e n t a , p u e s 
s i e m p r e m á s de l 80 % d e o b r a s h a n 
s i d o a d q u i r i d a s p r i n c i p a l m e n t e p o r 
e x t r a n j e r o s y n o es e x a g e r a d o d e c i r 
q u e s u s c u a d r o s e s t á n r e p a r t i d o s p o r 
t o d o el o r b e . C o m o e j e m p l o c i t a r e m o s 
« L a F o n t del G a l l » e n S u i z a . « A l -
m e n d r o s e n F l o r » e n E s t a d o s U n i d o s , 
« R o c a s g r i s e s » e n S u c i a , « C a l a S a n t 
V i c e n t e » e n I n g l a t e r r a . « C a s a e n l a 
H u e r t a », e n P a r i s , « L ' a m p » e n A r -
g e n t i n a , e t c . T a m b i é n los i n d í g e n a s 
se h o n r a n c o n l a a d q u i s i c i ó n d e o b r a s 
p i c t ó r i c a s d e C i f re S u a u p o r l a f o r m a 
s e n s i b l a . d e l i c a d a y r e a l c o n q u e a 
p l a s m a d o t o d o el e n c a n t o d e la b e l l a 
P o l l e n s a . 
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La Romeria del Coco 
O R A T O R I O D E L « C O C O » . — L l o s e t a y los g r a n d e s p e ñ a s c o s e n 
d c n d e í u é h a l l a d a l a I m a g e n d e N u e s t r a S e ñ o r a d e L l o s e t a . 
CA D A a ñ o , t r a n s c u r r i d o s d o s d i a s d e s p u é s d e P a s c u a d e R e s u -r r e c c i ó n , a p o c a d i s t a n c i a d e 
l a v i l l a d e L l o s e t a y e n e e l 
l u g a r d e n o m i n a d o « es c o c o », l o s 
m o r a d o r e s d e e s t a v i l l a j u n t o c o n 
U n i m p o r t a n t e n ú m e r o d e g e n t e d e 
t o d a l a c o m a r c a , s e r e ú n e n , c o n el 
m i s m o j ú b i l o y e n t u s i a s m o c o n q u e 
d i a s a n t e s e n t o n a b a n l o s a l e g r e s a l l é -
l u i a s P a s c u a l e s , p a r a c e l e b r a r l a c o n o -
c i d a y r e n o m b r a d a R o m e r í a d e l C o c o . 
: E l q u e s u s c r i b e , e s u n o m á s d e los 
m o r a d o r e s d e l a v i l l a d e L l o s e t a , q u e 
t i e n e e l h o n o r d e o s t e n t a r e n d i c h a 
v i l l a el h u m i l d e c a r g o d e c o r r e s p o n s a l 
d e e s t e i m p o r t a n t e ó r g a n o p e r i o d í s t i c o 
q u e es « P a r í s - B a l e a r e s » y q u e p o r 
m e d i a c i ó n d e s u s c o l u m n a s y d e l a s 
l í n e a s q u e s i g u e n a c o n t i n u a c i ó n t i e n e 
e l d e s e o d e e x p l i q u a r y d a r a c o n o c e r , 
a l o s q u e a ú n n o c o n o c e n e s t a i m p o r -
t a n t e R o m e r í a q u e es l a d e l C o c o . 
« E s c o c o », l u g a r d e l t é r m i n o m u n i -
c i p a l d e L l o s e t a , s i t u a d o e n l a p a r t e 
d e p o n i e n t e . e n t r e e s t a v i l l a y l a d e 
B i n i s a l e m . L u g a r v e n e r a d o , e s t i m a d o y 
r e s p e t a d o , d e s d e h a c e s i g l o s , p o r t o d o s 
n o s o t r o s l o s l l o s e t e n s e s , p o r q u e e n 
e s t e m i s m o l u g a r , e n el a ñ o 1233 u n 
p a s t o r c i t o m i e n t r a s a p a c e n t a b a su 
r e b a ñ o e n u n a n o c h e e s t i v a l , l l e v a d o 
p o r u n c e l e s t i a l e n c o n t r ó , a l p i é d e 
u n o s p e ñ a s c o s e x i s t e n t e s a l b o r d e d e l 
t o r r e n t e , q u e p o r a l l í d i s c u r r e , l a 
v e n e r a d a y e s t i m a d a I m a g e n d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e L l o s e t a , d e c u y a v i l l a 
e s s u P a t r o n a . 
C o n s i n g u l a r a l e g r i a y p a r a m a y o r 
g l o r i a d e D i o s y d e l a V i r g e n S a n t í -
s i m a , , vio e l p u e b l o d e L l o s e t a c o m o 
e n e s t e m i s m o l u g a r , e n el a ñ o 1878 s e 
c o n s t r u í a , p a r m á s f o m e n t a r l a d e v o -
c i ó n a l a V i r g e n M a r i a , u n p e q u e ñ o 
o r a t o r i o , c u y a c o n s t r u c c i ó n p u d o l le -
v a r s e a c a b o g r a c i a s a l o s d o n a t i v o s 
d e l o s m o r a d o r e s d e L l o s e t a y d e l a 
c o m a r c a , a l a p o y o d e D o n P a s c u a l 
F e l i p e d e T o g o r e s y R o s s e l l ó , d é c i m o 
C o n d e d e A y a m a n s y v e i n t i s i e t e Se -
ñ o r d e L l o s e t a y a l a c e s i ó n v o l u n t a r i a 
y g e n e r o s a d e l o s t e r r e n o s p a r a su 
c o n s t r u c c i ó n , h e c h a p o r D o n M a t e o 
A l c o v e r B e n n a s a r e n e s c r i t u r a p ú b l i c a 
a n t e el N o t a r i o D o n M i g u e l I g n a c i o 
F o n t , el d í a 13 d e a g o s t o d e 1878, 
s i e n d o , e n a q u e l e n t o n c e s , v i c a r i o d e 
n u e s t r a v i l l a el R d o . D o n M i g u e l 
A r b o n a . 
U n a v e z c o n s t r u i d o , se i n t r o n i z ó e n 
el a l t a r d e d i c h o o r a t o r i o , u n a c o p i a 
d e l a I m a g e n e n c o n t r a d a y n o l a 
v e r d a d e r a c o m o m u c h o s d e s c o n o c e -
d o r e s d e n u e s t r a t r a d i c i ó n c r e e n . 
E l d e n o m i n a r a e s t e l u g a r « e s 
coco », e s p o r la c i r c u n s t a n c i a d e q u e 
d e s p u é s d e l a r i a d a d e l t o r r e n t e q u e -
d a n e n e s t e l u g a r a g u a s e s t a n c a d a s y 
es a t a l e s c h a r c o s c o m o e n m a l l o r -
q u í n se les d á el n o m b r e d e « c o c o ». 
P u e s , a l r e d e d o r d e e s t e l u g a r y c o m o 
a n o t a m o s a n t e r i o r m e n t e , el p r i m e r 
m i é r c o l e s d e s p u é s d e P a s c u a s e c e l e b r a 
l a R o m e r i a del Coco. 
L a g r a n c a n t i d a d d e g e n t e , q u e e n 
e s t e d í a s e r e ú n e e n e s t e l u g a r y q u e 
j u n t o c o n l a i n f i n i d a d d e c a s e t a s 
a m b u l a n t e s d e j u g u e t e s , d u l c e s , r i f a s 
e t c . , q u e se c o l o c a n e n l a c a r r e t e r a 
y e n t r e é s t a y el t e n d i d o d e l a v í a 
f é r r e a , h a c e n q u e e s t a R o m e r i a s e a 
u n a d e l a s m á s r e n o m b r a d a s d e l a 
i s l a . 
Y , a l h o n r a r n o s l a C o m p a ñ í a d e l o s 
F e r r o r c a r r i l e s d e M a l l o r c a , e n h a c e r 
p a r a , p o r l a t a r d e d e l d í a d e l a R o -
m e r í a y e n e l m i s m o l u g a r d o n d e se 
c e l e b r a , t o d o s l o s t r e n e s d e p a s a j e r o s 
q u e p o r a l l í p a s a n y a l p o n e r t a m b i é n 
u n t r e n e s p e c i a l q u e r e a l i c e v a r i o s 
v i a j e s e n t r e los p u e b l o s v e c i n o s , h a c e , 
j u n t o c o n el f ác i l a s c e s o q u e t i e n e p o r 
c a r r e t e r a e s t e l u g a r , q u e s e a m u c h a 
l a g e n t e q u e n o s h o n r e c o n su v i s i t a . 
N o s e p u e d e p r e c i s a r c o n c e r t e z a 
c u a n d o y c o m o e m p e z ó a c e l e b r a r s e 
e n e s t e l u g a r e s t a R o m e r í a , p e r o s e 
c r e e q u e fué e n el p a s a d o s i g l o y e n 
m o t i v o d e v e n i r a c e l e b r a r e n e s t e 
l u g a r el t r a d i c i o n a l « p á a m b c a r i t a t ». 
y c o m o d e c a d a a ñ o se - e u n í a m á s y 
m á s g e n t e e n e s t e s i t i o dio l u g a r a 
e s t a R o m e r í a , q u e e n l a a c t u a l i d a d h a 
p a s a d o a c e l e b r a r s e e n h o n r a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e L l o s e t a . 
P o r l a m a ñ a n a d e e s t e m e m o r a b l e 
d í a , s e c e l e b r a e n n u e s t r o T e m p l o P a -
r r o q u i a l , u n officio s o l e m n e c o n se r -
m ó n , y a q u e el o r a t o r i o de l Coco n o 
e s t a a u t o r i z a d o p a r a e l lo , p e r o s e g ú n 
r u m o r e s e s t e a ñ o p a r e c e s e r q u e , p r e -
v i a a u t o r i z a c i ó n , se v a a c e l e b r a r s e e n 
d i c h o o r a t o r i o , l o c u a l v e r í a c o n 
m u c h o a g r a d o el p u e b l o d e L l o s e t a . 
A p r i n c i p i o s d e l a t a r d e n u e s t r a s 
a u t o r i d a d e s c i v i l e s y e c l e s i á s t i c a s , 
a c o m p a ñ a d a s d e u n a b a n d a d e m ú s i c a 
se d e s p l a z a n a e s t e l u g a r , c a n t á n d o s e 
a n t e l a I m a g e n l a S a l v e R e g i n a , s i -
g u i é n d o l e l u e g o u n a e x h i b i c i ó n d e 
b a i l e s r e g i o n a l e s . 
M u c h a es l a g e n t e q u e p o r u n m o -
m e n t o d e j a e l bu l l i c io d e l a R o m e r í a 
y l l e n a d e fé se p o s t r a a los p i e s d e 
VISIONES DE MALLORCA 
Puerto de Pollensa 
p o r JOSÉ R E I N E S R E U S 
SE h a d i c h o q u e P u e r t o d e P o l l e n s a e s l a a n t e s a l a d e F o r m e n t o r . E f e c -t i v a m e n t e el p a i s a j e q u e l o r o d e a 
es g r a n d e m e n t e a t r a c t i v o . T a m b i é n 
a t r a c t i v o es el m a r q u e l o b a ñ a y q u e 
es d e u n m a n s o y s i l e n c i o s o d e c i r 
c u a n d o n o s o p l a n l a s f u r i a s v e n t a r r o -
n e s d e l go l fo d e L e ó n l o s d í a s d e 
b o r r a s c a i n v e r n a l . 
S u h e r m o s a b a h í a q u e s e a d e n t r a 
u n a s c i n c o m i l l a s , d e c a r a a l g o l f o d e 
L e ó n , q u e d a s i t u a d a e n t r e l a P u n t a 
de l V e n t , a l n o r t e y l a P u n t a N e g r a , 
q u e es u n a d e r i v a c i ó n d e l c a b o de l 
P i n a r , a l s u r . 
N o v a m o s a d e s c u b r i r el P u e r t o d e 
P o l l e n s a , p u e s t o q u e h a c e y a m u c h o s 
a ñ o s q u e fué d e s c u b i e r t o p o r a r t i s t a s , 
p r i n c i p a l m e n t e p i n t o r e s q u e , c o n el 
t i e m p o , l l e g a r í a n a a l c n a z a r g r a n r e -
n o m b r e y f a m a : A n g l a d a C a m a r a s a , 
T i t o C i t t a d i n i , R u s s i ñ o l , M i r , p o r n o 
c i t a r m á s q u e a l g u n o s . 
M a s , d e s d e e n t o n c e s , o s e a d e s d e q u e 
e s t o s a r t i s t a s s e e n a m o r a r a n d e l 
P u e r t o d e P o l l e n s a , el t i e m p o h a i d o 
d e v o r a n d o m u c h o s a ñ o s ; t a n t o s , q u e 
m u c h o s d e e s t o s m a g o s del p i n c e l y a 
g o z a n de l d e s c a n s o e t e r n o . 
Y , c o n el p a s o d e l o s a ñ o s , P u e r t o 
d e P o l l e n s a h a i d o c r e c i e n d o y p o n i é n -
d o s e a t o n o c o n l a s e x i g e n c i a s d e 
l a h o r a a c t u a l . 
L o s m á s m o d e r n o s y r e f i n a d o s h o -
t e l e s , b r i n d a n a l o s t u r i s t a s y v i s i -
t a n t e s , m ú l t i p l e s a t r a c c i o n e s , t o d a 
c l a s e d e c o m o d i d a d e s y el m á s a v a n -
z a d o c o n f o r t . 
D e a h í q u e P u e r t o d e P o l l e n s a s e a 
u n l u g a r d e c i t a v e r a n i e g a c o s m o p o -
l i t a . G e n t e s d e t o d a s l a s r a z a s y n a c i o -
n a l i d a d e s s i e n t e n p r e f e r e n c i a p o r e s t e 
P u e r t o q u e p e r i ó d i c a m e n t e , e s v i s i -
t a d o p o r l a s u n i d a d e s n a v a l e s d e l a s 
m á s e n c o p e t a d a s p o t e n c i a s : E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , F r a n c i a , e t c . e t c . 
a s í c o m o t a m b i é n p o r l a flota e s p a -
ñ o l a . 
Y , a l l a d o d e e s to s c o l o s o s de l m a r , 
b i e n cal je l a e s t a m p a d e l a m o d e s t a 
b a r c a del p e s c a d o r l oca l , p u e s , si b i e n 
s o n m u c h o s los m o r a d o r e s de l P u e r t o 
q u e v i v e n y m e d r a n a l a s o m b r a d e l 
t u r i s m o , t o d a v í a q u e d a n b a s t a n t e s 
l obos d e m a r q u e s i g u e n a f e r r a d o s a 
l a p e s c a t r a d i c i o n a l c o m o f u e n t e d e 
i n g r e s o s . 
l a V i r g e n , o r a n d o e i m p l o r a n d o l a s 
g r a c i a s ' q u e n e c e s i t a , c u y a s p e t i c i o n e s 
l a V i r g e n , c o m o b u e n a m a d r e , l a s o y e 
y l a s c o n c e d e , y e s t o n o s l o d e m u e s t r a 
l a i n f i n i d a d d e r e c u e r d o s d e t o d a s 
c l a s e s que p e n d e n d e l a s p a r e d e s ( 'el 
o r a t o r i o . 
E s t a es p u é s , e n g r a n d e s r a s g o s , l a 
R o m e r í a del C o c o . U n a R o m e r í a cPle-
b r a d a p o r u n p u e b l o e n t e r a m e n t e 
m a r i a n o , p o r un p u e b l o p e r d i d o e n 
n u e s t r a g e o g r a f i a i s l e ñ a , p o r u n 
p u e b l o m á s b i e n p e q u e ñ o p e r o c c n 
u n a fé v i v a y v e r d a d e r a p u e s t a tn l a 
I m a g e n g l o r i o s a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
de L l o s e t a , a l a c u a l L l o s e t a l e t i e n e 
c o n s a g r a d o t o d o su s e r y a c o n t e c e r , 
t o d a s s u s o b r a s y e m p r e s a s , y a q u e 
a s i l o q u i s o y lo s i g u e q u e r i e n d o , d e s d e 
que en a q u e l l a m e m o r a b l e n o e n e d e l 
a ñ o d e g r a c i a d e 1233, se r e v e l ó d e 
m a n e r a t a n m i l a g r o s a p a r a s e r P a -
t r o n a , M a d r e y P r o t e c t o r a de l p u e b l o 
d e L l o s e t a . 
PABLO R E Y N É S . 
P u e r t o d e P o l l e n s a g o z a d e u n am. 
b i e n t e c u l t u r a l m u y e l e v a d o . Posee, 
a d e m á s , u n a C l í n i c a , f a m o s a en el 
m u n d o e n t e r o , d o n d e u n d o c t o r , filán-
t r o p o y e n t u s i a s t a , el d o c t o r Llopis, 
G r a n C r u z d e B e n e f i c i e n c i a , s e dedica 
a e n d e r e z a r l o s e n t u e r t o s q u e la 
p r o p i a n a t u r a l e z a o l a s e n f e r m e d a d e s 
d e j a n e n el c u e r p o h u m a n o . 
T a m b i é n e s m u y c o n o c i d a su Base 
N a v a l d e H i d r o s p o r los n u m e r o s o s y 
e x c e l e n t e s s e r v i c i o s p r e s t a d o s en la 
b ú s q u e d a y l o c a l i z a c i ó n d e aviones, 
b a r c o s , n á u f r a g o s , e tc . -
E s d i g n o d e e l o g i o su s e rv i c io de 
c o c h e s q u e d i a r i a m e n t e y c a d a varias 
h o r a s , e n l a z a el P u e r t o c o n Pol lensa, 
I n c a y P a l m a d e M a l l o r c a . U n a bien 
a s f a l t a d a c a r r e t e r a , q u e b o r d e a la 
c o s t a l o u n e a A l c u d i a ; o t r a a Po-
l l e n s a , c o n r a m a l e s a L l u c h , Ca la de 
S a n V i c e n t e y a la c a p i t a l ; y otra 
a F o r m e n t o r . 
U n a p e q u e ñ a I g l e s i a d e c a m p a n a 
s o n o r a y a s p e c t o d e e r m i t a pone 
t e m b l o r e s d e e s p i r i t u a l i d a d y esparce 
a n s i a s d e d i v i n i d a d c a b e el a r r u l l o del 
m a r ; d e e s t e m a r q u e , s e g ú n a que 
h o r a sde l d í a , s e p a r e c e a l m a r bíblico 
d e G a l i l e a y q u e e s t o d o u n p o e m a de 
e n s u e ñ o . 
P u e r t o d e P o l l e n s a , a n t e s a l a de For-
m e n t o r ; l u g a r d e c i t a v e r a n i e g a de 
p r o p i o s y e x t r a ñ o s ; e n c r u c i j a d a del 
t u r i s m o i n t e r n a c i o n a l ; escenario 
a p r o p i a d o p a r a l a e v o c a c i ó n d e aquella 
m a g n i f i c a e s t a m p a d e l a mul t ip l ica-
c i ó n d e los p a n e s y d e los p e c e s . . . 
P u e r t o d e P o l l e n s a ¡« p u e r t o dormido 
d e n t r o d e u n a b a h í a e n c a n t a d a » ! . 
La Mocifa Alegre 
B a j o los f r o n d o s o s p i n o s 
y e n t r e los m a c i s o s v e r d e s 
c a n t a n d o c o p l a s s e r r a n a s 
v i e n e l a m o c i t a a l e g r e . 
T i e n e l a t r e n z a m o r u n a , 
y p r e n d i d o s d o s c l a v e l e s 
r e v e n t o n e s , e n s u s e n o , 
se e s t r e m e c e n l e v e m e n t e . . . 
T i e n e c h i q u i t i t o el p i é 
y el t a l l e t i e n e t a n leve, 
c o m o g r a n d e s s o n s u s o j o s 
m e d i o a z u l e s , m e d i o v e r d e s . . . 
.A d o n d e v a la m o c i t a 
la d e l a c i n t u r a b r e v e , 
l a d e a n d a r e s c i m b r e a n t e s 
l a d e l o s o j o s a l e g r e s ? . . . 
B a j o los f r o n d o s o s p i n o s 
y e n t r e los m a c i s o s v e r d e s 
la m o c i t a v a a l e n c u e n t r o 
de l m o z o q u e l a p r e t e n d e . . . 
P o r e s o s u s be l lo s o j o s 
m e d i o a z u l e s , m e d i o v e r d e s , 
d e e m o c i ó n y d e c o n t e n t o 
d u l c e m e n t e r e s p l a n d e c e n . 
Al f o n d o d e l a c a ñ a d a , 
j u n t o a los j u n c a l e s v e r d e s 
q u e c r e c e n e n í a s o r i l l a s 
de l s i l e n c i o s o t o r r e n t e , 
l a e s t á e s p e r a n d o el g a r r i d o 
m u c h a c h o , el del t o r s o f u e r t e ; 
el d e l a m i r a d a c l a r a 
el d e l a s e r e n a f r e n t e , 
el q u e le c o g e l a s m a n o s 
e n t r e s u s m a n a z a s f u e r t e s ; 
el q u e le m u s i t a t i e r n a s 
p a l a b r a s , c o n voz m u y t e n u e . . . 
P o r eso m a r c h a l a m o z a 
c a n t a n d o c o p l a s a l e g r e s 
b a j o los f r o n d o s o s p i n o s , 
e n t r e los m a c i s o s v e r d e s . . . 
Alnyor, junio 1960. 
PARIS-BALEARES 
La estela de an bombre Sonetos fraternos I N S T I T U T 
D ' É T U D E S 
O C C I T A N E S 
( R E C O N N U D ' U T I L I T E P U B L I Q U E 
75, Bd C a r n o t - T o u l o u s e ( H t e - G a r o n n e ) 
Le Conse i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' I n s -
t i t u t d ' E t u d e s O c c i t a n e s ( I . E . O . ) v i e n t 
de déc ide r l a m i s e s o u s p r e s s e d ' u n e 
d e u x i è m e é d i t i o n d e « L ' I d é e L a t i n e », 
de R o g e r B a r t h e , a g r é g é d e l ' U n i v e r -
s i té . 
Cet o u v r a g e a v a i t é t é p u b l i é p a r 
1 1 . E. O . e n d e u x t e m p s q u i p o r t e n t 
les d a t e s r e s p e c t i v e s d e 1950 e t 1951. 
Les d e u x t o m e s s o n t é p u i s é s d e p u i s 
p lus ieu r s a n n é e s ; t o u s c e u x q u i s ' i n t é -
r e s sen t à l ' i dée l a t i n e , à l ' u n i o n d e s 
p a y s l a t i n s , t e n t a i e n t v a i n e m e n t d e 
se les p r o c u r e r . U n e t e l l e r é é d i t i o n e n 
u n seul v o l u m e r é p o n d p a r c o n s é q u e n t 
à u n e n é c e s s i t é . 
Au c o u r s des d i x d e r n i è r e s a n n é e s , 
de n o m b r e u x a r t i c l e s d a n s l a p r e s s e 
f r a n ç a i s e e t é t r a n g è r e o n t a n a l y s é , 
c o m m e n t é , c o m b a t t u p a r f o i s l e l i v r e 
de R o g e r B a r t h e . D a n s u n e l o n g u e 
é tude qui l u i a v a l u l e p r i x 1959 d e s 
« A m i t i é s L a t i n e s », le j o u r n a l i s t e 
P a u l G â c h e , d e « C o m b a t », a s o u l i g n é 
que l ' I d é e l a t i n e s ' é t a i t t r o u v é e « p r o -
mue p a r l a c o n s t r u c t i o n d o c t r i n a l e d e 
B a r t h e a u r a n g d e s i d é e s p o l i t i q u e s 
c o n t e m p o r a i n e s ». 
P a r m i les o p i n i o n s les p l u s a u t o -
risées : 
— G u s t a v e B a r r o s o , d e l ' A c a d é m i e 
Brés i l i enne , d a n le Lei d e n o v e m b r e 
1951 : « U n i l l u s t r e e t e n t h o u s i a s t e 
éc r iva in , R o g e r B a r t h e , l a n c e a u 
m o n d e en c o n f u s i o n u n m e s s a g e d ' o r -
d re e t d e c o n j u g a i s o n d e s e f f o r t s : 
l ' Idée l a t i n e » . 
— R e n é G i l l o u i n ( S e v e r u s ) d a n s Aux 
écoutes de la Finance d u 14 j a n v i e r 
1954 : « R o g e r B a r t h e , l e p l u s r é c e n t 
e t le p l u s s a v a n t t h é o r i c i e n d e l ' i dée 
l a t i n e . . . » 
— A n d r é T h e r i v e d a n s l a Revue des 
Deux-Mondes d u 15 a v r i l 1958 : « R o -
ger B a r t h e , le p r i n c i p a l a p ô t r e e t le 
me i l l eu r a g e n t d e l a d o c t r i n e . . . » 
— F r a n c i s d e M i o m a n d r e d a n s Les 
Nouvelles Littéraires d u 15 j a n v i e r 
1959 : « Ce s e r a i t d e m a p a r t u n a c t e 
d ' i n g r a t i t u d e p r o f o n d e d e n e p o i n t 
p a r l e r d e l a m i s s i o n q u e s ' e s t s p o n t a -
n é m e n t e t g é n é r e u s e m e n t d o n n é e R o -
ger B a r t h e e n a d o p t a n t l a n o b l e 
a t t i t u d e d e h é r a u t d e l ' i d é e l a t i n e . » 
• • * 
L a d e u x i è m e é d i t i o n d e « L ' I d é e 
L a t i n e » s e r a l i v r é e a u x s o u s c r i p t e u r s 
e t mise e n v e n t e a u d é b u t d e j u i n 1962. 
Le p r i x d e s o u s c r i p t i o n e s t fixé à 
8 N F . ( p o r t c o m p r i s ) p o u r u n e x e m -
p la i r e (208 p a g e s 14 x 19 s u r b o u f f a n t 
supé r i eu r ) . 
L a s o u s c r i p t i o n e s t o u v e r t e jusqu'au 
31 mai 1962; a p r è s c e t t e d a t e , l ' ou -
v rage s e r a m i s e n v e n t e a u p r i x d e 
9,50 N F . 
Les c o m m a n d e s , a c c o m p a g n é e s u e 
leur m o n t a n t , d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s à 
l ' I n s t i t u t d ' E t u d e s O c c i t a n e s , 75, B o u -
levard a r n o t , T o u l o u s e . C. C. P . T o u -
louse 1074-53. 
A n t e l a i m p r e s i o n a n t e m a n i f e s t a c i ó n 
d e d u e l o r e g i s t r a d a e n M a l l o r c a c o n 
m o t i v o de l f a l l e c i m i e n t o de l i l u s t r e 
financiero D o n J u a n M a r c h O r d i n a s , 
m e d i t a b a el c r o n i s t a s o b r e l a s e c u e l a 
d e benef ic ios q u e a q u e l de jó p a r a l a 
c o l e c t i v i d a d . Y t a m b i é n s o b r e el h e c h o 
d e h a b e r d a d o d e s o s l a y o el e x t i n t o 
c u á n t o s e r e f i r i e r a a h o n o r e s , e s a a s p i -
r a c i ó n d e t a n t o s , c o n d i n e r o o s i n él , 
v a n a g l o r i a i n h e r e n t e a l a h u m a n a 
c o n d i c i ó n . 
E n efec to , D o n J u a n M a r c h fué u n 
s e r e l e g i d o p a r a i n t e r v e n i r , a m a s a n d o 
s u s m i l l o n e s , e n el d e s e n v o l v i m i e n t o d e 
la e c o n o m í a n a c i o n a l , p u e s t o q u e n e c e -
s a r i a m e n t e el e n g r a n a j e d e s u s n e g o -
c ios r o d a b a d e n t r o de l á m b i t o n a c i o n a l 
p o r su c o n d i c i ó n d e e s p a ñ o l . Y d e 
m o d o p a r t i c u l a r , l a t i e r r a q u e le v io 
n a c e r v i o i n c r e m e n t a d o g r a n d e m e n t e 
su p o d e r í o c o m e r i a l p o r m o r d e l a s 
m ú l t i p l e s e m p r e s a s e n e l l a r a d i c a d a s 
p o r i n i c i a t i v a d e s a p a r e c i d o y q u e n o 
v a m o s a h o r a a e n u m e r a r , p u e s t o q u é 
e s t á e n l a m e n t a d e t o d o s . 
C o n el p o d e r í o de l d i n e r o s u p o 
d e d i c a r D o n J u a n u n c r e c i d o p o r c e n -
t a j e a o b r a s d e c a r á c t e r b e n é f i c o y 
c u l t u r a l , c u l m i n a n d o e s t a ú l t i m a filan-
t r ó p i c a m o d a l i d a d c o n l a F u n d a c i ó n 
q u e l l e v a s u n o m b r e y q u e t a n t o s b e n e -
f icios v i e n e r e p o r t a n d o a l a c u l t u r a 
p a t r i a . L a c u a n t í a i n u s i t a d a d e d o s 
m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s , c o l o c a a e se 
C e n t r o a u n a a l t u r a c i m e r a e n el 
á m b i t o m u n d i a l y e l l o p o r s í s o l o 
r e s u l t a d i g n o p a r a q u e el g e n e r o s o 
d o n a n t e r e c i b a , a u n q u e s e a a t í t u l o 
p o s t u m o , u n a r e c o m p e n s a of ic ia l q u e 
s e g u r a m e n t e h u b i e r a p o d i d o r e c i b i r e n 
v i d a , p o r t e n e r a e l l o i n a l i n e a b l e d e -
r e c h o , d e h a b é r s e l o p r o p u e s t o . 
Q u i z á el m a y o r o r g u l l o d e D o n J u a n 
M a r c h e r a s a b e r q u e t o d o s e l o d e b í a 
a s i m i s m o . L o s m a y o r e s v i e n t o s e n c o n -
t r a d o s n o p u d i e r o n c o n t r a él a l o l a r g o 
d e s u c a r r e r a d e h o m b r e d e n e g o c i o s 
d e p r i m e r a fila y s u p o s a l i r a i r o s o d e 
los i n e v i t a b l e s o b s t á c u l o s q u e q u e r í a n 
i n t e r c e p t a r su p a s o . Y p o r e s o m i s m o 
se c o n s i d e r a b a p o r e n c i m a d e t o d o s l o s 
h o n o r e s , h a s t a el p u n t o d e e n c a r g a r 
q u e a su f a l l e c i m i e n t o , e n l a s e s q u e l a s 
n o se a n t e p u s i e r a e l D o n a n t e s d e l 
n o m b r e ; e se t r a t a m i e n t o q u e , p o r 
o t r a p a r t e , s e h a v u e l t o t a n v u l g a r . 
C o m o a i r ó n s o l i t a r i o d e s u e x c l u s i -
v i s m o e n l a c o n c e p c i ó n d e g r a n d e s 
e m p r e s a s , figuró, p u e s , el n o m b r e 
e s c u e t o , s e g u i d o d e l o s a p e l l i d o s . 
L a e s t e l a q u e h a d e j a d o el i n s i g n e 
m a l l o r q u í n , h a s i d o i n m e n s a y p e r -
d u r a r á m u c h o t i e m p o . A s í l o c o m p r e n -
d ió el p u e b l o q u e a c u d i ó e n m a s a a 
l a s f ú n e b r e s e x e q u i a s c e l e b r a d a s e n 
l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l d e P a l m a , 
r e p l e t a c o m p l e t a m e n t e , a s í c o m o el 
t r a y e c t o p o r d o n d e d e b í a p a s a r e l 
f é r e t r o c o n t e n i e n d o s u s r e s t o s m o r -
t a l e s , h a s t a l a s u n t u o s a c r i p t a d e l 
c e m e n t e r i o m u n i c i p a l , d o n d e r e c i b i ó 
c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
E l h o m b r e s e h a i d o y a h í q u e d a 
su o b r a i n g e n t e . F u é u n c o o p e r a d o r 
e n t u s i a s t a y b r i l l a n t e e n l a m a r c h a d e 
l a s o c i e d a d y de jó e n a u g e u n a I n s t i -
t u c i ó n — p o r n o c i t a r m u c h a s o t r a s — 
d e c a r á c t e r e m i n e n t e m e n t e c u l t u r a l , 
p o r t a n t o su g e s t o d e b e s e r p r e m i a d o , 
a u n q u e s ea a p o s t e r i o r i . 
F u é e x p r e s a m e n t e f u n d a d a p a r a 
t a l e s c a s o s l a O r d e n d e A l f o n s o X 
el S a b i o , q u e o s t e n t a n m u c h a s p e i -
s o n a l i d a d e s q u e e n el a s p e c t o p u r a -
m e n t o c u l t u r a l se h i c i e r o n a c r e e d o r e s 
a e l l a . Y c r e e m o s s i n c e r a m e n t e q u e 
D o n J u a n M a r c h O r d i n a s es d i g n o d e 
figurar, c o n l a m á v i m a c a t e g o r í a , 
e n t r e l o s b e n e f i c i a d o s c o n t a l h o n o r . 
A u n q u e s e a a t í t u l o p o s t u m o . 
B r i d a m o s l a i d e a a l a s A u t o r i d a d e s 
y C o r p o r a c i o n e s d e P a l m a , a s i c o m o 
a l P a t r o n a t o d e l a « F u n d a c i ó n 
M a r c h », p a r a q u e s o l i c i t e n de l M i n i s -
t e r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , t a n m e -
r e c i d a d i s t i n c i ó n . 
A . V I D A L I S E R N . 
R E V I S T A « M E N S A J E », N " 14 
(Entregas de Poesía y Prosa Literaria) 
R e c i e n t e a ú n e l é x i t o d e s u ú l t i m a 
n o v e l a « L a C a t e d r a l V i v i e n t e », n u e s -
t r o c o l a b o r a d o r , C o r r e s p o n s a l d e « L a 
V a n g u a r d i a E s p a ñ o l a », e s c r i t o r y A c a -
d é m i c o , D . A n t o n i o - C a r l o s V i d a l I s e r n , 
c a b a d e p u b l i c a r u n a e s p l e n d i d a 
c o l e c c i ó n d e s o n e t o s b a j o e l t í t u l o q u e 
e n c a b e z a e s t a s l í n e a s , d e d i c a d o s a 
c a d a u n a d e l a s R e p ú b l i c a s h i s p a n o -
a m e r i c a n a s , n u e s t r a s h e r m a n a s a l l e n -
d e el A l t á n t i c o , q u e h a b l a n , c a n t a n 
y r e z a n e n n u e s t r o m i s m o i d i o m a , 
c o m o c o n s e c u e n c i a de l g r a n p e r i p l o 
d e C r i s t ó b a l C o l ó n , c o n q u i s t a d o r d e 
A m é r i c a e n n o m b r e d e E s p a ñ a . 
C o n o c i d o e s d e a n t i g u o l a q u e r e n c i a 
d e V i d a l I s e r n h a c i a l a s c o s a s d e 
H i s p a n o - A m é r i c a . E l l o l e l l evó a e sc r i -
b i r n u m e r o s o s e n s a y o s q u e l e v a l i e r o n 
s u i n g r e s o e n d i v e r s a s A c a d e m i a s n a -
c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , y e n 1926, c u u 
m o t i v o d e i n i c i a r e n e s t a c i u d a d l a 
F i e s t a d e l a R a z a , el s e r c o n d e c o r a d o 
c o n l a O r d e n d e I s a b e l l a C a t ó l i c a , e n 
l a c u a l o s t e n t a a c t u a l m e n t e el g r a d o 
d e . C o m e n d a d o r . 
O t r o s l i b r o s d e p o e s í a a c r e d i t a n l a 
l a b o r p o é t i c a d e V i d a l I s e r n , d e s t a -
c a n d o s u « O d a a R u b é n D a r í o », c u y o 
f i na l figura e n e l p l i n t o d e l m o n u -
m e n t o q u e p o r s u i n i c i a t i v a s e e r i g i ó 
e n e s t a c i u d a d a l v a t e n i c a r a g ü e n s e ; 
v e r s o s p o r o t r a p a r t e , s i e m p r e i n s p i -
r a d o s e n el m á s a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o 
y s a t u r a d o s d e d e l i c a d o s m a t i c e s y 
b e l l a s i m á g e n e s , q u e h a i d o e s p a r -
c i e n d o a s i m i s m o a t r a v é s d e s u s s i n -
g u l a r e s « E n t r e g a s d e P o e s í a y P r o s a 
l i t e r a r i a » b a j o el t i t u l o g e n é r i c o d e 
« M e n s a j e », d e c a r á c t e r u n i p e r s o n a l . 
J u s t o es d e s t a c a r l a o b r a c o n t i n u a d a 
d e ese f r a n c o - t i r a d o r , q u e t i e n e t o d a s 
l a s - c a r a c t e r í s t i c a s d e u n a i n d e p e n -
d e n c i a l i t e r a r i a a l m a r g e n d e c e n á -
c u l o s y c a p i l l i t a s y q u e a veces , a l t e r -
n a n d o c o n e l c a s t e l l a n o , se h a a s o -
m a d o p a r a b e b e r e n el r e g a t o f r e s c o 
d e l a l e n g u a v e r n á c u l a , c o n v e r s o s 
e x p r e s i v o s y f e r v o r o s a p r e d i l e c c i ó n p o r 
el s o n e t o . 
E l l i b r o q u e a h o r a c o m e n t a m o s c o n -
t i e n e u n e s t u d i o h i s t ó r i c o , c o n e x t r a c t o 
p o é t i c o l l e v a d o a c a b o f e l i z m e n t e . E n 
c a d a u n o d e los s o n e t o s a l a s R e p ú -
b l i c a s h e r m a n a s , s e o b s e r v a u n p a l p i t o 
d e e m o c i ó n y u n d e s e o d e q u e s e a 
a l g ú n d i a u n h e c h o l a i n t i m a c o n e -
x i ó n e n t r e E s p a ñ a y s u s h i j a s b i e n 
a m a d a s y e l l o j u s t i f i c a p o r s i s ó l o e l 
e n c e n d i d o e l o g i o q u e m e r e c e e s t a 
n u e v a o b r a d e n u e s t r o D i r e c t o r , q u e 
l l eva l a r g o s a ñ o s l a b o r a n d o e n f o r m a 
d e c r ó n i c a p u n t u a l e s e n el g r a n d i a -
r i o b a r c e l o n é s y o t r a s p u b l i c a c i o n e s ; 
a l t e r n a n d o c o n el c a r g o d e C ó n s u l d e 
N i c a r a g u a — l a P a t r i a d e R u b é n D a r i o 
p o r el q u e s i e n t e t a n t a d e v o c i ó n — e n 
e s t a c i u d a d d e P a l m a . 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
Retenez la date du 
6 mm W6 
POUR LE GRAND BANQUET 
organisé par les sections de la Seine-Maritime 
(Le HAVRE - ROUEN) 
qui aura lieu à 19 h. 30, en l'Hôtel des Ruines 
JUMIEGE (Seine-Maritime) 
Le prix est fixé à 20 NF. (tout compris) 
Ce banquet sera suivi d'une sauterie. 
• 
Les inscriptions sont reçues par : 
— M. l'Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancarville. 
— Mlle Antoinette Vallés, 86, rue Maréchal-Jofîre.Le Havre 
— M. Joaquín Coll, 45, rue de la République, Rouen. 
— Siège Social, 25, rue d'Amsterdam, Paris-VIII e . 
PARIS-BALEARES 
CHROMQIE l)E FRAfNCE= 
PARIS 
• A p r è s u n c o u r t s é j o u r à S o l l e r , 
a u p r è s d e s a m è r e , n o t r e s y m p a t h i q u e 
a m i e t c o l l a b o r a t e u r G a é t a n F e r r e r e s t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
ANGERS 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a l a r g a 
t e m p o r a d a e n S ' A r r a c ô y P a l m a , h a n 
r e g r e s a d o D o n J u a n P a l m e r , s u e s p o s a 
y s u s i m p á t i c a h i j a B e t y . 
• H a s a l i d o p a r a S ' A r r a c ô D o ñ a 
A n t o n i a A l e m a n y d e s C a ' n B e l t a . 
J . M . 
AURILLAC 
C ' e s t a v e c t r i s t e s s e q u e n o u s 
a v o n s a p p r i s l e d é c è s d e n o t r e 
c o m p a t r i o t e 
M . ANTONIO N O G U E R A A R B O N A 
s u r v e n u l e 9 m a r s 1962, à l ' â g e 
d e 62 a n s . 
N o u s p r i o n s s a f a m i l l e d e t r o u -
v e r ic i l ' e x p r e s s i o n d e n o s b i e n 
s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
BORDEAUX 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a t e m -
p o r a d a e n c o m p a ñ í a d e su f a m i l i a h a 
l l e g a d o d e S ó l l e r l a S e ñ o r i t a A n t o i -
n e t t e B e r n a t . 
• P r o c e d e n t e d e P a l m a , e n d o n d e h a 
p a s a d o u n o s d í a s , h a l l e g a d o n u e s t r o 
a m i g o y v i c e p r e s i d e n t e d e n u e s t r a 
S e c c i ó n , D o n J u a n C o l o m a c o m p a ñ a d o 
d e su e s p o s a . 
• D í a s p a s a d o s h e m o s t e n i d o el p l a -
c e r d e p a s a r a l g u n a s h o r a s e n c o m -
p a ñ í a d e n u e s t r o S e c r e t a r i o G e n e r a l 
D o n J u a n Col l , d e p a s o e n B u r d e o s . 
E s p e r a m o s q u e o t r a . v e z su e s t a n c i a s e a 
m á s l a r g a . 
• P a r a p a s a r u n o s d í a s e n c o m p a ñ í a 
d e su m a d r e h a n l l e g a d o d e N e v e r s 
D o ñ a I s a b e l P e r e l l ó d e O l ive r , y d e 
M o n t p e l l i e r D o ñ a A n t o i n e t t e P e r e l l ó 
d e P é r e z , a c o m p a ñ a d a s d e s u s h i j o s . 
G r a t a e s t a n c i a l e s d e s e a m o s . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
BOURGES 
• A p r è s u n l o n g s é j o u r à M a j o r q u e 
l e s j e u n e s é p o u x M . e t M m e C h r i s -
t o p h e C o l o m s o n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n -
v e n u e . 
• N o u s a v o n s e u le p l a i s i r d e s a l u e r 
M m e C a t a l i n a S u ñ e r , v e n u e d e S ó l l e r 
p a s s e r q u e l q u e s s e m a i n e s a u p r è s d e 
s o n fils M . J a c q u e s C o l o m , c o m m e r -
ç a n t d a n s n o t r e v i l l e . 
J E A N B O V E R . 
LAON 
• A p r i n c i p i o de e s t e s i g l o v i v í a e n 
n u e s t r o p u e b l o u n a f a m i l i a m a l l o r -
q u i n a , y c o m o q u i e r e l a t r a d i c i ó n e r a n 
f r u t e r o s o f o n d i s t a s . L o s q u e n o s i n t e -
r e s a n h o y e r a n f r u t e r o s y t e n í a n u n 
a l m a c é n e n u n a c a l l e c é n t r i c a ; a u n 
e x i s t e el a l m a c é n y e s t a s i e m p r e d i r i -
j i d o p o r u n m a l l o r q u í n : u n a n d r i t x o l . 
V e n d i a n f r u t o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
e t v a r i o s v i n o s e s p a ñ o l e s . E n a q u e l l a 
é p o c a n o h a b i a n a d a d e c o n t i n g e n -
t a d o , e n u n a p a l a b r a e r a u n a t i e n d a 
d e u l t r a m a r i n a s . P o r s u s p r o d u c t o s 
e x ó t i c o s , p o r s u s i m p a t i a y l a s c a l i -
d a d e s q u e p o s e i a n u e s t r o c o m e r c i a n t e 
s e h a b i a g r a n j e a d o m u c h í s i m a s a m i s -
t a d e s q u e d e c a d a d í a v e n í a n a u m e n t a r 
s u c l i e n t e l a y a m e d i a n e c e s i t a b a m á s 
e m p l e a d o s , l o s c u a l e s h a c i a v e n i r d e 
M a l l o r c a . 
U n d í a p a s o u n a S e ñ o r a , h i z o u n 
p e d i d o d e f r u t a s y c ó m o d e c o s t u m b r e 
d e b í a n l l e v a r l o a s u c a s a . 
E l a m o l l a m o a u n e m p l e a d o , r e c i é n 
l l e g a d o d e M a l l o r c a y q u e n o c o n o c i a 
q u e a l g u n a s p a l a b r a s d e l a l e n g u a 
f r a n c e s a ,y l e e n v i o a l i v r a r el p e d i d o 
d e l a S e ñ o r a . A l l l e g a r a l a c a s a l a 
p u e r t a e s t a b a c e r r a d a y h a b i a u n 
l e t r e r i t o c o l g a d o e n c i m a . E l j o v e n 
e n s a y o d e t r a d u c i r l o y c o n c l u y o q u e 
n o e s t a b a n e n c a s a . V o l v i ó a l a l m a c é n 
y d i j o a l a m o q u e n o h a b i a n a d i e . 
M u c h o m e e x t r a ñ o d i j o el a m o , y 
m a n d o o t r a v e z e l j o v e n a l a c a s a 
i n d i c a d a p e r o a c o m p a ñ a d o d e o t r o 
e m p l e a d o q u e c o n o c i a m e j o r el f r a n -
c é s . 
L l l l e g a r d e l a n t e l a c a s a , el p r i m e r 
j o v e n d i j o a l o t r o : e n s e ñ á n d o l e u n 
c a r t e l i t o q u e d e c i a : « M a i s o n à v e n -
d r e », v e z c o m o d ice : Ma i son, q u e 
n u n c a e s t a n . D e b e n h a b e r c a m b i a d o 
d e d o m i c i l i o . 
Q U I C D . 
LE HAVRE 
M A p r è s u n m a g n f i q u e v o y a g e à 
M a j o r q u e , M . e t M m e A n t o i n e B a u z à 
e t l e u r pe t i t - f i l s B e n o i t R i p o l l s o n t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s l e u r sou -
h a i t o n s la b i e n v e n u e . 
MARSEILLE 
• M m e e t M . P i e r r e B a u z a , - L i q u o -
r i s t e , r u e P u v i s - d e - C h a v a n n e s , o n t l a 
j o i e d e v o u s a n n o c e r l a n a i s s a n c e d e 
l e u r fille F r a n ç o i s e . 
• C ' e s t a v e c u n vif p l a i s i r q u e n o u s 
a v o n s a p p r i s l a n a i s s a n c e d ' u n e p e t i t e 
F r a n ç o i s e a u f o y e r d e n o s a m i s M . e t 
M m e M i c h e l B a u z a , L i q u o r i s t e , r u e 
P u v i s - d e - C h a v a n n e s . N o u s f o r m o n s n o s 
b i e n s i n c è r e s v œ u x d e b o n h e u r p o u r 
l a p e t i t e F r a n ç o i s e e t a d r e s s o n s t o u s 
n o s c o m p l i m e n t s à se s p a r e n t s . 
• C ' e s t é g a l e m e n t a v e c u n vif p l a i s i r 
q u e n o u s a v o n s a p p r i s l a n a i s s a n c e 
d ' u n p e t i t H e r v é a u f o y e r d e n o s a m i s 
M . e t M m e B e r n a r d R o i g . N o u s fo r -
m o n s n o s b i e n s i n c è r e s v œ u x d e b o n -
h e u r p o u r le p e t i t H e r v é e t a d r e s s o n s 
t o u s n o s c o m p l i m e n t s à s e s p a r e n t s . 
• L e 17 f é v r i e r 1962, à l ' o c c a s i o n d e 
l e u r s N o c e s d ' O r , M . e t M m e A n t o i n e 
V i v e s , c o u r t i e r , 22, r u e H a x o , a v a i e n t 
r é u n i s d e t r è s n o m b r e u x p a r e n t s e t 
a m i s p o u r f ê t e r c e t é v é n e m e n t . N o u s 
l e u r a d r e s s o n s n o s b i e n s i n c è r e s fé l ic i -
t a t i o n s e t f o r m o n s le v œ u d e les v o i r 
f ê t e r l e u r s n o c e s d e d i a m a n t . 
• N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r p a r m i 
n o u s , a p r è s u n e a b s e n c e d e t r o i s 
s e m a i n e s p a s s é e s à P a l m a e t P o r t d e 
S o l l e r d e n o s a m i s M . J o s é A r b o n a , 
r e s t a u r a t e u r , e t d e M . e t M m e A n t o i n e 
C a n e l l a s . U s s o n t r e v e n u s e n c h a n t é s 
d e l e u r s é j o u r . N o u s l e u r s s o u h a i t o n s 
l a b i e n v e n u e . 
M M a d a m e A n d r é P o n s e t s e s e n f a n t s 
s o n t d e r e t o u r d e P a l m a e t S i n e u a p r è s 
a v o i r a s s i s t é a u m a r i a g e d e s a s œ u r 
C a t a l i n a M o r o a v e c M . J é s u s I g l e s i a . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . . 
• N o u s a p r p e n o n s q u e M . J e a n E n s e -
ñ a t e t s a f a m i l l e , a p r è s v o i r m i s l e u r 
r e s t a u r n t e n g é r a n c e , s o n t p a r t i s p o u r 
S ' A r r c ô o ù i l s s é j o u r n e r o n t s ix m o i s . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e sé-
j o u r e t u n b o n r e p o s . 
J U A N F O R T E Z A . 
NANTES 
• N o u s a p p r e n o n s q u e n o t r e a m i , 
M . C a m i l l e L e p r o u x . n é g o c i a n t à L a 
C h a p e l l e B a s s e M e r , v i e n t d e r e n t r e r 
d e M j o r q u e o ù il a p a s s é q u e l q u e s 
j o u r s d e v a c a n c e s a u m i l i e u d e s e s 
n o m b r e u x a m i s . I l e n e s t r e v e n u 
e n c h a n t é e t s e p r o p o s e d ' y r e t o u r n e r 
t r è s s o u v e n t . 
M A p r è s u n s é j o u r d e q u e l q u e s m o i s 
à S ' A r r c ô , M m e A l e m a n y a c c o m p a g n é e 
d e s p e t i t e fille M l l e J i m é n e z e s t d e 
r e t o u r p a r m i n o u s . 
• M . e t M m e J i m é n e z (de D e y a ) s o n t 
v e n u s p s s e r q u e l q u e s t e m p s c h e z l e u r s 
e n f a n t s , l e s p r o p r i é t a i r e s d u r e s t a u -
r a n t « A u B e c F i n ». N o u s l e u r s s o u -
h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• L e 12 m a r s e s t d é c é d é n o t r e c o m -
p a t r i o t e M . P a b l o C a s t a n e r , t r è s c o n n u 
d e t o u s les c o m m e r ç a n t s e t qu i fu t d e 
l o n g u e s a n n é e s C o n t r e m a î t r e d e l a 
M a i s o n T r i a s . D e n o m b r e u x a m i s e t 
c o m p a t r i o t e s a s s i s t a i e n t à s e s f u n é -
r a i l l e s . N o u s p r i o n s s a f a m i l l e d e t r o u -
v e r ici l ' e x p r e s s i o n d e n o s b i e n s i n -
c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
• N o u s a d r e s s o n s n o s f é l i c i t a t i o n s à 
n o t r e j e u n e c o m p a t r i o t e M t i a s T e r r a -
d e s qu i v i e n t d e n o u s d é m o n t r e r q u ' i l 
e s t e n p l e i n e f o r m e e n e n l e v a n t l a 
d e u x i è m e d a n s d e u x c o m p é t i t i o n s . 
B r a v o M a t i a s . 
M N o u s a v o n s eu le p l a i s i r d e s a l u e r 
n o t r e c o m p a t r i o t e M m e C a t a l i n a F l e -
x a s , n é g o c i a n t e à B r e s t , qu i e s t v e n u 
p a s s e r q u e l q u e s j o u r s a u m i l i e u d e s a 
f a m i l l e . 
• N o s a m i s M . e t M m e G a b r i e l P u j o ] 
o n t v e n d u l e u r c o m m e r c e à M . e t 
M m e A n t o n i o A l e m a n y ( d e ' s Co l l e t ) e t 
s e s o n t r e t i r é s à S ' A r r a c ô . N o u s l e u r 
s o u h a i t o n s u n e l o n g u e v i e a f in q u ' i l s 
p u i s s e n t p r o f i t e r d ' u n r e p o s b i e n m é -
r i t é . 
• . N o u s a v o n s a p p r i s q u e M m e Miro 
a v a i t d u s u b i r u n e o p é r a t i o n chi rurgi -
c a l e . N o u s l u i s o u h a i t o n s u n prompt 
r é t a b l i s s e m e n t e t l ' o u b l i d e c e s mau-
v a i s j o u r s . 
• N o u s a v o n s e u l e t r è s g r a n d plaisir 
d e r e c e v o i r l a v i s i t e d e M . e t Mme 
R a y m o n d A l e m a n y , p r o p r i é t a i r e s dû 
r e s t a u r a n t « L e P a l m a » à A n g o u i é m e . 
C e t t e v i s i t e f u t u n e g r a n d e jo ie pour 
t o u s s e s a m i s , e t i l s s o n t n o m b r e u x 
d a n s n o t r e v i l l e . M e r c i M . e t Mme 
A l e m a n y , c h o s e p r o m i s e , c h o s e due, 
n o u s v o u s r e n d r o n s v i s i t e . 
M N o u s s o u h a i t o n s b o n n e c h a n c e à 
n o s a m i s M . e t M m e A n t o n i o Alemany 
qui v i e n n e n t d ' a c h e t e r le f o n d d e com-
m e r c e d e M . e t M m e G a b r i e l Pu jo l . 
ANTONIO VICH. 
NEVERS 
C ' e s t a v e c t r i s t e s s e q u e nous 
a v o n s a p p r i s l e d é c è s d e 
M a d a m e M A R I A R O I G T O R R E S 
V e u v e d e M . G e o r g e s M A I RATA 
s u r v e n u à So l l e r , l e 27 f é v r i e r 1962, 
à l ' â g e d e 86 a n s , m u n i e d e s Sa-
c r e m e n t s d e l ' E g l i s e . 
N o u s a d r e s s o n s à se s e n f a n t s 
M . e t M m e G a b r i e l M a i r a t a et 
l e u r s e n f a n t s , M . e t M m e Georges 
M a i r a t a e t l e u r s e n f a n t s , a i n s i qu 'à 
t o u t e l a f a m i l l e a t t e i n t e p a r ce 
d e u i l , l ' e x p r e s s i o n d e n o s bien 
v i v e s e t s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s 
a t t r i s t é e s . 
ORLEANS 
C ' e s t a v e c u n e p r o f o n d e t r i s tesse 
q u e n o u s a v o n s a p p r i s le décès de 
n o t r e g r a n d a m i 
M o n s i e u r J U A N P O L 
originaire de Binisalem 
d é c é d é l e 27 m a r s 1962 à l ' â g e de 
62 a n s , m u n i d e s S a c r e m e n t s de 
l ' E g l i s e . 
R i n 1961 n o t r e a m i a y a n t vendu 
s o n h ô t e l s i t u é 303, r u e d e Bour -
g o g n e , s ' é t a i t r e t i r é à S a i n t - J e a n -
l e - B l a n c o ù il a v a i t f a i t c o n s t r u i r e 
u n e v i l l a , « V i l l a M a l l o r c a ». Débu t 
d é c e m b r e il n o u s i n f o r m a i t qu ' i l 
se p r é p a r a i t p o u r a l l e r p a s s e r les 
f ê t e s d e Noël e t d u j o u r d e l 'An 
à - M a j o r q u e . M a i s q u e l q u e s jours 
a p r è s s e s e n t a n t t r è s f a t i g u é , son 
é p o u s e fit a p p e l a u m é d e c i n e t 
ce lu i -c i lu i i n t e r d i t d e se dép l ace r , 
n o t r e a m i é t a i t m a l h e u r e u s e m e n t 
a t t e i n t d e ce t e r r i b l e m a l d o n t la 
s c i e n c e e s t e n c o r e i m p u i s s a n t e à 
g u é r i r . 
I l y a u n a n , s o n é p o u s e , s a fille 
e t l u i - m ê m e é t a i e n t p r é s e n t s au 
m a g n i f i q u e b a n q u e t o r g a n i s é p a r 
l a r é g i o n d u C e n t r e à S t - A m a n d , 
où il n o u s d i s a i t a v o i r p a s s é une 
d e s p l u s be l l e s j o u r n é e s d e s a vie. 
C ' é t a i t u n h o m m e d e g r a n d c œ u r , 
s e r v i a b l e , b o n é p o u x , b o n p è r e , qui 
a v a i t su c o n q u é r i r l ' e s t i m e d e tous 
c e u x q u i l ' a v a i e n t a p p r o c h é . 
N o u s n o u s i n c l i n o n s a v e c respec t 
d e v a n t l a d o u l e u r d e t o u s l e s siens 
e t p r i o n s M a d a m e J u a n P o l , son 
é p o u s e ; M a d e m o i s e l l e A n i t a , sa 
fille ; s o n f r è r e , s e s s œ u r s , neveux 
e t n i è c e s d e t r o u v e r ici l ' exp re s s ion 
d e n o s c o n d o l é a n c e s é m u e s . 
C ' e s t a v e c u n p r o f o n d e t r i s t e s s e 
q u e n o u s a v o n s a p p r i le d é c è s d e 
n o t r e c o m p a t r i o t e e t a m i 
M o n s i e u r J U A N L L A M B I A S F O N T 
Originaire de Lluchmayor 
d é c é d é l e 31 m a r s 1962 à l ' â g e d e 
69 a n s . 
Les o b s è q u e s o n t eu l i eu le m e r -
c r e d i 4 a v r i l e n l ' ég l i s e N o t r e - D a m e 
d e L o u r d e s , (128, r u e P e l l e p o r t ) . 
P a r s a s i m p l i c i t é , s o n b o n c œ u r , 
n o t r e a m i a v a i t c a p t é l a c o n f i a n c e 
d e s o n e n t o u r a g e e t n o m b r e u x fu-
r e n t c e u x q u i l ' a c c o m p a g n è r e n t à 
s a d e r n i è r e d e m e u r e . 
L ' i n h u m a t i o n a eu l i eu a u C i m e -
t i è r e d u P è r e L a c h a i s e , e n s é p u l -
t u r e de f a m i l l e . 
N o u s p r é s e n t o n s à M m e J u a n 
L l a m b i a s , s o n é p o u s e : à M m e V v e 
J u a n a L l a m b i a s M a r t i , M m e V v e 
L l a m b i a s - F o n t . s e s s œ u r s ; a u x 
f a m i l l e s J o f f r i n , P h i l i p p e e t V i n -
c e n t , n o s b i e n s i n c è r e s c o n d o -
l é a n c e s . 
PAR I S - B A L b A R E S 5 
REIMS 
• El d o m i c i l i o d e n u e s t r o s a m i g o s los 
c o m e r c i a n t e s D o n G u i l l e r m o G i n a r d 
y D o ñ a P i e r r e t t e F e r o n h a s i d o a l e -
g r a d o c o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n 
h e r m o s o v a r ó n a l q u e h a n p u e s t o el 
n o m b r e d e J u a n . 
F l i c i t a m o s a los d i c h o s o s p a p a s y 
d a m o s l a e n h o r a b u e n a a s u s a b u e l o s . 
• N u e s t r o s a m i g o s D o n J o s é Col l y 
D o ñ a C a t a l i n a V i c h h a n c o m p r a d o u n 
r e s t a u r a n t e e n e l c e n t r o d e R e i m s . 
Les d e s e a m o s m u c h a s p r o s p e r i d a d e s 
en su n u e v o c o m e r c i o . 
F . V. 
RENNES 
• Después d e u n a t e m p o r a d a d e t r a -
ba jo r u d o y p e s a d o q u e e s e l c o m e r c i o 
f ru t a s v i e n e d e p a r t i r p a r a n u e s t r a 
q u e r i d a R o q u e t a , n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o D . M a r t i n S a s t r e e n c o m p a ñ í a 
de su e s p o s a . 
G r a t a e s t a n c i a les d e s e a m o s . 
ROUEN 
• Nous a p p r e n o n s q u e M m e F r a n -
cisca A l e m a n y , é p o u s e d e n o t r e V ice -
P r é s i d e n t , M . G a b r i e l S i m o , a d u 
subir , de t o u t e u r g e n c e , u n e d é l i c a t e 
i n t e r v e n t i o n c h i r u g i c a l e . N o u s l u i 
ad re s sons n o s m e i l l e u r s v œ u x d e 
p r o m p t r é t a b l i s s e m e n t e t l ' a s s u r o n s d e 
n o t r e a m i t i é b i e n s i n c è r e . 
SAINT-ETIENNE 
C'es t a v e c t r i s t e s s e q u e n o u s 
a v o n s a p p r i s l e d é c è s d e 
M a d a m e MADELEINE C A S T A N E R 
Veuve d e M o n s i e u r P e d r o NOGUERA 
s u r v e n u l e 5 m a r s 1962 à l ' â g e d e 
8 l a n s . m u n i e d e s S a c r e m e n t s d e 
l 'Egl i se . 
Nous a d r e s s o n s à s e s e n f a n t s M . 
et M m e J e a n Col l e t l e u r s e n f a n t s , 
à M m e V e u v e A l p h o n s e Col l e t s e s 
e n f a n t s a i n s i q u ' à t o u t e l a f a m i l l e 
a t t e i n t e p a r c e d e u i l l ' e x p r e s s i o n 
d e n o s b i e n v ives e t s i n c è r e s c o n -
d o l é a n c e s . 
SAINT-NAZAIRE 
• Nous s o u h a i t o n s u n p r o m p t r é t a -
b l i s s emen t à n o t r e a m i et c o r r e s p o n -
d a n t G a s p a r d A l b e r t i qu i v i e n t d e 
sub i r u n e i n t e r v e n t i o n c h i r u r g i c a l e a u 
pied d r o i t . 
SEGRÉ 
• D e s p u é s d e h a b e r v i s i t a d o l o m á s 
i m p o r t a n t e d e M a l l o r c a , h e m o s t e n i d o 
el g u s t o d e s a l u d a r a M . e t M m e 
D u r a n d - G u y o t e t l e u r fille q u e v i e n e n 
e n c a n t a d o s d e s u v i a j e . \ 
J . M . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e des « C A D E T S 
DE M A J O R Q U E » au t i t r e de : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 N . F . 
M e m b r e D o n a t e u r 30 N . F. 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 N . F. 
M e m b r e M é c è n e 50 N . F. 
et r ecevo i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S » . 
N o m e t p r é n o m s 
Lieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
n a t i o n a l i t é 
Profession v 
Adresse 
(SISNATURB) 
(1) Bi'//er la mention inutile. 
NOTA. — T o u s lee r é g l e m e n t e , adhé-
sions, p u b l i c i t é sont à e f f e c t u e r a u nom 
des « Cadets de Majorque », O. O. F . 
Paris 1801-00. 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO C O N B A L E A R E S 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layeiana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
ITINERARIOS VERANO 
Ciudad de Barcelona y Ciudad de Burgos. — S a l i d a s 
B a r e c l o n a y P a l m a : T o d o s l o s d í a s a l a s 22 h . 
Victoria. — S a l i d a s B a r c e l o n a : M a r t e s y s á b a d o s 
a l a s 11 h o r a s . 
• P a l m a : L u n e s y v i e r n e s a l a s 11 h o r a s . 
Ciudad de Granada. — • S a l i d a s P a l m a : L u n e s y 
v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
S a l i d a s V a l e n c i a : M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h . 
. Victoria. — • S a l i d a s P a l m a : M i é r c o l e s a l a s 9 h . 
S a l i d a s V a l e n c i a : J u e v e s a l a s 14 h o r a s . 
Ciudad de Granada. — • S a l i d a s P a l m a : M i é r c o l e s 
a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s V a l e n c i a : J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
Ciudad de Teruel. — • S a l i d a s P a l m a : L u n e s a l a s 
18 h o r a s . 
S a l i d a s A l i c a n t e : S á b a d o a l a s 18 h o r a s . 
Rey Jaime I. — • S a l i d a s P a l m a : J u e v e s y s á b a d o s 
a l a s 13 h i r a s . 
S a l i d a s I b i z a : V i e r n e s y l u n e s a l a s 13 h o r a s . 
Ciudad de Algeciras. — • S a l i d a s P a l m a : M a r t e s 
a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s I b i z a : M i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
Rey Jaime I. — • S a l i d a s P a l m a : M a r t e s a l a s 
22 h o r a s . 
S a l i d a s M a h ó n : M i é r c c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
Ciudad de Algeciras. — P a l m a - C i u d a d e l a - A l c u d i a : 
M i s m o i t i n e r a r i o q u e e n i n v i e r n o . 
S a l i d a s P a l m a y C a b r e r a : V i e r n e s . 
Wá0 J/umacor ¿5f< 
COLLARES • BROCHES - t - BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES • ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A • P I E D R A S i ¿ M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - L X ' 
P R È S D U FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l e r 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , Par i s -s> 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C1») 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( l 8 r ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7, r u e C l a u z e l P A R I S (90 
T é l . : T R U . 84-22 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François BETELLI 
C i m e n t - P l à t r e r i e - R a v a l e m e n t 
21, r u e C r o i x - N i v e r t , P a r i s X V -
T é l . S U E . 96.28 
" COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X T V ' 
T é l . G O B . 71-59 
B O R D E A U X 
- I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
BOURG-EN-BRESSE 
- I 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA • NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 . r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
CHALONS-sur-M ARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
». Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
I I 
M A R S E I L L E 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
10, A v e n u e d e B o m p a s - T é l . 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Oie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l es v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol) 
P l a c e dp l 'HAte l -de-Vi l le , P A R I S (TVO 
LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
S O L I D E 
É L É G A N T 
L A V A B L E 
¿njzéiiááaale 
'* 
et hún mazcfré 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M Í M G U A l S . A . 
1 3 , rue Gervais Bussiere V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177. r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-aW» 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS T R A I N 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 7 
-- CRÓNICA DE RALEARES -
P A L M A 
«AUTCJCL COUTURC 
PALMA 
RLKIRI Uínni Ç i T T E S ° P - b a n c a i r e s . 
BWM MWltt ò. A. C h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1* C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tél. : 3181 e t 3892 - P A L M A 
HOTEL PERÚ 
Centre d e P a l m a T é l . 1934 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Col l , 18 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
PlNSION COMPLÈTE : 1 0 0 PESETAS 
Fiama del Rosellón, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T é l . 15517 
I — S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - CASA P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
Presupues to p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
PALMA 
M La n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o de l 
I l u s t r e financiero m a l l o r q u í n D o n 
J u a n M a r c h O r d i n a s ( C a d e t ) a c a e c i d a 
en M a d r i d , e n í a m a d r u g a d a d e l 10 d e 
marzo , d e r e s u l a s d e u n a c c i d e n t e d e 
c i r c u l a c i ó n o c u r r i d o el 26 d e f e b r e r o 
en el k i l ó m e t r o 20,980 d e l a c a r r e t e r a 
de la C o r u ñ a , p r o d u j o e n M a l l o r c a , e n 
M a d r i d y e n t o d a E s p a ñ a h o n d a i m -
pres ión y p r o f u n d o p e s a r . B a j ó a l 
sepu lc ro a los 81 a i l o s d e e d a d , c o n -
f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , r o d e a d o 
del c a r i ñ o de s u s h i j o s y f a m i l i a r e s , a 
quienes el J e f e de l E s t a d o y r e l e v a n t e s 
p e r s o n a l i d a d e s h i c i e r o n p r e s e n t e s u 
pésame. 
Los r e s t o s m o r t a l e s de l S e ñ o r M a r c h 
l l egaron a P a l m a d e s d e V a l e n c i a a 
borde d e l a m o t o n a v e « C i u d a d d e 
B a r c e l o n a », e l l u n e s d í a 12 p o r l a 
m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o s d e s u s h i j o s , 
f ami l i a r e s y n u m e r o s o s a m i g o s y co la -
bo radores d e s u s ' d i f e r e n t e s i m p r e s a s . 
E n el m u e l l e e s p e r a b a n l a l l e g a d a 
del « C i u d a d d e B a r c e l o n a » e l E x c m o . 
Sr . G o b e r n a d o r Civ i l y t o d a s l a s A u t o -
r idades d e l a P r o v i n c i a . 
L a t a r d e del m i s m o d í a se c e l e b r ó 
el f u n e r a l y e x e q u i a s e n l a C a t e d r a l , 
a l a s q u e a s i s t i e r o n t o d a s l a s A u t o -
r i d a d e s Civ i les , M i l i t a r e s y R e l i g i o s a s 
d e B a l e a r e s y v a r i a s d e l a P e n í n s u l a , 
a s í c o m o m u c h o s m i l l a r e s d e a m i g o s 
y s i m p a t i z a n t e s d e l a f a m i l i a M a r c h , 
y s e g u i d a m e n t e s e ver i f icó l a c o n d u c -
c i ó n de l d i f u n t o a l p a n t e ó n f a m i l i a r , 
e n n u e s t r o C e m e n t e r i o M u n i c i p a l . 
H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o e n su s e n o 
y r e c i b a n sus d e s c o n s o l a d o s h i j o s D o n 
J u a n y D o n B a r t o l o m é , h i j a s p o l í t i c a s 
D o ñ a C a r m e n D e l g a d o y D o ñ a M.a 
d e los D e s a m p a r a d o s Cenc i l l o , n i e t o s , 
b i z n i e t o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s • el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a 
m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• T a m b i é n d e j ó e l m u n d o d e los 
v i v o s p a r a u n a v i d a m e j o r , d e s p u é s d e 
r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a 
B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , el q u e fué n u e s -
t r o e s t i m a d o a m i g o 
• I .. .* . & * * * * * 
D o n J U A N S A N S O B O R D O Y ( C a d e t ) 
q u e c o n t a b a 78 a ñ o s d e e d a d . F u é 
d u r a n t e m á s d e m e d i o s i g lo - d i r e c t o r -
p r o p i e t a r i o de l H o t e l P e n i , p o r c o n s i -
g u i e n t e , u n o d e l o s « p i o n i e r s » d e l a 
i n d u s t r i a h o s t e l e r a m a l l o r q u i n a . 
P o r su c a r á c t e r a f a b l e y b o n d a d o s o 
c o n t a b a el S e ñ o r S a n s ó c o n n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s y s i m p a t í a s , n o s o l a m e n t e 
e n P a l m a , s i n ó e n t o d a l a i s l a y s u 
m u e r t e h a s ido m u y s e n t i d a p o r c u a n -
t o s e n v i d a lo c o n o c i e r o n y lo t r a -
t a r o n . 
Al e l e v a r u n a o r a c i ó n p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e su a l m a , e n v i a m o s a s u 
a f l i g ida e s p o s a , D o ñ a A n a S a b a t e r , 
h e r m a n a D o ñ a F r a n c i s c a , h e r m a n o 
p o l í t i c o D o n G a b r i e l S a b a t e r , s o b r i n o s 
y d e m á s f a m i l i a l a e x p r e s i ó n d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• M a l l o r c a e x p o r t ó d u r a n t e el p a s a -
d o a ñ o 1961 p o r v a l o r d e m á s d e 245 
m i l l o n e s d e p e s e t a s d e a l m e n d r ó n , 
97 m i l l o n e s d e p e s e t a s d e p a t a t a t e m -
p r a n a , 82 m i l l o n e s d e p e s e t a s d e c a l -
z a d o , 38 m i l l o n e s d e p e s e t a s d e a l b a -
r i c o q u e s e c o y u n o s 12 m i l l o n e s d e 
p e s e t a s d e a l c a p a r r a , q u e c o n o t r a s 
e x p o r t a c i o n e s d e m e n o r c u a n t í a el t o -
t a l se e l eva a m á s d e 6.161 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . 
• A n c l a r o n e n n u e s t r o p u e r t o v a r i o s 
t r a s a t l á n t i c o , e n t r e lo s c u a l e s el « Leo -
n a r d o d a V i n e l », o r g u l l o d e l a M a r i n a 
M e r c a n t e I t a l i a n a , el « M a n g í n », e l 
« J e a n - M e r m o z », f r a n c é s ; e l « B r e -
m e n h a v e n », a l e m á n ; el « O s l o r j o r d », 
n o r r u e g o ; el l u j o s o « C a b o S a n Vi-
c e n t e » , e s p a ñ o l , e n t r e c u y o s p a s a j e r o s 
figuraban 50 m a l l o r q u i n e s r e s i d e n t e s 
e n S u r a m é r i c a y q u e d e s d e h a c e m u -
c h o s a ñ o s n o h a b í a n v i s i t a d o s u t i e r r a 
n a t a l ; el « C a b o a n R o q u e » , e s p a ñ o l . 
• L a j o v e n d e 22 a ñ o s , M a r í a R u i z 
G r a n a d o s , m u r i ó p o r e fec tos d e e m a -
n a c i o n e s d e g a s e n l a c a s a n ú m e r o 101 
d e l a c a l l e C a l v o S o t e l o , d o n d e p r e s -
t a b a s u s s e r v i c i o s d o m é s t i c o s . 
• E l a n c ^ n o ^ D o n J u l i á n G ó m e z 
Moya, fué h a l l a d o s i n v i d a e n u n a 
e n t r a d a d e l a c a l l e d e M o r a l . E n p a z 
d e s c a n s e . 
• P o r i n i c i a t i v a y de seo p e r s o n a l de l 
J e f e de l E s t a d o , el P a t r i m o n i o N a c i o -
n a l v a a i n s t a l a r u n g r a n m u s e o e n el 
P a l a c i o d e l a A l m u d a i n a , e n e l l o c a l 
q u e o c u p a a c t u a l m e n t e l a A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l , l oca l q u e q u e d a r á d e s o c u -
p a d o a n t e s d e fin d e a ñ o , c u a n d o p e s e 
e s t a a l n u e v o P a l a c i o d e J u s t i c i a , 
P l a z a d e S a n t a C a t a l i n a T h o m á s . 
• . . . Y o t r o e n el C a s t i l l o tíe B e l l v e r , 
a l q u e se d a r á c a r á c t e r e n c o n s o n a n c i a 
c o n su é p o c a d e m á x i m o e s p l e n d o r . 
M Al s a l i r d e l a e s t a c i ó n d ' E s Col l 
d ' E n R a b a s s a , e l t r e n d e l a l í n e a 
P a l m a S a n t a n y í a r r o l l ó y m a t ó a u n 
h o m b r e q u e r e s u l t ó s e r e l p r o p i e t a r i o 
de l « S ' H o r t d e l a P a l m e r a » . E x p r e -
s a m o s a t o d a s u f a m i l i a n u e s t r a s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n d e l a d i r e c c i ó n 
de l d i a r i o d e l a n o c h e « L a U l t i m a 
H o r a », n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D o n 
J o s é T o u s B a r b a r á n . R e c i b a e l j o v e n 
D i r e c t o r n u e s t r a m u y s i n c e r a fe l ic i -
t a c i ó n . 
n E l p a s a d o a ñ o 1961 r e g i s t r ó e n 
B a l e a r e s l a c i f r a m á s e l e v a d a d e s u 
m u n d i a l f a m a t u r í s t i c a . 516.723 v i s i -
t a n t e s , c o n 4.650.507 e s t a n c i a s . 
• T a m b i é n e s t e a ñ o , el T r a n s b o r d a -
d o r « V i c t o r i a » d e l a « T r a n s », p r e s -
t a r á s e r v i c i o e n t r e l a P e n í n s u l a y n u e s -
t r a i s l a , lo q u e f a c i l i t a r á g r a n d e m e n t e 
los t u r i s t a s q u e n o s v i s i t a r á n d u r a n t e 
l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
M A m a b l e m e n t e i n v i t a d o s p o r s u s 
p r o p i e t a r i o s , D o n M i g u e l L l a d ó R e u a 
y D o n P o u V a n r e l l , a s i s t i m o s a l a 
i n a u g u r a c i ó n de l t í p i c o « Ce l l e r P r e s i -
d e n t », s i t o e n l a P l a z a M a y o r , 17 y 18. 
C u y o a c t o r e s u l t ó m u y a n i m a d o y 
s i m p á t i c o . D e s e a m o s m u c h a p r o s p e r i -
d a d a l n u e v e e s t a b l e c i m i e n t o . 
• V i c t i m a d e a c c i d e n t e d e c i r c u l a -
c i ó n o c u r r i d o e n l a c a r r e t e r a d e S ó l l e r 
fa l l ec ió D o ñ a G l o r i a O r t e g a H e r r e r a , 
a l e s t r e l a r s e c o n t r a u n a r o c a e l a u t o -
m o v í a q u e c o n d u c í a s u h i j o S e ñ o r 
B a r c l e ó . R . I . P . V a y a n u e s t r o p é s a m e 
a s u d e s c o n s o l a d o ^esposo D o n M a t e o 
B a r c e l ó , h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s . 
• E n l a c e r c a n í a s de l M u e l l e d e P e -
l a i r e s , fué r e t i r a d o del m a r el c a d á v e r 
d e u n a m u j e r d e u n o s 62 a ñ o s d e e d a d , 
c u y a e n t i d a d d e m o m e n t o n o s es d e s -
c o n o c i d a . 
• H a n t e r m i n a d o l a s o b r a s d e an«-
p l i a c i ó n d e l a c a r r e t e r a a d o s a d a a l a 
M u r a l l a , d e s d e l a e n t r a d a de l p u e r t o 
c o m e r c i a l h a s t a l a p l a z a d e l G e n e r a r 
G a r c í a R u i z . C o n l o s t e r r e n o s g a n a d o s 
a l m a r , l a c a r r e t e r a t i e n e a h o r a u n a 
a m p l i t u d m u c h o m á s g r a n d e . 
• H i z o u n a b r e v e e s c a l a e n n u e s t r o 
a e r o p u e r t o d e S o n S a n ' J u a n el P r í n -
c i p e B e r n a r d o d e H o l a n d a , c o n s o r t e 
d e l a R e i n a J u l i a n a d e los P a i s e s -
B a j o s . P r o c e d í a d e R a b a t y se d i r i g i a 
h a c i a G r o s s e t o ( I t a l i a ) . 
• D e b i d o a l m a l t i e m p o r e i n a n t e e n 
el M e d i t e r r á n e o , h i z i e r o n u n a a r r i b a d a 
f o r z o s a y f o n d e a r o n e n n u e s t r a b a h í a 
d o c e b u q u e s d e g u e r r a p e r t e n e c i e n t e s 
a l a V I F l o t a del M e d i t e r r á n e o d e l o s 
U . S . A . 
M e p r o c e d e n a r i t m o a c e l e r a d o l a s 
o b r a s de l n u e v o a s f a l t a d o d e l a c a l l e 
d e S a n M a g í n . 
• E n v i a j e p r i v a d o e s t u v i e r o n u n o s 
d í a s e n n u e s t r a c i u d a d el P r e s i d e n t e 
e l e c t o d e Cos t a R i c a E x c m o . S e ñ o r 
D o n F r a n c i s c o J . O r l i c h y s u d i s t i n -
g u i d a e s p o s a . 
• E l p o r t a v i o n e s « L a f a y e t t e », a l 
i g u a l q u e c u a t r o n a v i o s d e e s c o l t a d e 
l a m a r i n a d e G u e r r a F r a n c e s a , e l 
« D e r p e r r e », el « M a i l l e n b r e z e », e l 
« T a r t u » y e l « S u r c o u f », p e r m a n e -
c i e r o n f o n d e a d o s d u r a n t e t r e s d í a s e n 
n u e s t r a b a h í a . 
M H a c e y a c o s a d e u n m e s q u e v i m o s 
c i r c u l a r p o r el P a s o M a r í t i m o el c o c h e 
m a t r í c u l a P . M . 51.000. 
• T a r r a g o n a p i d e q u e s e a n r e s t a b l e -
c i d a s s u s r e l a c i o n e s m a r í t i m a s c o n 
M a l l o r c a , m i e n t r a s q u e B a r c e l o n a y 
V a l e n c i a d e s e a n q u e s e a n e s t a s a u m e n -
t a d a s e n t r e l a s d o s c a p i t a l e s d e E s -
p a ñ a y n u e s t r a I s l a . 
M A m a r r ó e n el M u e l l e d e P e l a i r e s 
el « B u q u e B a l e a r », c o n n u m e r o s o s 
m a l l o r q u i n e s q u e h a c e m u c h o s a ñ o s 
r e s i d e n e n A r g e n t i n a . P e s e a que 
f u e r a m e d i a n o c h e , g r a n n ú m e r o d e 
f a m i l i a r e s y a m i g o s , a s í c o m o n u m e -
r o s o g e n t í o t r i b u t a r o n c a r i ñ o s a a c o -
g i d a a los e x p e d i c i o n a r i o s . E l v i a j e 
10 h i c i e r o n e n el l u j o s o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l « C a b o S a n V i c e n t e » . Al d e -
s e m b a r c a r f u e r o n r e c i b i d o s p o r e l F o -
m e n t o d e T u r i s m o , l a P r e n s a m a l l o r -
q u i n a y R a d i o M a l l o r c a . M u c h o s d e 
l o s q u e a c a b a n d e p o n e r d e n u e v o p i á 
s o b r e s u t i e r r a n a t a l l l o r a r o n d e e m o -
c i ó n a l o i r l a s t í p i c a s « x e r e m i e s » y 
v e r b a i l a r los b o l e r o s , p o r u n a r e n o m -
b r a d a a g r u p a c i ó n p a l m e s a n a . L o s v i s i -
t a n t e s d e p o s i t a r o n u n a c o r o n a a l p i é 
d e l m o n u m e n t o de l C o n q u i s t a d o r , y 
f u e r o n r e c i b i d o s e n n u e s t r a D i p u t a -
c i ó n y A y u n t a m i e n t o . 
M F u e r o n o f i c i a l m e n t e i n a u g u r a d a s 
l a s n u e v a s i l u m i n a c i o n e s p ú b l i c a s e n 
l a V í a J o s é - A n t o n i o , P o e t a T o u s y 
M o r a t o P l a z a de l R o s a r i o y c a l l e s 
a d y a c e n t e s . 
A s i s t i e r o n a l a i n a u g u r a c i ó n e l 
E x c m o . S r . G o b e r n a d o r Civ i l , A l c a l d e 
d e l a C i u d a d y d e s t a c a d a s p e r s o n a l i -
d a d e s , a s í c o m o n u m e r o s o p ú b l i c o . 
• E n v i s i t a d e c o r t e s i a , a n c l a r o n e n 
n u e s t r o p u e r t o u n a d o c e n a d e n a v i o s 
p e r t e n e c i e n t e s a la M a r i n a d e G u e r r a 
i t a l i a n a . 
• E l V C o n g r e s o d e l a S o c i e d a d F a r -
m a c é u t i c o L a t i n a d e l M e d i t e r r á n e o s e 
c e l e b r a r á e n n u e s t r a C i u d a d , de l 9 a l 
11 d e l p r ó x i m o m e s d e m a y o . 
JOTABEÉSE. 
PARIS-BALEARES s : 
e s t a s l l u v i a s , y e n g e n e r a l t o d o el 
c a m p o a l a r o n e n s e m u e s t r a l a p r o m e s a 
d e u n a u b é r r i m a c o s e c h a p a r a e s t a 
a ñ o . 
• E n l a P r e n s a d e P a l m a a p a r a c i ó 
e s t o s d í a s u n a e n t r e v i s t a c o n M i s t e r 
P h i l i p s G r e e n , d e l a e n t i d a d C u e r d e 
S h o e C o . d e B r o c k t o n de l E s t a d o d e 
M a s s a c h u s s e t s ( E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a ) , e n l a c u a l s e d a b a n d e t a l l e s 
de l c o m e r c i o d e c a l z a d o s d e A l a r ó , 
c o n c r e t a m e n t e d e l a f á b r i c a d e los 
H i j o s d e J u a n V i d a l c o n d i c h a e n t i d a d . 
E l v o l u m e n d e n e g o c i o es t a l q u e e n 
d i c h a f á b r i c a s e h a n a p l i c a d o m é t o -
d o s i n t e n s i v o s d e p r o d u c c i ó n y s e h a 
p r e c i s a d o l a c o l a b o r a c i ó n d e o t r a s 
f á b r i c a s c o m o : A n d r é s P e r i c a s d e c ' a n 
So lé y P e d r o F u l l a n a (a) R a t a . 
T O N Y R O I G . 
ALCUDIA 
• U n r a y o c a u s ó u n a a v e r i a e n l a 
C e n t r a l P u e r t o - A l c u d i a , q u e d a n d o a 
o s c u r a s u n a s s e i s h o r a s t o d a l a I s l a , 
c a u s a n d o el a p a g ó n g r a n d e s p e r j u i c i o s 
e n t o d a M a l l o r c a , y p r i n c i p a l m e n t e e n 
P a l m a , q u e d a n d o p a r a l i z a d a s d u r a n t e 
e s t e t i e m p o el r a m o i n d u s t r i a l . 
ALGAIDA 
• C o n m o t i v o d e h a b e r s i d o i n s t a -
l a d o s t r a n s f o r m a d o r e s n u e v o s e n el 
t e n d i d o e l é c t r i c o d e A l g a i d a , s e e s t á 
p r o c e d i e n d o a l c a m b i o t o t a l d e los 
c a b l e s de l r e f e r i d o t e n d i d o . 
• C o n s a t i s f a c c i ó n p o r l o q u e s u p o n e 
d e m e j o r a e n n u e s t r o p u e b l o c o n s i g n a -
m o s que , a l fin, s e h a c o n s e g u i d o q u e 
l a t o t a l i d a d d e l a s c a l l e s d e n u e s t r o 
p u e b l o q u e d e n a s f a l t a d a s . Y s e g ú n 
n o t i c i a s d a r á n c o m i e n z o a l a s o b r a s 
d e a s f a l t a d o d e l a s c a l l e s d e P i n a y 
s e g u i d a m e n t e l a s d e R a n d a . 
• H a t e n i d o l u g a r l a a p e r t u r a d e l 
P l a n C á t e d r a e n A l g a i d a . D i c h o P l a n 
c o n s i s t e e n q u e d u r a n t e m e s y m e d i o 
s e d a n c o n f e r e n c i a s p o r d e s t a c a d a s 
p e r s o n a l i d a d e s s o b r e R e l i g i ó n , P o l í -
t i c a , C o n v i v e n c i a , I n d u s t r i a s , R u r a l e s , 
H i s t o r i a , M ú s i c a , B a i l e , C o c i n a , T r a -
b a j o s M a n u a l e s y P u e r i c u l t u r a . 
A l r e f e r i d o C u r s o p u e d e n a s i s t i r 
t o d o s los q u e h a y a n c u m p l i d o c a t o r c e 
a ñ o s d e a m b o s s e x o s . 
P o r e l g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s 
m a t r i c u l a d a s a e s t e C u r s o p o d e m o s 
a s e g u r a r q u e s e r á u n g r a n é x i t o . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n -
l a c e : D o n P e d r o F u l l a n a O l i v e r c o n 
l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a A r r o m C r e s p i , 
D o n J a i m e O l i v e r P o u c o n l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a P u j o l C a r d e l l , y D o n B a r t o -
l o m é G a r a u G a r c í a s c o n l a S e ñ o r i t a 
J u a n a M a s V i c e n s . 
• E l h o g a r d e l o s s i g u i e n t e s e s p o s o s 
s e h a n v i s t o a l e g r a d o s c o n l o s s i g u i e n -
t e s n a c i m i e n t o s : D o n B a r n a r d o L l o m -
p a r t O l i v e r y D o ñ a C a t a l i n a J u a n 
P u i g s e r v e r c o n u n n i ñ o a l q u e se l e 
h a i m p u e s t o el n o m b r e d e B e r n a r d o . 
D o n R a f a e l P i z á C a r b o n e l l y D o ñ a 
C a t a l i n a C a r b o n e l l , c o n u n a n i ñ a a l a 
q u e se l e h a i m p u e s t o el n o m b r e d e 
M a r í a . Y D o n G u i l l e r m o C e r d a J u l i a 
y D o ñ a A n a T a r o n g í F u s t e r , c o n el d e 
u n n i ñ o a l q u e s e le h a i m p u e s t o el 
n o m b r e d e G u i l l e r m o . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
A l g a i d a : D o ñ a A n t o n i a S a s t r e B a -
l l e s t e r , d e 73 a ñ o s ; D o ñ a F r a n c i s c a 
B a r c e l ó S a s t r e , d e 80 a ñ o s ; D o n A n -
t o n i o F u l l a n a L lu l l , d e 73 a ñ o s ; D o n 
B a r t o l o m é O l i v e r G a r c í a s , d e 93 a ñ o s ; 
y D o n G u i l l e r m o B i b i l o n i R i b a s , d e 
79 a ñ o s . 
R e c i b a n s u s r e s p e c t i v o s f a m i l i a r e s 
el m á s s e n t i d o p é s a m e . 
J . P O U . 
ANDRAITX 
• E n e l H o t e l V i l l a R e a l d e l C a m p 
d e M a r , a 149 m e t r o s d e p r o f u n d i d a d 
y a u n o s 50 d e l a o r i l l a de l m a r , t r a s 
l a r g o s t r a b a j o s d e p e r f o r a c i ó n h a 
s i d o d e s c u b i e r t o u n i m p o r t a n t e m a -
n a n t i a l d e a g u a p o t a b l e . 
• H a s i d o e l e g i d a p a r a r e p r e s e n t a r 
n u e s t r o p u e b l o e n l a f u t u r a e l e c c i ó n 
d e « M i s s B a l e a r e s », l a b e l l a S e ñ o r i t a 
A n i t a L l o m p a r t C a l a f e l l , q u e fué 
« R e i n a d e A n d r a i t x 1960 ». 
D e s e a m o s q u e l a b e l l e z a d e A n i t a 
c a u t i v e l o s j u e c e s , y , q u e s u s s u e ñ o s 
s e v u e l v a n r e a l i d a d . 
• S i n p e n a n i g l o r i a p a s a r o n l a s 
F i e s t a s d e C a r n a v a . l o m e j o r d i c h o , 
n i s i q u i e r a l o n o t a m o s e n n u e s t r o 
p u e b l o . ; .Donde e s t á n l a s a l e g r e s fies-
t a s d e a n t a ñ o y los t i p i c o s b a i l e s e n 
S a C o m a ?, L o q u e e n o t r o s t i e m p o s 
e r a el a l e g r e p u e b l o d e A n d r a i t x , se 
h a c o n v e r t i d o e n el m á s t r i s t e p u e b l o 
d e M a l l o r c a . 
• F a l l e c i ó h a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n -
t o s S a c í a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s -
t ó l i c a a l a e d a d d e 83 a ñ o s , D o ñ a 
A n t o n i a A l e m a n y R o c a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s d e s -
c o n s o l a d o s h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• T a m b i é n e n t r e g ó s u a l m a a l C r e a -
d o r , D o n J a i m e B o n e t B o r d o y , q u e 
c o n t a b a 78 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . H a -
c e m o s p r e s e n t e a s u s a p e n a d o s h i j o s 
y f a m i l i a n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z d e l S e ñ o r a los 
83 a ñ o s d e e d a d , D o n J o s é V i c e n t e 
A l e m a n y . E . G . E . N o s u n i m o s a l 
d o l o r d e t o d a s u f a m i l i a . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r D o ñ a 
M a r í a P u j o l Col l , a l a e d a d d e 78 a ñ o s . 
D . E . P . T e s t i m o n i a m o s a s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M S i g u e n c o n m u c h a a n i m a c i ó n y 
g r a n e n t u s i a s m o l o s p r e p a r a t i v o s p a r a 
e l V C o n g r e s o E u c a r í s t i c o C o m a r c a l 
q u e s e c e l e b r a r á e n n u e s t r a v i l l a 
D . M . , e n l a s p r i m e r a s s e m a n a s de l 
p r ó x i m o m e s d e j u n i o . 
• E l i n v i e r n o , p a s ó c a s i s i n d a r se -
ñ a l e s d e v i d a , p e r ó p o c o s d í a s a n t e s 
d e d e s p e d i r s e q u i s o d e j a r c o n s t a n c i a 
d e su e x i s t e n c i a , s i r v i é n d o n o s d u r a n t e 
u n o s d í a s v i e n t o , l l u v i a y f r i ó . L a 
a g u a c a i d a fué m u y p r o v e c h o s a p a r a 
n u e s t r a a g i c u l t u r a , y l a s a m a s d e 
c a s a p a r e c i a n m u y s a t i s f e c h a s a l v e r 
q u e p o c o a p o c o se i b a n l l e n a n d o l a s 
c i s t e r n a s . 
M A c o n s e c u e n c i a d e u n r a y o c a i d o 
s o b r e l a C e n t r a l P u e r t o d e A l c u d i a , 
c a u s a n d o u n a g r a v e a v e r í a e n l a 
m i s m a , A n d r a i t x , c o m o el r e s t o d e 
l a I s l a , s e q u e d ó a o s c u r a s d u r a n t e 
u n a s se i s h o r a s . 
• E s m u y e l e v a d o el n ú m e r o d e c a l l e s 
q u e s e e n c u e n t r a n a ú n s i n a s f a l t a r 
e n n u e s t r o p u e b l o , l o q u e n o s p o n e 
e n i n f e r i o r i d a d c o n m u c h í s i m o s p u e -
b l o s d e l a I s l a , c o s a m u y l a m e n t a b l e 
p a r a los a n d r i t x o l e s . E s p e r a m o s c o n 
i m p a c i e n c i a q u e n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l se d i g n e t o m a r l a s m e d i d a s 
n e c e s a r i a s p a r a l l e v a r a c a b o t a l e s 
m e j o r a s , o p o r l o m e n o s q u e se p r o -
c e d a a l a r r e g l o d e v a r i a s d e e l l a s , 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s e e n c u e n t r a n 
e n p é s i m o > e s t a d o . 
• E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r a l o s 
87 a ñ o s d e e d a d D o n B e r n a r d o E n s e ñ a t 
V i c e n s . H a c e m o s p r e s e n t e n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e a su a f l i g i d a e s p o s a y 
f a m i l i a r e s . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r D . Miguel 
A m a t e F e r n á n d e z q u e c o n t a b a 74 
a ñ o s . E . P . D . R e c i b a s u desconsolada 
e s p o s a , h i j o y d e m á s f a m i l i a nuestra 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• H a c a u s a d o g e n e r a l s en t imien to 
la m u e r t e d e D o n G a b r i e l V a l e n t En-
s e ñ a t . B a j a a l s e p u l c r o a la edad de 
73 a ñ o s . E l e v a m o s u n a o r a c i ó n por 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a y envia-
m o s a s u a p e n a d a e s p o s a , h i j o s y fa-
m i l i a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• L l e g a r o n a F r a n c i a c o n el fin de 
p a s a r u n a t e m p o r a d a e n t r e nosotros 
D o n G u i l l e r m o F l o r i t y s u d i s t ingu ida 
e s p o s a D o ñ a A n t o n i a P a s c u a l . Les 
d e s e a m o s q u e s u e s t a n c i a l e s sea muy 
g r a t a . 
• H a s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t e de 
la A s o c i a c i ó n P a d r e s d e F a m i l i a , Don 
A n t o n i o M a n d i l e g o J u a n . 
R e c i b a el n u e v o P r e s i d e n t e nuestra 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
E s R O P I T DE CA'N TARRAGÓ. 
BINISALEM 
• D u r a n t e el p r e s e n t e m e s h a n fa-
l l e c i d o e n n u e s r a v i l l a : D o ñ a Marga-
r i t a P a y e r a s B o n a f é ; D . J u l i á n Ar rom ; 
D o ñ a C a t a l i n a M i q u e l T o m á s ; Don 
J u a n L l o m p a r t . 
P a r a t o d o s l e s d e s e a m o s e t e r n o des-
c a n s o y d a m o s el m á s s e n t i d o pésame 
a s u s f a m i l i a r e s . 
• L a s c e l e b r a r o n los e s p o s o s Don 
J a i m e V i d a l M o y a y D o ñ a M a g d a l e n a 
L l a b r é s L l a b r é s . A s i s t i e r o n c o m o invi-
t a d o s d e h o n o r l o s A l c a l d e s d e Pa lma 
y B i n i s a l e m a c o m p a ñ a d o s d e sus res-
p e c t i v a s e s p o s a s . 
• H a n v i s t o a u m e n t a d o s u h o g a r D. 
J o a q u í n G a r c i a R o d r í g u e z y Dofía 
M a g d a l e n a A m e n g u a l , c o n u n a pre-
c i o s a n i ñ a y D o n N i c o l á s Vi l la longa 
y D o ñ a B a r b a r a N i c o l a u c o n u n niño. 
E n h o r a b u e n a . 
• L a t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n d e las 
a n t o r c h a s q u e se c e l e b r a el jueves 
L a r d e r o r e v i s t i ó h o g a ñ o i n u s i t a d o es-
p l e n d o r p a r t i c i p a n d o t o d o s l o s niños 
y n i ñ a s d e l a l o c a l i d a d q u e t r a s el 
r e c o r r i d o s o l e m n e s e c o n g r e g a r o n en 
el r e c i n t o d e n u e s t r a P l a z a p a r a en-
t o n a r c a n c i o n e s e n l o o r d e l a Virgen. 
• E l D r . D . J a i m e C e r d a Va l l é s h a 
i n s t a l a d o e n su d e s p a c h o u n o s moder-
n o s a p a r a t o s d e R a y o s X p a r a m a y o r 
y m e j o r a t e n c i ó n h a c i a s u s c l ien tes . 
L o c e l e b r a m o s d e v e r a s y l e deseamos 
m u c h o s é x i t o s . 
• C o n u n a a f l u e n c i a s i n p r e c e d e n t e s 
d e fieles, t u v o l u g a r de l 12 a l 19 del 
m e s d e m a r z o e n n u e s t r o t e m p l o la 
G r a n S e m a n a P a r r o q u i a l q u e dir igió 
c o n i n m e j o r a b l e a c i e r t o el P . Augus to 
M a r t í . 
• P a r a l a s M i s i o n e s de l P e r ú sa ld rá 
e n b r e v e e l s a c e r d o t e h i j o d e n u e s t r a 
v i l l a , y a c t u a l m e n t e e j e r c i e n d o su mi-
n i s t e r i o e n E s p o r l a s , el R v d o . Don 
J a i m e A r r o m . M u c h o s é x i t o s es lo que 
d e s e a m o s p a r a n u e s t r o e n t r a ñ a b l e 
a m i g o . 
• E n l a P a r o q u i a l I g l e s i a d e Bini-
s a l e m c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o Don 
J a i m e Moya c o n l a S e ñ o r i t a Marga -
r i t a R o s s e l l ó . 
• H s a l i d o c o n d e s t i n o a B a n d e 
( O r e n s e ) el n o t a r l o d e B i n i s a l e m Don 
J a i m e F e r r e r P o n s p a r a el q u e desea-
m o s é x i t o s s i n fln e n s u n u e v o y 
p r i m e r d e s t i n o e n s u r e c i e n t e ganada 
O p o s i c i ó n . 
ALARO 
• E l a m o d e l P u i g d e l a F o r c a , D o n 
B a r t o l o m é M a y o l P o c o v i t u v o r e c i e n -
t e m e n t e l a v i v a s a t i s f a c c i ó n d e r e c i b i r 
l a v i s i t a d e s u h e r m a n o D o n V i c e n t e 
M a y o l , c o n r e s i d e n c i a h a b i t u a l e n 
B i l l y - M o n t i g n y ( P a s - d e - C a l a i s ) t r a s u n a 
a u s e n c i a d e m á s d e d i e z a ñ o s . 
M P o r c o n s i d e r a r l o d e i n t e r é s t r a n s -
c r i b i m o s u n a s c i f r a s o f i c i a l e s d e l v o l u -
m e n d e n e g o c i o d e B a l e a r e s c o n e l 
e x t r a n j e r o , q u e a l c a n z a r o n d u r a n t e el 
a ñ o 1961 m á s d e 616 m i l l o n e s d e p e s e -
t a s . O c u p a el p r i m e r l u g a r el a l m e n -
d r ó n c o n 245 m i l l o n e s , p a t a t a t e m -
p r a n a c o n 97 m i l l o n e s , c a l z a d o c o n 
82 m i l l o n e s , a l b a r i c o q u e s s e c o c o n 38 
m i l l o n e s , a l c a p a r r a s c o n 12 m i l l o n e s . 
E l r e s t o d e m a t e r i a s e x p o r t a d a s l o 
c o n s t i t u y e n m a n t i l l a s , a b a n i c o s , p a j a -
r o s v i v o s , á n f o r a s , s a l , p a l m i t o , m i m -
b r e , a n g u i l a s v i v a s , y p i e l t r e n z a d a 
p a r a c o r t e s d e l c a l z a d o . 
• E l d í a 3 d e m a r z o s e e f e c t u ó l a 
b o d a d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a D o ñ a 
J u a n a F u l l a n a V i c e n s c o n e l I n g e n i e r o 
D o n C a r l o s G r a u . L a c e r e m o n i a r e l i -
g i o s a s e e f e c t u ó e n la I g l e s i a d e S a n 
C a y e t a n o d e P a l m a y e n b a n q u e t e 
n u p c i a l e n l o s s a l o n e s d e l f a s t u o s o 
h o t e l B a h í a P a l a c e . 
• S e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s de l I n g e -
n i e r o D o n A . P a r i e t t i , p r o n t o s e e fec -
t u a r á e l a s f a l t a d o d e l a c a r r e t e r a q u e 
d e A l a r ó c o n d u c e a l a e n c a n t a d o r a 
a l d e a d e O r i e n t , d a d o e l i n c e s a n t e t r á -
fico t u r í s t i c o p r o m o v i d o p o r l a s n a t u -
r a l e s b e l l e z a s d e a q u e l l o s p a r a j e s . L o 
c e l e b r a m o s p o r l o q u e a f e c t a a n u e s t r a 
v i l l a . 
M E l d í a 5 d e m a r z o s e c e l e b r ó u n a 
i n t e r e s a n t e f u n c i ó n t e a t r o l a b e n e f i c i o 
d e l n u e v o ó r g a n o . L a C o m p a ñ í a d e 
E d u c a c i ó n y D e s c a n s o d e I n c a e s e n i -
ficó l a c o m e d i a m a l l o r q u i n a « M a d ó 
L l e t r u d i s d ú es c a l ç o n s » y c o m o fin 
d e f i e s t a a p a r t e l o s c o n s a b i d o s n ú m e -
r o s c ó m i c o s , d e p o e s í a y c a n t o s e 
b a i l a r o n t í p i c o s b a i l e s d e n u e s t r o fo l -
k l o r e . L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a p a s ó 
u n a a g r a d a b l e v e l a d a . 
• E l d í a 6 d e m a r z o s e c o n m e m o r a b a 
e l ú l t i m o d í a d e c a r n a v a l . M u y p o c o s 
d i s f r a c e s i n f a n t i l e s a n i m a r o n l a s c a l l e s 
d e n u e s t r a v i l l a y e n l a s c o c i n a s d e 
n u e s t r a s c a s a s l a s c o c a s y l a « f a v e 
p a r a d a » r e m e m o r a r o n t r a d i c o n e s c u l i -
n a r i a s q u e s e m a n t i e n e n m á s v i v a s y 
a n i m a d a s q u e l o s d i s f r a c e s y l o s b a i l e s . 
• E l d í a 14 d e m a r z o , f u e r t e v e n d a -
v a l a z o t a t o d a l a r e g i ó n a l a r o n e n s e , 
p r o d u c i e n d o d a ñ o s e n el a r b o l a d o . 
• U n a m a r c a d a d e p r e s i ó n a t m o s f é -
rica s e h a c e n t r a d o s o b r e E s p a ñ a , 
a l c a n z a d o l a s B a l e a r e s , p r o d u c i e n d o 
v a r i a s t e m p e s t a d e s , f r í o s y b o r r a s c a s , 
h a c i e n d o v e r d a d l a f r a s e d e « M a r z o , 
m a r c e a » C o l o f ó n d e e s t e m a l t i e m p o 
h a s i d o l a p r o l o n g a d a e p i d e m i a d e 
g r i p e q u e t o d a v í a c o l e a p o r m u c h a s 
c a s a s d e A l a r ó . 
• E l d í a 22 d e m a r z o y a l o s 83 añ03 
d e e d a d , ha f a l e c i d o D o ñ a A n t o n i a 
P e r e l l ó , d e c ' a n M o i x , a c u y o s h i j o s , 
P e d r o , M a r í a , M a g d a l e n a , A n t o n i a y 
d e m á s f a m i l i a r e s e x p r e s a m o s n u e s t r o 
s e n t i m i e n t o . 
M E l a l m e n d r ó n s i g u e s u b i e n d o , r e -
c i e n t e m e n t e a l c a n z ó l a s 71 p e s e t a s c o n 
t e n d e n c i a a s u b i r a ú n m á s . 
• L a s a b u n d a n t e s y s u a v e s l l u v i a s d e 
e s t a s e m a n a f u e r o n m u y b e n e f i c i o s a s 
p a r a l a a g r i c u l t u r a l o c a l , l o s h a b a r e s , 
y p a s t o s p r e s e n t a n u n m a r a v i l l o s o 
a s p e c t o , l a t e m p r a n a floración d e l o s 
a l m e n d r o s , s e v e m u y f a v o r e c i d a c o n 
PARIS-BALEARES 9 
» Llovió b a s t a n t e d u r a n t e el p r e s e n t e 
m e s d e m a r z o l o q u e h a f a v o r e c i d o 
los c a m p o s d e B i n i s a l e m e n l o q u e a 
pas tos y c e r e a l e s s e r e f i e r e . L o s c a m -
pes inos b i n i s a l e m e n s e s p u e d e n e s t a r 
sa t i s fechos . 
• Con m o t i v o del « D í a d e l S e m i n a -
r i o » en B i n i s a l e m d e s t i n a d o a t a l fin 
se r e c a u d a r a n 5.200 p e s e t a s . G r a c i a s . 
J . M A R T I G . 
GAIMARI 
• D e s p u é s d e v a r i o s d í a s d e v i e n t o 
y frió, c a y e r o n u n a s l l u v i a s q u e , s i 
b ien n o m u y a b u n d a n t e s a l e g r a r o n 
ios c m p o s q u e p r e s e n t a n a h o r a b u e n 
aspec to . « E l s c a c t u s d e ' n T o f o l y n a 
F r n c i s c a q u e e n a v e n b e n c a p p i u , t a m -
bé h a n r e v i s c o l a t . » 
CALA RATJADA 
• E s t e i n v i e r n o h a s i d o d e los m á s 
desapac ib les q u e r e c o r d m o s , n o e n el 
s en t ido del f r ío , p u e s é s t e n o s e h a 
de jado cas i s e n t i r , s i n o p o r l a s v e n t o -
le ras c o n t i n u a s q u e h a n a z o t a d o e s t a 
zona. G r a n d e s v e n d a v a l e s h a n s o p l a -
do, de t o d o s los p u n t o s d e l a R o s a , 
e s p e c i a l m e n t e de l N o r t e y s u s c o m p o -
nen te s , a h o r a l o s e s t a m o s s u f r i e n d o 
de L e v a n t e , s i n p a r a r u n so lo d í a s i n 
que Eole p u d i e r a t a p a r p o r c o m p l e t o 
su r o d r e s . E l l o v a r e d u d a n d o e n l a 
economia loca l , q u e e s , a d e m á s d e 
tu r í s t i ca , e m i n e n t e m e n t e p e s q u e r a , " y 
como h a n s a l i d o p o c o l a s b a r c a s e n 
busca del s u s t e n t o , p o c o h a s i d o l o 
c a p t u r a d o . E s t o s m e s e s d e i n v i e r n o 
h a n s ido f a t a l e s p a r a l a p e s c a , a l n o 
poder h a c e r s e a l a m a r l o s p e s q u e r o s . 
• La m a g n i f i c a p l a y a d e L a G ü i l a , 
t ed rá m u y e n b r e v e u n a c a r r e t e r a q u e 
h a r á h o o r a l l u g a r . H e m o s e s t a d o 
ha s t a l a p l a y a , p a r a c o n o c e r los a d e -
l an tos q u e s e a f e c t ú a n , y e n v e r d a d , 
que son m u c h o s . T i e n e l a a n c h u r a 
adecuada , t o d a l l e n a d e p i e d r a s y 
te r r i sco a p u n t o d e a s f a l t a r y e n 
a l g u n a s p a r t e s y a l o e s t á . S e p u e d e 
decir que v a a c o n v e r t i r s e e n u n v e r -
dade ro p a s e o , q u e s e r á el e n c a n t e d e 
los n u m e r o s o s t u r i s t a s , q u e n o s v i s i t a n 
y de los loca les . E s p e r a m o s q u e a n t e s 
de e m p e z a r e n f i r m e l a t e m p o r a d a 
t u r i s t i c a es té p o r c o m p l e t a t e r m i n a d a 
y l ista p a r a el n o r m a l t r á n s i t o . 
• E n v e r d a d d e l a m a q u i n a r i a v a 
s u s t i t u y e n d o m u c h o s b r a z o s y a c e l e r a 
n o t a b l e m e n t e l a s o b r a s . E n e s t a l o c a -
lidad, p o r i m p e r a t i v o p r o p i o h a t e n i d o 
que m e c a n i z a r s e l a c o n s t r u c c i ó n , c a s i 
t o t a l m e n t e . S o n t a n t a s y t a n t a s l a s 
obras q u e s e e s t á n r e a l i z a n d o , q u e l a 
m a n o d e o b r a e s c a s e a d e u n a m a n e r a 
a l a r m a n t e , a n t e e l l o n o h a h a b i d o 
m á s r e m e d i o q u e s u p l i r e s t o s b r a z o s 
con m a q u i n a r i a , y a s i v e m o s q u e l a 
m á q u i n a v a i m p e r a n d o e n t o d o s los 
aspectos, c o m p r e s o r e s , b a r r e n a d o r e s , 
h o r m i g o n i e r a s , e t c . e t c . e n t o d o l u g a r 
se c o n t e m p l a n . V a r i a s b r i g a d a s d e 
poceros c o n s u s a p a r a t o s , s e v e n y s e 
desean d a r a b a s t o a l a g r a n d e m a n d a . 
[ La t r a n s f o r m a c i ó n q u e v a s u f r i e n d o 
esta loca l idad es d e o r d a g o , v i é n d o s e 
chale ts en t o d o s l u g a r e s , a ú n e n l o s 
m á s d i s p a r e s , c o m o e n l a s e s t r i b a -
ciones « Dés P e l a t s » y e n l o a l t o d e 
« Sa T e r r e A r b u c a d a ». 
« Los nove les e s p o s o s P e d r o S a n c h o 
y M a r i a del C a r m e n F u s t e r , v i e r o n 
a legrado su h o g a r c o n el fe l iz n a t a -
licio de su p r i m o g é n i t o , u n h e r m o s o 
niño, que e n l a p i l a b a u t i s m a l l e p u -
sieron los n o m b r e s d e P e d r o J o s é . 
Fe l ic i tamos a l o s v e n t u r o s o s p a d r e s y 
famil iares . 
NAUTA. 
CALVIA 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a d e S a n B a u t i s t a , b e l l a m e n t e 
a d o r n a d a e i l u m i n a d a , s e u n i e r o n e n 
el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l l a e n -
c a n t a d o r a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a Ale-
m a n y C a ñ e l l a s y D o n S i m ó n E s t a d e s 
O l i v e r . 
L a u n i ó n fué b e d e c i d a p o r el R d o . 
D o n G a b r i e l C a b r e r C a l a f e l l . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , 
los n u m e r o s o s i v i t a d o s f u e r o n obse -
q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o e n 
l a s a l e de l C i n e , p r o p i e d a d d e los 
p a d r e s del o v i o D o n J u a n A l e m a n y 
y D o ñ a C a t a l i n a O l i v e r . 
L o s n u e v o s e s p o s o s a l o s q u e d e s e a -
m o n s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s s a l i e r o n 
e n v i a j e d e n o v i o s p a r a d i f e r e n t e s ca -
p i t a l e s d e E s p a ñ a . 
• L a s l l u v i a s c a i d a s ú l t i m a m e n t e fa-
v o r e c i e r o n g r a d e m e n t e n u e s t r a a g r i -
c u l t u r a . L a s l e g u m i o s a s y c e r e a l e s 
p r e s e n t a n i n m e j o r a b l e a s p e c t o e n l oza -
n í a y c r e c i m i e n t o y , s e g ú n l o s c a m p e -
s i n o s l a c o s e c h a s e r á m u c h o m e j o r 
d e l o q u e e n u n m o m e n t o se e s p e r a b a . 
M . A L E M A N Y . 
CAMPOS 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a d o p -
t a d o el a c u e r d o d e e n c a r g a r a los 
S e r v i c i o s T é c n i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s ei 
p l a n o g l o b a l d e U r b a n i z a c i ó n d e L a 
R á p i d a y e m b e l l e c i m i e n t o de l m i s m o . 
T o d o s l o s p r o p i e t a r i o s q u e d e s e e n c o n s -
t r u i r e n e s t e l u g a r d e l a c o s t a d e -
b e r á n s u j e t a r s e a c a r r e t e r a q u e c o n -
d u c e a n u e s t r o h e r m o s o c a s e r í o a c a b a 
d e s e r a s f a l t a d a . 
• S e r a p r o x i m a d a m e n t e a m p l i a d a l a 
r e d e l é c t r i c a c o n o b j e t o d e d o t a r a 
n u e s t r a v i l l a d e m á s l u c e s e n l a s 
c a l l e s . 
• E n n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l fué 
c a p t u r a d o p o r D o n J a i m e R o t g e r M á s , 
u n t o r d o a n i l l a d o c o n l a i n s c r i p c i ó n : 
R a d o l f z e l l — G e r m a n i a — C. 2.397.856. 
• E l h o g a r d e los e s p o s s D o n J a i m e 
A d r o v e r y D o ñ a C o l o m a M o l l se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n a h e r m o s a n i ñ a a l a 
q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l s e l e i m p u s o 
el n o m b r e d e C o l o m a M a r í a d e L o u r -
d e s . E n h o r a b u e n a . 
• S e h a v i s t o t a m b i é n a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o d e d o s a d o r a b l e s ge -
m e l a s , el h o g a r d e l o s c o n s o r t e s D o n 
M i g u e l B a l l e s t e r y D o ñ a C a t a l i n a 
R i g o . V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n a l o s d i c h o s o s p a p a s . 
• S a l i e r o n p a r a C a t a l u ñ a , t r a s fir-
m a r p o r el e q u i p o d e M o s t a j o , n u e s t r o s 
c o r r e d o r e s c i c l i s t a s A n t o n i o G a r c í a s 
y P e d r o B u r g u e r a . L s d e s e a m o s u n 
fe l iz v i a j e y m u c h o s é x i t o s . 
M I C A E L A . 
CONSELL 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o e s t á p r e p a -
r a n d o v a r i o s p r o y e c t o s d e m e j o r a y 
e m b e l l e c i m i e n t o d e n u e s t r o p u e b l o . 
• S o n m u c h a s l a c a l l e s q u e q u e d a n 
a ú n s i n a s f a l t a r , m u c h a s d e l a s c u a l e s 
s e h a l l a n e n l a m e n t a b l e e s t a d o . E s -
t a d o . E s t a es u n a d e l a s o b r a s q u e m á s 
u r g e l l e v a r a c a b o . 
• Al r e c i b i r el s a n t o b a u t i s m o se le 
i m p u s o el n o m b r e d e A n d r é s a l h e r -
m o s o n i ñ o d e los j ó v e n e s e s p o s o s D o n 
J u a n L l a b r é s y D o ñ a F r a n c i s c a D e y a . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
l o s d i c h o s p a p a s y a b u e l i t o s . 
• E n l a C l í n i c a de l D o c t o r L l o p í s de l 
P u e r t o d e P o l l e n s a , fué s o m e t i d o a 
u n a m u y d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r -
g i ca el n i ñ o A n d r é s I s e r n C o m p a n y , 
h i j o d e D o n A n d r é s y D o ñ a M a r g a r i t a . 
L e d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a -
b l e c i m i e n t o . JAIMITO S . 
CAPDEPERA 
• O r g a n i z a d o p o r los h o m b r e s d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a se v i e n e n c e l e b r a n a o 
c a d a , s e m a n a u n o s c o l o q u i o s d e C i r c u -
i o s d e E s t u d i o s e n los q u e h a n d e s t a -
c a d o p o r su a c t u a c i ó n l o s S e ñ o r e s D o n 
M i g u e l M o l l , M a e s t r o N a c i o n a l ; D o n 
P a s c u a l G a r c i a , V e t e r i n a n r i o ; D o n 
C a r l o s G ó m e z , N o t a r i o ; y D . A n t o n i o 
E s t e v a , M é d i c o . T a m b i é n dio u n a c o n -
f e r e n c i a el c a p e l l á n c a s t r e n s e R d o . D . 
A n t o n i o M o r e y . D e s p u é s d e e s t a s con-
f e r e n c i a s , e x p l i c a l a p a r t e r e l i g i o s a el 
R d o . S r . D . M i g u e l P i c o r n e l L E c ó n o m o 
d e e s t a v i l l a , 
• H a s i d o n o m b r a d a M a e s t r a N a c i o -
n a l d e l a E e s c u e l a d e l a T o r r e , l a S e -
ñ o r i t a R a q u e l B e r u m a r t e a . 
• G u a r d a c a m a d e l i g e r a d o l e n c i a , 
el p a d r e de l S e ñ o r V i c a r i o , D o n B e r -
n a r d o Julia. 
• P a r a P u e r t o R i c o y a l o b j e t o tíe 
p a s a r u n a t e m p o r a d a l a r g a j u n t o a s u s 
f a m i l i a r e s t i e n e q u e m a r c h a r l a S r . a 
I s a b e l M a r í a V a q u e r M o l l . 
• E m p i e z a a v e r s e a n i m a d a l a t e m -
p o r a d a t u r í s t i c a e n C a p d e p e r a , c a s i 
e n t o d o s i">s h o t e l e s d e l a c o m a r c a se 
h a l l a n a l g u n o s h u e s p e d e s . 
• T e r m i n a r o n u n o s e j e r c i c io s e s p i -
rituales e n Arta, u n g r u p o d e d i e z 
j ó v e n e n s d e C a p d e p e r a . 
M S e c e l e b r ó c o m o c a d a a ñ o el d í a 
d e S a n J o s é , l a fiesta d e d i c a d a a l a 
r e c a u d a c i ó n d e f o n d o s p a r a el S e m i -
n a r i o . 
• U n a s l u v i a s m u y o p o r t u n a s c a y e -
r o n e s t e m e s d e m a r z o , c u a n d o y a se 
d a b a p o r p e r d i d a l a m a y o r i a d e l a s 
s e m e n t e r a s , a u n q u e s e a l e g r a r a n l o s 
s e m b r a d o s d e m a n e r a p r o m e t e d o r a , n o 
o c u r r e i g u a l c o n e l a r b o l a d o q u e n e c e -
s i t a a g u a s m á s c o n t i n u a s q u e p r o f u n -
d i c e n e n l a t i e r r a , i g u a l p a s a c o n los 
p o z o s , q u e v e r á n a l v e r a n o l a r g o s i n o 
c a e n m á s l l u v i a s . 
• O r g a n i z a d o p o r l o s a s p i r a n t e s m e -
n o r e s s e c e l e b r ó u n t o r n e o l o c a l d e 
F u t b o l í n , r e s u l t a n d o v e n c e d o r e s e n t r e 
u n o s c i n c u e n t a , G a b r i e l A l z i n a S a n s ó 
y J u a n P a s c u a l A m o r ó s . E l S e ñ o r E c ó -
n o m o les h i z o e n t r e g a d e u n a c o p a y 
u n a m e d a l l a . 
• E n l a M e z q u i d a se e s t a n v e n d i e n d o 
m u c h o s s o l a r e s e n l a n u e v a u r b a n i z a -
c i ó n q u e s e e s t a h a c i e n d o . L o s p r e c i o s 
se c o t i z a n e n t r e l a s c i e n y d o s c i e n t a s 
p e s e t a s m e t r o c u a d r a d o . 
• E n t r e g a r o n su a l m a a l C r e a d o r 
A n t o n i a S i r e r d e 82 a ñ o s . M a r í a M a s 
F e r r e r , d e 69. Y B a r t o l o m é S a n c h o , 
d e 93. 
L L U L L . 
FELANITX 
• F e l a n i t x t r i b u t ó u n s e n t i d o h o m e -
n a j e a M o s s è n A n t o n i o - M a r í a A l c o v e r . 
U n a n u t r i d a C o m i s i ó n d e f e l a n i g e n s e s , 
p r e s i d i d a p o r n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e , 
d e p o s i t ó u n a c o r o n a d e l a u r e l s o b r e la 
t u m b a de l g r a n fisólofo, e n M a n a c o r , 
s u c i u d a d n a t a l . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l d e 
S a n M i g u e l , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a D a m i a n a P r o -
h e n s y D o n S a l v a d o r O b r a d o r . L o s 
c a s ó el R d o . D . J o s é M e s q u i d a s y 
c e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . 
P . A n t o n i o O l i v e r , C. R . 
L o s n u e v o s e s p o s o s a l o s q u e d e s e a -
m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n , s a l i e r o n 
e n v i a j e d e n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a . 
M S i g u e n c o n r a p i d e z l o s t r a b a j o s e n 
l a c a r r e t e r a de l P u i g d e S a n S a l v a d o r . 
S o n d e d e s t a c a r l a s b r i g a d a s d e p r e s -
t a c i ó n p e r s o n a l d e E s C a r i t x ó y S o n 
P r o h e n s , q u e h a n s e g u i d o l a r u t a t r a -
z a d a p o r l o s m o n t e s d e S o n V a l l s . 
• S e p r o c e d e a c t u a l m e n t e a l a m e -
j o r a d e la i g l e s i a d e l a v i c a r í a d e S o n 
M e z q u i d a . P a r a c o s t e a r d i c h a s o b r a s 
se h a n r e p r e s e n t a d o v a r i a s o b r a s d e 
t e a t r o r e g i o n a l . 
• H e m o s l e ido c o n s u m o i n t e r é s e l 
p r i m e r n ú m e r o d e l a n u e v a p u b l i c a -
c i ó n « L a Voz J u v e n i l ». E l c u e r p o d e 
r e d a c c i ó n es m u y j o v e n , y p l e n o d e 
b u e n a v o l u n t a d , y s e e s p e r a m u c h o 
d e l a j u v e n t u d q u e l o l a n z a . R e c i b a n 
t o d o s n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M H a t o m a d o p o s e s i ó n de l c a r g o d e 
S e c r e t a r i o d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
D o n A n d r é s T u r u a n . L e d e s e a m o s 
p l e n o é x i t o e n su n u e v o d e s t i n o . 
• E l d í a d e S a n J o s é , fué i m p u e s t a 
l a M e d a l l a d e l a C i u d a d a l e m i n e n t e 
s o c i ó l o g o , h i j o d e F e l a n i t x , M n . B a r -
t o l o m é Q u e t g l a s , y a p o s e e d o r d e l a 
M e t í a l a d e ! T r a b a j o , o t o r g a d a p o r el 
G o b i e r n o e s p a ñ o l . R e c i b a n u e s t r a fe l i -
c i t a c i ó n . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
M L a h i s t o r i a de l t u r i s m o e n n u e s t r o 
p u e b l o t i e n e p o c o s a ñ o s , p e r o e l l o s 
h a n s ido d e u n a a c t i v i d a d i n c a n s a b l e . 
T o d o c o m e n z ó h a c e u n o s a ñ o s c u a n d o 
A n t o n i o a P e n y a y p r i n c i p a l m e n t e 
A n t o n i o a d e B a l i t x m á s c o n o c i d o e n 
l o s h a b i t u a l e s t u r i s t a s p o r « T o n y » 
e m p e z a r o n a m o n t a r su i n d u s t r i a 
c o m e r c i a l t u r i s t i c a d e l o s c a b r i o l e t s 
p a r a p a s e a r l o s v e r a n e a n t e s e x t r a n -
j e r o s . M u c h o s dee l l o s a t r a í d o s p o r l a 
c u r i o s i d a d d e l a p r o p a g a n d a de l « p u e -
b l o a r a b e » g u s t a r o n d e v e n i r a v e r a 
n u e s t r o p u e b l o m e d i a n t e a q u e l t í p i c o 
m e d i o d e l o c o m o c i ó n . E n 1953 l a i n a u -
g u r a c i ó n d e l b a r r e s t a u r a n t e « S a n t a 
M a r t a » e n el a n t i g u o P l a d ' E n X a n o 
e n b o r d u r a d e a l c a r r e t e r a v e c i n a l d e 
S ó l l e r d á u n v a l i e n t e e m p u j e a l t u -
r i s m o . E n 1958 e t 961 s e i n c r e m e n t a e l 
t u r i s m o e n n u e s t r o p u e b l o c o n l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l a n u e v a c a r r e t e r a S ó l l e r -
L l u c h , el a s f a l t a d o de l r a m a l d e S a 
B a s s a y l a a p e r t u r a d e a n u e v a c a l l e 
d e e n t r a d a a s í c o m o l a m o d e r n i z a c i ó n 
d e n u e s t r o s c a f é s q u e fué u n a c o n s e -
c u e n c i a d e a q u e l l o . Y d i g o m o d e r n i z a -
c i ó n p o r q u e c u a n d o v o s o t r o s e r a i s n i -
ñ o s n o h a b i a e n e l los n i t e l e v i s i ó n , n i 
c a f e t e r a s e x p r e s s e l é c t r i c a s y t a m p o c o 
f r igor í f i cos p a r a c o n s e r v a r a l f r e s c o 
l a s b e b i d a s d e m a y o r c o n s u m a c i ó n . 
A h o r a s e a n u n c i a o t r a p e r s p e c t i v a 
p a r a el t u r i s m o l o c a l . P a r e c e c i e r t o d e 
q u e v a n a c o n s t r u i r e n m n e d i n o d e 
los p a r a j e s s i l v e s t r e s de l P r e d i o d e 
M o n t n a b e r , u n g r a n h o t e l d e p r i m e r a 
c a t e g o r í a p a r a los t u r i s t a s a m a n t e s y 
d e s e o s o s d e l a t r a n q u i l i d a d y p a r t i d a -
r i o s d e l a m o n t a ñ a . P o r o t r a p a r t e 
a c a b a n d e v e n d e r l a s e ñ o r i a l m a n s i ó n 
d e l a c a l l e de l m é d i c o M a y o l l l a m a d a 
S a a s a d ' A m u n t a u n f a b r i c a n t e d e 
t e j i d o s d e S ó l l e r q u e e x p l o t a r í a e n e l l a 
u n a R e s i d e n c i a v e r a n i e g a . 
• F o r n a l u t x n o es el p u e b l o a r a b e d e 
l a p r o p a g a n d a t u r i s t i c a . A u n q u e s u 
h i s t o r i a s e enf i le h a s t a l a d o m i n a c i ó n 
s a r a c e n a , t e n e m o s p r á c t i c a m e n t e n a d a 
q u e r a z o n a b l e m e n t e p u e d a l l a m a r s e 
a r a b e . P e r o F o r n a l u t x e s el l u g a r i d e a l 
t a n t o p o r l a p i n t o r e s i d a d d e su s i t u a -
c i ó n g e o g r á f i c a c o m o p o r el v e r d o r d e 
s u f a u n a d o m e s t i c a y s u c l i m a b o n a n -
ci l d a n d o a l q u e h a b i t a e n él l a i m p r e -
s i ó n d e q u e d i s f r u t a d e u n p a r a í s o 
t e r r e s t r e . 
\ 
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• El p a s a d o d i a 9 d e m a r z o , d e j ó c 
e x i s t i r a la t e m p r a n a e d a d d e 14 a ñ o s , 
y t r a s d o l o r o s a y r á p i d a e n f e r m e d a d , 
h a b i e n d o n r e c i b i d o los a u x i l i o s d e l a 
I g l e s i a ,el s e m i n a r i s t a D o n J o s é R i e r a 
F e r r a g u t . E . P . D . 
S u m u e r t e c a u s ó h o n d o p e s a r e n 
t o d a l a v i l l a , v i é n d o s e c o n c u r r i d í s i m o s 
los a c t o s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e s u 
a l m a , a los c u a l e s s e u n i e r o n n u m e r o -
sos p r o f e s o r e s y s e m i n a r i s t a s , q u e se 
d e s p l a z a r o n e n a u t o c a r e s a n u e s t r a 
v i l l a p a r a r e n d i r el u l t i m o h o m e n a j e 
a e s t e b u e n s e m i n a r i s t a , q u e m u r i ó 
o f r e c i e n d o s u s s u f r i m i e n t o s p o r e l Se -
m i n a r i o y l a s M i s i o n e s , 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , 
h e r m a n o y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o m a s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• A los 69 a ñ o s d e e d a d , f a l l e ce el 
d í a 17 d e m a r z o D o n G u i l l e r m o C r e s p i 
B i s e l l a c h . E. P . D . R e c i b a n su f a m i l i a 
n u e s t r o p é s a m e . 
• Al c e r r a r e s t a c r ó n i c a , el almen-
d r ó n se p a g a b a n a d a m e n s o q u e a 65 
p e s e t a s k g . , p r e c i o m u y e l e v a d o , por 
e l l o l o s q u e a ú n l o g u a r d a b a n poJ rán 
e s t a r s a t i s f e c h o s . 
• E n n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l ha 
h a b i d o los s i g u i e n t e s n a c i m i e n t o s : 
E l 20 d e f e b r e r o , J o s e f a Carmona 
C a r r a s c o . h i j a d e M i g u e l e I s a b e l . 
E l d í a 24, G u i l l e r m o Col l Servera, 
h i j o d e J u a n M a r í a . 
E l d í a 26, C o l o m a R e y n é s Abrines, 
h i j a d e J a i m e y E s p e r a n z a . 
E l 10 d e m a r z o , V i c e n t e Coll R a m ó n , 
h i j o d e V i c e n t e y F r a n c i s c a . 
E l d í a 10, G u i l e r m o Coll Coll, hijo 
d e J o s é y A n t o n i a . 
E l d í a 15, J u a n a M a r i a Segu i Abe-
l l ó n , h i j a d e M i g u e l y A d e l a i d a . 
PABLO R E Y N É S . 
• Se a c e l r a n l a s o b r a s d e la f u t u r a 
e s c u e l a d e S a R u t l a n a . 
• C o m o y a d i j i m o s el a s f a l t a d o d e la 
c a r r e t e r a v e c i n a l q u e e n l a z a c o n S ó l l e r 
m e r e c t o d o s los e lo j ios . A c o n t i n u a c i ó n 
r e p r o d u c i r e m o s lo q u e d i c e n u e s t r o 
c o l e g a el s e m a n a r i o « S o l l e r » e n su 
n ú m e r o del 3 d e m a r z o d e 1962 e n l a 
q u e r e p r o d u c e d o s m a g n i f i c a s v i s t a s d e 
l a a r r e g l a d a t a r e t e r a p u d i e n d o d a r s e 
c u e n t a el l e c t o r q u e n o le e n g a ñ a m o s : 
« E n la p e n ú l t i m a s e m a n a , l a b r i g a d a 
d e o b r a s de n u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a 
d a d o c i m a a los t r a b a j o s d e a s f a l t a d o 
d e l a c a r r e t e r a d e F o r n a l u t x q u e h a 
v e n i d o e f e c t u á n d o s e e n los m e s e s a n t e -
r i o r e s . E s t a s o b r a s se i n i c i a r o n e n l a 
c a l l e de l o b i s p o C o l o m e n su c o n f l u e n -
c i a c o n la d e B a t a c h y h a n i d o 
s i g u i e n d o p o r l a s de R l u l á n y M i r . 
A l q u e r í a de l C o n d e h a s t a el P o n t d e 
C a ' n B a l a y d e s d e a q u i y y a h a c i a 
a d e l a n t e , p o r S a V i n y a s a e i n m e d i a -
c i o n e s de l P o n t d e B i n i b a s s i h a s t a t e r -
m i n a r e n el l i n d e de l t e r m i n o m u n i -
c i p a l , j u n t o a l o q u e fué el fielato d e 
C a ' n G o t l e u . E l t r a b a j o r e a l i z a d o p o r 
l a b r i g a d a m u n i c i p a l , b a j o la d i r e c c i ó n 
de l c a t a p a z d e l a m i s m a D n o P e d r o 
S u a u , m e r e c e los m a y o r e s e log ios p o r 
l a p e r f e c c i ó n c o n s e g u i d a . . . E n a l g u n o s 
l u g a r e s e n q u e los á r b o l e s q u e d a b a n 
d e m a s i a d o e n m e d i o d e l a c a l z a d a h a n 
s i d o a r a n c a d o s y v u e l t o s a s e m b r a r 
m á s a u n l a d o , c o n l o c u a l e l a n c h o 
d e a q u e l l a q u e d a d i s m i n u i d o el m í n i -
m o . D e s d e el l i m i t e de l t e r m i n o d e 
S ó l l e r h a s t a el c a s e r í o d e F o r n a l u t x 
t a m b i é n h a b i a s i d o a n t e r i o r m e n t e a s -
f a l t a d a l a c a r r e t e r a a u n q u e e s t e t r a -
b a j o fué r e a l i z a d o p o r o t r a b r i g a d a . 
C o n e l l o el c a m i n o q u e u n e e s t e p u e b l o 
c o n el n u e s t r o a p a r e c e a h o r a t o t a l -
m e n t e a s f a l t a d o e n su e x t e n c i ó n , e t c . 
e t c . d i c e el a r t í c u l o d e r e f e r e n c i a . 
• N o s h e m o s e n t e r a d o q u e h a b i a fa -
l l e c i d o e n su r e g i ó n n a t a l d e V a l e n c i a 
e l m a e s t r o n a c i o n a l D . J u a n M o d e s t o 
e s p o s o d e n u e s t r a c o m p a i s a n a D o ñ a 
M a r g a r i t a V i c e n s . E l S e ñ o r M o d e s t o 
e j e r c i ó s u s f u n c i o n e s p e d a g ó g i c a s e n 
n u e s t r o p u e b l o e n l o s a ñ o s q u e p r e c e -
d i e r o n a l a g u e r r a e s p a ñ o l a y s e d i s -
t i n g u i ó s i e m p r e p o r s u e s p e r i t ú p a c i -
fico y b o n a n c i l . D . E . P . y r e c i b a n s u s 
a p e n a d o s d e u d o s n u e s t r o p é s a m e . 
• H a f a l l e c i d o e n n u e s t r o p u e b l o 
D o ñ a C a t a l i n a S a s t r e C o l o m V i u d a d e 
A l b e r t i (Mi là ) D . E . P . y r e c i b a n el 
p é s a m e su h i j a D o ñ a M a g d a l e n a , h i j o 
p o l í t i c o , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a . 
• E n l a c r ó n i c a a n t e r i o r a n u n c i a b a 
la c r e a c i ó n d e l a c a s a r e g i o n a l d e 
M u r c i a e n P a l m a . a h o r a l e s a n u n c i o 
e l p r o y e c t o q u e t i e n e n n u e s t r o s c o m p a -
t r i o t a s e s t a b l e c i d o s e n M a d r i d d e c o n s -
t i t u i r l a c a s a r e g i o n a l d e M a l l o r c a e n 
la c a p i t a l de l R e i n o . 
• P r o s i g u i e n d o l a c o r r e c c i ó n d e p a -
l a b r a s m a l l o r q u í n a s : I m p r e n t a se 
e s c r i b e i m p r e m t a , p r e n s a = p r e m s a . 
D e t e n e r u n o b j e t o es d e t e n i r o d e t e n -
d r é , p e r o d e t e n e r - s e a n t e a g u n a c o s a 
e s d e t u r a r . 
JOAN E S T A D E S . 
INGA 
• C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió el i n d u s t r i a l D . J a i m e 
G e l a b e r t B e l t r á n . B a j a a l s e p u l c r o a 
la a v a n z a d a e d a d d e 97 a ñ o s . E . G . E . 
A s u s d e s c o n s o l a d a s h i j a s , h i j o p o l í -
t i c o , n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• U n S e a t 1400 q u e h a b i a n a l q u i l a d o 
d o s e s p a ñ o l e s e n P a l m a y q u e l l e v a b a n 
d e i n v i t a d o s a d o s s u b d i t o s i n g l e s e s , y 
se d i r i g í a n a F o r m e n t o r , d e s p u é s d e 
h a b e r a l m o r z a d o a l e g r e m e n t e e n u n o 
d e n u e s t r o s t í p i c o « c e l l e r s » e m p r e n -
d i e r o n d e n u e v o v i a j e h a c i a el c i t a d o 
l u g a r , c u a n d n o d e p r o n t o , y s i n q u e s e 
c o n o z c a l a c a u s a , el v e h í c u l o c h o c o 
v i o l e n t a m e n t e c o n t r a u n g r u e s o á r b o l , 
r e s u l t a n d o m u e r t a , c a s i e n el a c t o , 
M r s . L o u i s e V o o d .de 34 a ñ o s d e e d a d , 
p r e s e n t a n d o l e s iones g r a v e s s u a m i g a , 
L y n d a W a s h i n g t o n , d e 16 a ñ o s y l es io -
n a d o s d e m e n o r i m p o r t a n c i a los d o s 
h o m b r e s . 
• E n el C a f é - B a r M e r c a n t i l , l a p i n -
t o r a loca l T e r e s a F i o l J a n e r e x p u s o 14 
d e s u s m á s d e s t a c a d a s o b r a s q u e m e -
r e c i e r o n u n á n i m o s e l o g i o s p o r la g r a n 
c o n c u r r e n c i a q u e v i s i t ó d i c h a e x p o s i -
c i ó n . 
• E n l a E s c u e l a d e A p r e n d i z a I n d u s -
t r i a l d e I n c a , se h a n c o n v o c a d o l a s 
b e c a s d e A c e s o a l o s E s t u d i o s d e Ofi-
c i a l I n d u s t r i a l e n l a s r a m a s d e e l e c t r i -
c i d a d , m e c á n i c a y c a r p i n t e r í a p a r a el 
c u r s o 1962-63. 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
H P o r p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o s e h a 
p r o c e d i d o , a l a p o d a d e l o s á r b o l e s 
d e l a s v i a s p ú b l i c a s . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a c r e d i -
t a d o el D i r e c t o r d e l a A g r u p a c i ó n F o l -
k l ó r i c a « M a r j a l n F e s t a » u n a s u b -
v e n c i ó n p o r s u a c t u a c i ó n d u r a n t e l a s 
p a s a d a s fiestas d e S a n A n t o n i o . 
• N u e s t r o e s t i m a d o c o l e g a « V i a l f á s » 
h a c u m p l i d o s u s e x t o a n i v e r s a r i o . ¡Que 
p u e d a c u m p l i r m u c h o s ! . 
• S a l i ó p a r a M a d r i d , a l o b j e t o d e 
a s i s t i r a u n a n r e u n i ó n d e l a D e l e g a c i ó n 
N a c i o n a l d e S i n d i c a t o s ( S i n d i c a t o d e 
F r u t o s y P r o d u c t o s H o r t í c o l a s ) , D o n 
P e d r o C l a d e r a S o c i a s , J e f e d e l a H e r -
m a n d a d d e G a n a d e r o s y L a b r a d o r e s . 
• P a s ó u n a t e m p o r a d a e n T a r r a g o n a , 
c o n el fin d e a s i s t i r a l o s C u r s o s N a c i o -
n a l e s d e S e c r e t a r i o s d e H e r m a n d a d d e 
L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s , D o n M a t e o 
o l e r S e r r a . S e c r e t a r i o d e l a H e r m a n d a d 
L o c a l . 
• E n e l S a l ó n d e S e s i o n e s de l A y u n -
t a m i e n t o , t u v o l u g a r u n a r e u n i ó n , p r o -
c e d i é n d o s e a l a c o n s t i t u c i ó n d e í a 
A s o c i a c i ó n L o c a l C o n t r a el C á n c e r , 
t e n i e n d o c ó m o m i s i ó n p r o p o r c i o n a r 
a y u d a e c o n ó m i c a y t e r a p é u t i c a a los 
a f e c t a d o s p o r t a n g r a v e m a l . 
S e c o n s t i t u y o t a m b i é n l a J u n t a D i -
r e c t i v a d e a s i g u i e n t e f o r m a . P r e s i -
d e n c i a , D o ñ a C a t a l i n a S i q u i e r ; S e c r e -
t a r i a , D o ñ a M . a de l C a r m e n C l a r a 
E s t r a n y ; T e s o r e r a , D o ñ a C a t a l i n a S e -
r r a ; V o c a l e s , D o ñ a E s p e r a n z a B e n n a -
s a r y D o ñ a A n t o n i a R a m i s . 
S A F L A I V . 
LLOSETA 
• E l p a s a d o d í a 11 d e m a r z o , s e ce le -
b r ó e n n u e s t r a v i l l a , c o m o e n t o d a 
E s p a ñ a , el d í a d e O r a c i ó n p a r a el 
p r ó x i m o g r a n C o n c i l i o E u c u m é n i c o 
V a t i c a n o , p o r lo q u e t u v o l u g a r u n a 
m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l a l a q u e 
a s i s t i e r o n n u m e r o s o s fieles. 
M E s t e a ñ o , l o s s e r m o n e s c u a r e s m a l e s 
e n n u e s t r a v i l l a , c o r r e n a c a r g o de l 
R d o . D o n J u a n L l i t e r a s , V i c a r i o d e 
I n c a . 
• E l p r ó x i m o d í a 25 d e a b r i l , p r i m e r 
m i é r c o l e s d e s p u é s d e P a s c u a , c e l e b r a -
r e m o s c o m o c a d a a ñ o la r e n o m b r a d a 
R o m e r í a d e C o c o . N o s a b e m o s si se 
a ñ a d i r á n m á s a c t o s a los a c o s t u m b r a -
dos , p e r o se r u m o r e a qu eel of ic io so -
l e m n e , q u e se c e l e b r a e n el n u e s t r o 
T e m p l o P a r r o q u i a l , s e r a c e l e b r a d o e n 
1 o r a t o r i o a l l í e x i s t e n t e . E s p e r a m o s q u e 
a s í s e a . » 
• En n u e s t r o T e m p l o p a r r o q u i a l , p r o -
f u s a m e n t e a d o r n a d o e i l u m i n a d o , t u v o 
l u g a r el p a s a d o 24 d e f e b r e r o , el m a t r i -
m o n i a l e n l a c e d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o -
r i t a M a r í a B e s t a r d P o u c o n D o n G u i -
l l e r m o J a u m e B e s t a r d . 
L a n o v i a , q u e l u c i a u n h e r m o s o ves -
t i d o , e n t r ó e n l a I g l e s i a de l b r a z o d e 
su p a d r e , el i n d u s t r i a l D o n P e d r o B e s -
t a r d R i e r a , m i e n t r a s el n o v i o l a h a c i a 
del d e su m a d r e D o ñ a C o l o m a B e s t a r d 
d e J a u m e . B e n d i j o la u n i o n y c e l e b r ó 
l a m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . D o n 
V i c e n t e J a s s o G r a u . U n a vez t e r m i -
n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a l o s n u m e -
r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n e s p l e n d i d o l u n c h e n u n c é n t r i c o b a r 
d e n u e n s t r a l o c a l i d a d . 
R e c i b a n los n o v i o s n u e s t r a m á s c o r -
d i a l e n h o r a b u e n a 
• E l f a l l e c i m i e n t o de l g r a n financiero 
m a l l o r q u í i n , D . J u a n M a r c h O r d i n a s , 
fué m u y c o m e n t a d o e n n u e s t r a v i l l a , 
y a q u e e r a n m u c h a s l a s p r o p i e d a d e s 
c o n q u e e n e l l a c o n t a b a . D e l a s q u e 
h a y q u e d e s t a c a r , el p a l a c i o e x i s t e n t e 
e n el c e n t r o d e n u e s t r a v i l l a e n el 
q u e h a y v a l i o s o s ó l eos , c o m o s o n v a r i a s 
o b r a s d e L u c a s G i o r d a n o y u n a co lec -
c i ó n d e E u g e n i o L u c a s , a s i c o m o v a r i a s 
e s c u l t u r a s d e B o r r e l l N i c o a u , q u e figu-
r a n e n el b e l l o j a r d í n . O t r a p r o p i e d a d 
q u e t a m b i é n h a y q u e d e s t a c a r es el 
p r e d i o « S e s t o r e l l », i m p o r t a n t e p o r su 
p r o d u c c i ó n d e n a r a n j a s . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , fa-
l l ec ió t r a s l a r g a y d o l o r o s a e n f e r m e -
d a d , el d í a 28 d e f e b r e r o y a l a e d a d 
d e 41 a ñ o , D o n P a b l o F i o l V i l l a l o n g a , 
« P u s e t a ». E . P . D . R e c i b a n su e s p o s a , 
h i j a s y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• E l d í a 19 d e m a r z o , f e s t i v i d a d d e 
S a n J o s é , s e c e l e b r ó el d í a de l S e m i -
n a r i o y c o m o a ñ o s a n t e r i o r e s s e d e s -
p l a z ó a n u e s t r a v i l l a u n S e m i n a r i s t a , 
e l c u a l n o s e x p l i c ó , e n c a d a m i s a , l a 
n e c e s i d a d q u e t i e n e d e o r a c i o n e s y 
l i m q s n a s el n u e v o S e m i n a r i o p a r a s e r 
t e r m i n a d o t o t a l m e n t e , a t o d o l o c u a l 
c o r e s p o n d l ó g u s t o s a n u e n s t r a v i l l a . 
LLUBI 
• P r o c e d n t e d e P a r i s y p a r a pasar 
u n a t e m p o r a d a d e d e s c a n s o , l legaron 
M r s . J o s é y P a u l a V a l l s . Deseamos 
q u e su e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s les sea 
a g r a d a b l e . 
• H a n s i d o v a c u n a d o s c o n t r a la vi-
r u e l a , los n i ñ o s m e n o r e s d e u n año. 
I g u a l m e n t e h a n s i d o r e v a c u n a d o s to-
d o s a q u e l l o s q u e l o f u e r o n h a c e cinco 
a ñ o s . 
• S e g i i n r u m o r e s , e s t e a ñ o l a s Fies-
t a s d e la E r m i t a s e r á n b a s t a n t e dife-
r e n t e s d e l a s d e a n t a ñ o . O j a l á que 
e s t o s r u m o r e s s e c o n v i e r t a n e n rea-
l i d a d y m e j o r e n los f e s t e jo s . 
• E n l a ú l t i m a s e s i ó n de l P l e n o del 
A y u n t a m i e n t o se a c o r d o l a adquisición 
d e l a c a s a d e J a i m e A l o m a r , s i t a en 
el c r u c e d e l a c a l l e D r . M a r a ñ o n con 
l a d e A l o m a r , p a r a el d e r r i b o d e dicha 
c a s a y el c o n s i g u i e n t e a s f a l t a d o de la 
ú l t i m a d e d i c h a s c a l l e s . 
M T a m b i é n s e a p r o b ó e p r o y e c t o para 
l a c o n f e c c i ó n d e u n a c a r r o z a que re-
p r e s e n t e a n u e s t r a v i l l a y s u s produc-
c i o n e s e n l a s p r ó x i m a s F i e s t a s de Pri-
m a v e r a q u e t e n d r á n l u g a r el próximo 
m a y o e n P a l m a . 
Y finalmente se d i e r o n l e c t u r a de la 
s o l i c i t u d h e c h a p o r u n v e c i n o d e Ma-
n a c o r p a r a d e s e m p e ñ a r el c a r g o de 
G u a r d i a M u n i c i p a l , v a c a n t e e n nues-
t r o p u e b l o d e s d e el p a s a d o e n e r o . 
• P r o n t a v a a i n s t a l a r s e u n surt idor 
o f u e n t e e n l a P l a z a d e E s p a ñ a , en 
s u s t i t u c i ó n d e l a a n t i e s t é t i c a farola 
q u e e s t a e n el c e n t r o . Ce l eb ra r í amos 
q u e s e i n a u g u r a s e e n el p r ó x i m o 18 
d e ju l io , j u n t o c o n el a s f a l t a d o de va-
r i a s c a l l e s , c a r r e t e r a d e L l u b í a La 
P u e b l a , i n a u g u r a c i ó n de l p u e n t e de 
S o n M a r g e t y l a p u e s t a e n se rv ic io del 
t o t a l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a s d e nues-
t r a v i l l a . 
• L a c o s e c h a s e p r e s e n t a ó p t i m a des-
p u é s d e a s b e n e f i c i o s a s l l u v i a s caídas 
ú l t i m a m e n t e . ¡ L á s t i m a q u e n o acom-
p a ñ e la c o s e c h a d e a l m e n d r a s , ya que 
el f r u t o s e p a g a a 72 p e s e t a s el kilo!. 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o a p r o b ó lo 
m o d i f i c a c i ó n de l p l a n o g e n e r n a l par-
c i a l d e l a u r b a n i z a c i ó n d e S o n Veri de 
M a r i n a , a s í c o m o el p r o y e c t o de su 
r e d d e a g u a s . 
PARIS-BALEARES 
• T r a s p e r m a n e c e r u n a s d í a s e n B a r -
celona p a r a r e a l i z a r v a r i a s g e s t i o n e s 
mun ic ipa l e s , se e n c u e n t r a n tíe n u e v o 
entro n o s o t r o s n u e s t r o d i s t i n g u i d o S r . 
Alcalde D. M a t e o M o n s e r r a t y D . R o -
m á n M i r ó , S e c r e t a r i o de l A y u n t a -
mien to . 
• E n l a D e l e g a c i ó n l o c a l d e l S i n d i -
cato, se d e s a r r o l l ó u n c u r s i l l o d e for -
mación e c o n ó m i c o - s o c i a l s i n d i c a l p a r a 
enlaces y v o c a l e s d e J u r a d o s d e E m p r e -
sas, a c a r g o de e l e m e n t o s del S i n d i c a t o 
Provinc ia l y de l a D e l e g a c i ó n d e T r a -
bajo, t e r m i n a n d o c o n u n a c e n a d e 
c o m p a ñ e r i s m o . 
H H a s ido b e n d e c i d a e i n a u g u r a d a l a 
nueva e m p r e n t n a « J u l i m u t », c u y a 
m o d e r n í s i m a i n s t a l a c i ó n e s d i g n a d e 
elogiar. V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a s u s 
p rop i e t a r i o s D . S e b a s t i á n J u l i a y D o n 
Iganc ion M u t . 
« T r a s u n o s c u a r e n t a a ñ o s d e e s e n c i a 
de L l u c h m a y o r , su c i u d a d n a t a l , l l egó 
p r o c e d e n t e n d e B u e n o s A i r e s c o n l a 
expedic ión « B u q u e B a l e a r » n u e s t r o 
muy e s t i m a d o a m i g o D . A n t o n i o M i r 
(a) Polo , c o n el p r o p ó s i t o d e p a s a r 
una t e m p o r a d a e n t r e n o s o t r o s . A l 
dar le n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a l e 
deseamos que su e s t a n c i a e n t r e s u s 
fami l ia res le s ea m u y g r a t a . 
M . S . 
MANACOR 
• Con el m o t i v o de l c a r n a v a l , l a 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a d e E . y D . o r g a -
nizo p a r a s u s soc ios , c o m o t i e n e cos -
t u m b r e d e h a c e r l o t o d o s l o s a ñ o s , u n 
Concurso d e T r a j e s R e g i o n a l e s , h a -
biendo o b t e n i d o el p r i m e r p r e m i o l a 
s i m p á t i c a S e ñ o r i t a J u a n a S e g u í Co -
mas, y el s e g u n d o l a b e l l a S e ñ o r i t a 
F r a n c i s c a A l c i n a . R e c i b a n a m b a s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n f o r t a d a c o n l o s A u x i l i o s e s p i r i -
tua les fa l lec ió a l o s 79 a ñ o s d e e d a d , 
Doña M a g d a l e n a F u l l a n a F u l l a n a , 
viuda d e S e r r a . H á y a l e el e ñ o r a c o g i d o 
en su s e n o y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s 
hijos, n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s -
t imon io del n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• Sopló s o b r e n u e s t r a c i u d a d u n 
fuerte v e n d a v a l q u e d u r ó m á s d e 12 
horas , d e r r i b a n d o g r a n c a n t i d a d d e 
a n t e n a s de r a d i o y t e l e v i s i ó n , a s i c o m o 
una c a n t i d a d r e s p e t a b l e d e t e j a s fue-
ron a r a r n c a d a s , c a y e r o n e n l a s c a l l e s , 
s in que p o r f o r t u n a , s e r e g i s t r a r a n 
desg rac ia s p e r s o n a l e s . E n el c a m p o , 
m u c h o s á r b o l e s , p r i n c i p a l m e n t e a l m e n -
dros, f u e r o n d e s g a j a d o s y o t r o s a r r a n -
cados d e c u a j o . 
• Se e n c u e n t r a e n e s t a d o d e c o n v a -
lecencion. d e s p u é s d e p e r m a n e c e r v a -
r ias s e m a n a s a q u e j a d o d e u n a d o l e n c i a 
que le r e t u v o e n c a m a , D . P e d r o M u n -
t ane r C a l d e n t e y , A l c a l d e d e n u e s t r a 
c iudad. 
• El E x c m o . y R d m o . O b i s p o d e M a -
llorca. D r . J e s ú s E n c i s o V i a n a , p r o -
cediu a la b e n d i c i ó n d e v i v i e n d a s y de l 
nuevo s a l ó n p a r r o q u i a l « F é n i x » e n 
nues t ra c i u d a d , c o n a s i s t e n c i a d e t o d a s 
la A u t o r i d a d e s y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
ALFONSO P U E R T O . 
MARIA DE LA SALUD 
• Con l a e x p e d i c i ó n de l « B u q u e Ba,-
lear » l lego a n u e s t r a I s l a n u e s t r o e s t i -
mado p a i s a n o y a m i g o D o n S e b a s t i á n 
R a m i s M e s t r e s , q u e r e s i d e e n B u e n o s 
Aires d e s d e h a c e 48 a ñ o s y e s D i r e c -
tivo, f u n d a d o r y d e c a n o d e l a C a s a 
Balear d e B u e n o s A i r e s . 
S u s f a m i l i a r e s y a m i g o f u e r o n a 
r e c i b i r l e a su l l e g a d a a P a l m a a b o r d o 
de l t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l « C a b o S a n 
V i c e n t e ». A p e s a r d e t e n e r e n l a A r -
g e n t i n a s u s i n t e r e s e s y su d e s c e n d e n -
c ia , el m a y o r a n h e l o de l S e ñ o r R a m i s 
es v o l v e r a su « R o q u e t a », 
ANTONIA. 
MURO 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B n e d i c i ó n A p o s t ó l i c a , 
f a l l ec ió a l a eda t í d e 65 a ñ o s , n u e s t r o 
e s t i m a d o A l c a l d e D o n S e b a s t i á n B e l -
t r a n R a m i s . E r a a d e m á s el finado T e -
n i e n t e C o r o n e l r e t i r a d o del E j é r c i t o . 
S u d e s a p a r i c i ó n de l m u n d o d e los v ivos 
a c a u s a d o h o n d o p e s a r e n n u e s t r o 
p u e b l o , d a n d o l u g a r l a c o n d u c c i ó n de l 
c a d á v e r a su ú l t i m a m o r a d a a u n a ve r -
d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su d e s c o n -
s o l a d a e s p o s a E s p e r a n z a C a m p a n a r , 
h i j o s D o n S e b a s t i á n y D o ñ a F r a n c i s c a , 
p a d r e D o n S e b a s t i á n , h i j o p o l í t i c o , 
h e r m a n o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
PAGUERA 
• E n n u e s t r a c a p i l l a c o n t r a j e r o n m a -
t r i m o n i o n l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r í a 
A n t o n i a S a n s Gaya y el D r . D o n A n -
t o n i o J u a n P u j o l . L o s c a s ó e l R d o . D . 
J u a n Gaya, t i o d e l a n o v i a y c e l e b r ó 
l a m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . D . A n -
t o n i o M e s q u i d a N e b o t . 
T r a s l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a l o s n u -
m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n u n e s p l é n d i d o l u n c h e n el H o t e l 
C a r a v e r a . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s s a l i ó e n v i a j e 
d e b o d a s p a r a l a P e n í n s u l a y e x t r a n -
j e r o . 
M . - R . 
PORRERAS 
• E n n u e s t r o C e n t r o P a r r o q u i a l se 
p r o c e d e a l a c o n s t n r u c c i ó n d e u n n u e -
vo e s c e n a r i o , d e m a y o r e m b o c a d u r a , 
c o n d e p e n d e n c i a s a d e c u a d a s p a r a los 
a r t i s t a s . 
• U n a g a l l i n a , p r o p i e d a d d e D o n 
C r i s t ó b a l B a r c e l ó T o m á s , h a p u e s t o 
u n h u e v o d e 160 g r a m o s . 
• E l h o g a r d e los e sposos D o n J o s é 
C e r d a y D o ñ a A p o l o n i a T o m á s se h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o n d e su p e q u e ñ o J o s é . E n h o r a -
b u e n a . 
• U n g r u p o d e d e v o t o s de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e M o n t e s i ó n , t r a b a j a r o n d e -
s i n t e r e s a d a m e n t e h a s t a l o g r a r l a es -
p l a n a c i ó n d e u n c o r t o c a m i n o , q u e 
p e r m i t i r á a los v e h í c u l o s l l e g a r h a s t a 
el C l a u s t r o p o r l a a n t i g u a p u e r t a , 
c o n o c i d a c o n el n o m b r e « d e ' s D o -
n a t s ». 
• L a S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a P o r r e -
r e n s e . e f e c t u ó u n a s u e l t a d e s d e A l t e a 
( A l i c a n t e ) , l a c u a l c o n s t i t u y ó u n e x t r a -
o r d i n a r i o é x i t o , r e g r e s a r o n u n 90 p o r 
c i e n t o d e p a l o m a s , a l c a n z a d o u n a 
v e l o c i d a d d e 1 5 1 0 m e t r o s p o r m i n u t o . 
• N u e s t r a « A g r u p a c i ó n P a r r o q u i a l » 
o r g a n i z ó d o s v e l a d a s r e c r e a t i v a s , a 
bene f i c io d e l t e j a d o d e l a ig les i a p a r r o -
q u i a l . 
• S e g ú n n u e s t r o s c a m p e s i n o s , l a 
e x c e s i v a h u m e d a d a d m o s f é r i c a , n o 
a c o m p a ñ a d a p o r u n a s l l u v i a s p r u d e n -
t e s , v i e n e n p a r j u d i c a n d o a l o s a l m e n -
d r u c o s y a l a floración a l b a r i c o q u e r a . 
M e n o s m a l q u e l a s l e g u m i n o s a s y ce-
r e a l e s p r e s e n t a n u n a s p e c t o i n m e j o -
r a b l e . 
MAGDA. 
PUERTO DE ANDRAITX 
M V í c t i m a d e u n a c a i d a s u f r i d a e n 
la c a r r e t e r a d e n u e s t r o c a s e r í o a l a 
v i l la , f a l l ec ió D o ñ a M a r g a r i t a P a l m e r 
P a l m e r , q u e - c o n t a b a 53 a ñ o s de e d a d , 
s i e n d o su m u e r t e m u y s e n t i d a t a n t o 
e n el P u e r t o c o m o e n l a Vi l la , p u e s 
e n a m b a s l o c a l i d a d e s c o n t a b a l a finada 
c o n n u m e r o s a s s i m p a t í a s y a m i s t a d e s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a t o d a su 
f a m i l i a , p a r t i c u l a r m e n t e s u s d e s c o n s o -
l a d o s e s p o s o e t h i j o s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
JOAN P E P . 
PUERTO DE POLLENSA 
• E n el loca l d e la C o f r a d í a d e P e s -
c a d o r e s ,se r e u n i ó el F o m e n t o d e T u -
r i s m o loca l , c o n el fin d e p r o c e d e r a 
la c o m p o s i c i ó n d e su n u e v a D i r e c t i v a , 
s i e n d o e l e g i d o s : P r e s i d e n t e , D o n Josí-
A g u i l ó C o r t é s ; S e c r e t a r i o , D o n J u a n 
O r e l l B a u z a ; T e s o r e r o , D o n J a i m e 
G u a l P o c o v í ; V o c a l e s : S e ñ o r e s J a i m e 
B a u z a , B a r t o l o m é P i z á , e t c . . R e c i b a n 
los n u e v o s d i r i g e n t e s n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• E n el Co leg io de l a s H H . d e l a 
C a r i d a d , t u v o l u g a r u n b r i l l a n t e f e s t i -
v a l i n f a n t i l q u e r e s u l t ó m u y a n i m a d o 
y s i m p á t i c o . H u b o c o n c u r s o d e d i s f r a -
ce s y d e c a n t o . L o s g a n a d o r e s d e 
a m b o s , f u e r o n r e c o m p e n s a d o s c o n v a -
l iosos p r e m i o s . 
T O N I T I N E T . 
SANTA MARIA 
• S a l i ó p a r a V i t o r i a , l a d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a M a r í a F r a n c i s c a S i m o n e t S a -
l a s , c o n o b j e t o de p a s a r l o s r e g l a m e n -
t a r i o s a ñ o s d e f o r m a c i ó n e n el I n s t i -
t u t o d e M i s i o n e r a s S e c u l a r e s . L e d e -
s e a m o s u n fel iz v i a j e y el m e j o r a c i e r t o 
e n su v o c a c i ó n . 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s f a l l ec ió D . J a i m e J u a n R o s s e l l ó , 
q u e fué m é d i c o t i t u l a r d e n u e s t r o p u e -
b lo y p i n t o r d e f a m a i n t e r n a c i o n a l . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su a p e n a d a 
f a m i l i a n u e s t r a s e n t i d o p é s a m e . 
• E l h o g a r de los e s p o s o s D . A l f o n s o 
T o r r e s y D o ñ a M a r i e l a J u n c a d e l l a se 
h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a n i ñ a , p r i -
m e r f r u t o d e su m a t r i m o n i o , a l a q u e 
s e l e h a i m p u e s t o el n o m b r e d e M a r -
g a r i t a . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s d i -
c h o s o s p a d r e s q u e h a c e m o s e x t e n s i v a 
a s u s a b u e l i t o s . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s de l S a n t o B a u t i s m o el n i ñ o M i g u e l 
B e s t a r d B o v e r . R e c i b a n s u s fe l ices 
p a p a s D o n J u a n y D o ñ a J u a n a n u e s -
t r a m u y s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
• D e s p u é s d e l a l a r g a s e q u i a s u f r i d a 
p o r n u e s t r o s c a m p o s , el exceso d e h u -
m e d a d h a h e c h o q u e se i n t e r r u m p i e r a n 
l o s l a b o r e s e n l o s m i s m o s . ; A m b a q u e t s 
p a g e s o s n o eu t e n i m b é m a i ! . D e m o -
m e n t o los c e r e a l e s y l e g u m i n o s a s p r e -
s e n t a n m u y be l lo a s p e c t o . ;No h a y 
q u e "ser t a n p e s i m i s t a s , a m i g o s a g r i -
c u l t o r e s ! . 
• E n í a c u r v a d e « S a c o s t a d e c a ' s 
S u c r é », c h o c a r o n d o s c a m i o n e s y el 
a u t o b ú s d e v i a j e r o s d e S a n t a E u g e n i a . 
D e los 27 p a s a j e r o s q u e i b a n e n el 
. : i i 
a u t o c a r , s ó l o u n o r e s u l t o h e r i d o . L o s 
o t r o s o c u p a n t e s d e los t r e s v e h í c u l o s 
r e s u l t a r o n i l e sos . ; C u a n d o a p r e n d e r e -
m o s a r e s p e t a r el C ó d i g o d e C i r c u l a -
c i ó n ? . 
• El S e x a g e n a r i o d e n u e s t r o p u e b l o 
D o n A n t n i o S a l o m V i d a l , q u e c i r c u l a b a 
c o n u n a b i c i c l e t a p o r l a m i s m a c a r r e -
t e r a , a l d i s p o n e r s e a t o m a r el c a m i n o 
q u e c o n d u c e a l P l á d e N a T e s a fué 
a r r o l l a d o p o r u n « D a u p h i n e », c a u -
s á n d o l e m ú l t i p l e s f r a c t u r a s e n u n a 
p i e r n a , b r a z o y t ó r a x . F u é c o n d u c i d o 
a la C l í n i c a M a r e - N o s t r u m e n m u y 
g r a v e e s t a d o . 
J P A R D O . 
SAN TELMO 
• C o n l a s b u e n a s c a r r e t e r a s q u e l o s 
t u r i s t a s y t r a b a j a d o r e s es u n a d e l i c i a 
el p a s e a r p o r e l l a , p a r a a d m i r a r s u s 
b e l l e z a s y m á s a p l a u d i r e m o s c u a n d o 
l l e g u e a la a d m i r a b l e L a T r a p a . 
• L a n u e v a n o t i c i a es q u e e n l a 
P u n t a n B l a n c a se h a b r i r á u n a c a r n i -
c e r í a , p o r s u p u e s t o n u e v a , l a c a s a q u e 
fué d e D o n J a i m e M e r i e t e q u e a h o r a 
es h e r e d e r a D o ñ a F r a n c i s c a F l e x a s d e 
D o n M i g u e l d e S o n A l f o n s o . S u p o n g o 
q u e h a b r á t o d o lo c o n c e r n i e n t e a c a r n e 
a u n q u e l l egue a g u n a , d e l o s b e c e r r o s 
d e V i s t a V e r d e , d e s p u é s d e filiados. 
• T o d o s l o s q u e t i e n e n a l g o p a r a 
s a t i s f a c e r el p ú b l i c o e n l a s p l a y a s 
e s t á n o p t i m i s t a s , e s p e r a n d o q u e v e n g a 
l a c o r r i e n t e t u r i s t a p a r a q u e e s t é n 
s a t i s f e c h o s c o n l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
f lu ido e l é c t r i c o q u e s e r á u n a f e l i c idad , 
p o r q u e h a b r á h a s t a c i n e y a l g ú n N i g t h 
C l u b , el a c a b ó s e O c c i d e n t a l . 
S'ARRACO 
• Llegadas. — D e A n g o u l e m e . n u e s -
t r o s a m i g o s D o n A n t o n i o A l e m a n y 
a c o m p a ñ a d o d e su S e ñ o r e e s p o s a M a -
s i a n a V i c h . e a n b i e n v e n i d o s . 
U n s a l u d o a f e c t u o s o y c o r d i a l a 
n u e s t r o a m i g o el g e n e r o s o d o n a n t e de l 
r e l o j de l c a m p a n a r i o q u e l l e v a s u 
n o m b r e D o n P e d r o A l e m a n y (Br i t l o ) 
q u e l l e g ó d é S a n C r i s t ó b a l ( V e n e z u e l a ) 
p a r a d e s c a n s a r e n n u e s t r o p u e b l o c a d a 
d í a m á s h e r m o s o . B i e n v e n i d o "sea. 
• P a r a C a v a i l l o n D o n S e b a s t i á n J u a n 
(Devore ) a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a 
D o ñ a a t a l i n a F l e x a s ( C o m e t a ) . 
P a r a a s i s t i r a su m a d r e q u e e s t a b a 
e n g r a v e e s t a d o , l l e g a r o n d e P e r p i ñ a n 
D o n J a i m e P a m e r ( S a c a ) a c o m p a ñ a d o 
d e s u s i m p á t i c a h e r m a n a D o ñ a A n a . 
L l e g ó d e B a r c e l o n a - p o r p o c o t i e m p o 
D o n G u i l l e r m o P o r c e l d e s C a s t e l l à , 
r e g r e s a n d o p r o n t o a d i c h a c i u d a d . 
P r o c e d n t e d e A n g e r s , l l egó l a S e ñ o r a 
D o ñ a A n t o n i a A l e m a n y B e l t á . 
L l e g ó d e N a n t e s p a r a r e s i d i r e n t r e 
n o s o t r o s n u e s t r o a m i g o D o n G a b r i e l 
P u j o l (de C ' a n P e r e ) a c o m p a ñ a d o d e 
s u a m a b l e e s p o s a D o ñ a M a g d a l e n a 
P o r c e l (Pu jó l e ) . 
• H a s i d o l l a m a d o p a r a i n c o r p o r a r s e 
e n filas a l s e r v i c o m i l i t a r e l s i m p á t i c o 
j o v e n J u a n B ó r e a s P e r p i ñ á . M u c h a 
s u e r t e l e d e s e a m o s e n s u n u e v o c a m i n o 
d e l a v i d a m i l i t a r . 
• N u e s t r o a m i g o y a c t i v o V i c e p r e s i -
d e n t e d e l o s C a d e t s , q u e s e d e s p i d i ó d e 
n u e s t r a p e q u e ñ a r e d a c c i ó n , p a r a v i s i -
t a r a F r a n c i a , D o n G a b r i e l S i m ó ( J u -
m o y o ) . N o s c o m u n i c a q u e l e e s i m p o -
s i b e v e n i r p o r a h o r a h a y q u e e s p e r a r 
u n p o c o . S e n t i m o s e s t a i n t e r r u p c i ó n , d e 
n o p o d e r e s t a r c o n n o s o t r o s , e s t e fiel y 
n o b l e c o m p a ñ e r o . 
• FJ d í a 11 d e f e b r e r o , p o r l a t a r d e 
i n i c i a d a y c o n v o c a d a p o r el d i n á m i c o 
A l c a l d e , D o n B a r t o l o m é B o s c h ( M o n j o ) 
n o s r e u n i m o s e n los a l t o s de l ca f é 
« C a n N o u », c o n o b j e t o d e t r a t a r , d e 
s e g u i r l a c a r r e t e r a , d e s d e l a p l a y a d e 
a l a C o n i s a la P u n t a B l a n c a . E s t a 
s e r i a u n a r e f o r m a i m p o r t a n t e , s i l o -
g r a b a t a m b i é n a s f a l t a r ese t r o z o , q u e 
c o m p r e n d e t o d a l a c o n c h a d e S a n 
T e l m o , q u e t a n t a i m p o r t a n c i a t u r í s t i c a 
t i e n e . 
T o d o s los a s i s t e n t e s a p o y a r o n y 
firmaron la i n i c i a t i v a de l S e ñ o r Al -
c a l d e , e s t a n d o t o d o s d e a c u e r d o e n q u e 
e s t o s m o m e n t o s n u e s t r a c o m a r c a r e -
q u i e r e u n a s b u e n a s v í a s d e c o m u n i c a -
c i ó n , c o s a q u e h a s t a a h o r a se t e n i a e n 
c o m p l e t o a b a n d o n o . 
• C o n a t e n t a i n v i t a c i ó n de l S e ñ o r 
C u r a E c ó n o m o d e l a P a r r o q u i a de l 
S a n t o C r i s t o de S'Arracô, nos sala-
d a b a , p a r a a s i s t i r a l a s C o n f e r e n c i a s 
C u a r e s m a l e s , d e s d e el d í a 12 a l 18 a l a 
ig l e s i a p a r r o q u i a l , p o r e l Padre Rafael 
G i n a r d y B a u z a T . O . R . A n t o n i o G i l í 
F e r r e r . 
D e s p u é s d e l a s c h a r l a s , q u e d a m o s 
m u y s a t i s f e c h o s y a g r a d e c i d o s . 
• E l m u c h a c h o s e m i n a r i s t a G u i l l e r -
m o V i c h , se p r e s e n t ó e n n u e s t r a I g l e -
s i a P a r o q u i a l c o n su h a b i t o flamante 
d e s e m i n a r i o m e n o r , f a g i n q u e l o 
o b t u v o h a c e p o c o s m e s e s c o n u n a c t o 
s o l e m n e e n e l S e m i n a r i o . A h o r a v i n o 
a s a l u d a r n o s y a r e c o l e c t a r d e s d e el 
p u l p i t o y c o n c á l i d a s p a l a b r a s , n o s 
m a n i f e s t ó c o n l a s e x p r e s i o n e s d e a g r a -
d e c i m i e n t o p o r l o s q u e c o o p e r a n p a r a 
e s t a g r a n o b r a c o n n o s o t r o s . T o t a l 
m i l pese tas . " E n h o r a b u e n a y f e l i c i t a -
c i ó n p a r a D o n P e d r o V i c h y D o ñ a P a -
q u i t a de l C o l m a d o . 
• D i a 21 d e m a r z o d e s d e P o i t i e r s s e 
r e c i b i ó l a t r i s t e n o t i c i a de l f a l l e c i -
m i e n t o d e D o n M a t e o P o r c e l d e s e 
C r e u , a la edad de 70 años. El año 
p a s a d o d e s p u é s d e m u c h o s a ñ o s d e 
a u s e n c i a , el finado p a s ó u n a t e m p o r a d a 
p l a c e n t e r a e n n u e s t r o v a l l e , y c o m o 
e l c l i m a fué s a l u d a b l e , a c o r d a r o n e s t e 
a ñ o v o l v e r y fijar la r e s i d e n c i a e n 
S ' A r r a c ô . 
P o b r e M a t e o E . P . D . 
R e c i b a s u a f l i g i d a e s p o s a M a d a m e 
P o r c e l , s u h i j a , h e r m a n o s y d e m á s 
f a m i l i a n u e s t r a s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• D e s p u é s d e e s t a r u n a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s s a l i ó p a r a N a n t e s D o ñ a 
F r a n c i s c a F l e x a s d e s T r e v e s , a c o m p a -
ñ a d a d e s u n i e t a M a r g a r i t a . 
• S e e n c u e n t r a m u y d e l i c a d a d e s a l u d 
l a R d a . S u p e r i o r a d e l a s M a d r e s - A g u s -
t i n a s , S o r C a r m e n . L e d e s e a m o s p r o n t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• E s t á e n c o m p l e t a c o n v a l e c e n c i a 
n u e s t r o e x g e r e n t e d e l a e l e c t r i c i d a d , 
d e s p u é s d e v a r i o s m e s e s d e e s t a r e n 
c a m a D o n J a i m e C o l o m a r . 
• H e m o s v i s i t a d o a l p r o p i e t a r i o d e l 
h o r n o C ' a n S a c a , q u e e s t á m e j o r d e s d e 
q u e h i c i e r o n e l i n j e r t o e n la p i e r n a 
p a r a c i c a t r i z a r l a h e r i d a . 
• Y a p a s a n p o r d e n t r o d e l p u e b l o 
l o s s o p o r t o s d e l a s c a b l e s d e a l t a t e n -
s i ó n c o n s u m e n t r e « P e l i g r o d e 
M u e r t e » q u e h a y q u e r e s p e t a r l o s . Al 
m i r a r l o s s e d á u n o l a s e n s a c i ó n q u e 
s e v i v e e n u n p u e b l o i n d u s t r i a l . 
• H a c e u n o s m e s e s l l e g a r o n e n S 'A-
r r a c ô u n a b r i g a d a d e o b r e r o s q u e 
a r r a n c a b a n h e r m o s a s P a l m e r a s ( faces) 
y l a s p a g a b a n a b u e n p r e c i o y t a m -
b i é n p a l m i t o s . H a y q u e v e r d e s p o j a r 
a S ' A r r a c ô p a r a f a s c i n a r l a s o t r a s p a r -
t e s y S ' A r r a c ô q u e d a r á s i n n a d a l i n d o 
y l o s d e m á s o r g u l l o s o s d e p o s e e r l o s . 
• D e s d e R o u e n n o s h a s a l u d a d o 
D o ñ a F r a n c i s c a P u j o l ( E s c o l a n o ) d e 
F l e x a s q u i é n v i n o a c o m p a ñ a d o d e su 
n i e t o R a m ó n A l e m a n y B r i t l o , l l e g a d o 
r e c i e n t e m e n t e d e A r g e l i a . 
• D e s d e q u e el p r o p i e t a r i o d e l a b e l l a 
T r a p a l l e g ó , h a n s i d o m u c h o s l o s vis i -
t a n t e s q u e h a n c o n o c i d o de c e r c a a l 
s i m p á t i c o J o a q u í n M a r q u e s , q u e d a n d o 
s a t i s f e c h o s d e l a s a t e n c i o n e s r e c i b i d a s 
p o r l a s e x c u r s i o n i s t a s q u e h a n v i s i t a -
d o el h e r m o s o l u g a r . 
M E n el h o m e n a j e d e c e r r a r l a c r ó -
n i c a h e m o s r e c i b i d o l a t r i s t e n o t i c i a 
de l f a l l e c i m i e n t o d e l a R d a . S u p e r i o r a 
d e l a s M a d r e s A g u s t i n a s S o r C a r m e n . 
• A n t e s d e e m p e z a r l a p r i m a v e r a h e -
m o s t e n i d o u n i n t e n s o f r i ó p o l a r , q u e 
so lo h a s ido a l g o d e p r i m a v e r a y u n 
r u i s e ñ o r , q u e m e p a r e c e q u e c a n t a b a 
d e f r i ó . L l u v i a s b u e n a s p a r a l o s s e m -
b r a d o s , l o s t o r r e n t e s m á s s e c o s q u e 
u n h u e s o y l a s c i s t e r n a s n i u n m e t r o 
d e a g u a . E s a s c o s a s d a n p e n a . 
• N o e n t e r a m o s q u e e n R o u e n ( F r a n -
c i a ) D o ñ a F r a n c i s c a A l e m a n y « B r i l -
lo » e s p o s a d e • n u e s t r o e n t r a ñ a b l e 
a m i g o D o n G a b r i e l S i m ó « J a u m o y a » 
h a s u f r i d o u n a d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n 
q u i r u g i c a . 
D e s e a m o s q u e e n a d e l a n t e t o d o l e 
v a y a b i e n , t r a n s m i t i m o s a n u e s t r o s 
a m i g o s , n u e s t r a s i n c e r a a m i s t a d . 
• E n S ' A r r a c ô y a se r e a n u d a d o o t r a 
v e z el c i n e b e n é f i c o d e a u x i l i o d e 
a l e g r i a p a r a l o s n i ñ o s q u e t a n t o les 
g u s t a . P e r o l a s p e l í c u l a s t i e n e n q u e s e r 
i n s t r u c t i v a s y b u e n a s , n o d e c o w - b o y s 
q u e s o n m a l a s q u e c o n t a g i a n a los 
a n g e l i t o s , q u e c a u s a n d i s g u s t o s y e l los 
t a m b i é n l o s s u f r e n . E l o t r o d í a u n o s 
c u a n t o s m u c h a c h i t o s (A m i m e g u s t a n 
m u c h o los n i ñ o s ) , s e p u s i e r o n a b a i l a r 
el v a l s s o b r e los s e m b r a d o s e n u n a 
p a r c e l a f r e n t e l a C a s a H o g a r d e l P a -
t r o n D o n G a s p a r A l b e r t i ( B a c h ) ; D o n 
G a s p a r l es m a n i f e s t ó q u e s e f u e r a n a 
o t r a p a r t e q u e s u S e ñ o r a e s t a b a e n f e r -
m a . E l l o s e n l u g a r d e e s c u c h a r l o y 
c o m p l a c e r l e l e c o n t e s t a r o n a l a b u e l o , 
c o n p i r o p o s a l t i s o n a n t e s q u e a f e c t a r o n 
el c o r a z ó n d e l a p o b r e y b o n d a d o s a 
D o ñ a M a g d a l e n a ; D o n G a s p a r s e e n -
t r e v i s t o c o n el C o m a n d a n t e d e l P u e s t o 
d e S ' A r r a c ô d e l a G u a r d i a C iv i l y c o n 
b u e n a s p a l a b r a s j u r a r o n q u e n o l o h a -
r í a n m á s . E s u n a v e r d a d t a n s e n c i l l a 
q u e n o n e c e s i t a d e m o s t r a c i ó n . 
T a n t o p a d r e s c o m o m a d r e s e s c u c h e n 
los b u e n o s c o n s e j a s d e l S e ñ o r M a e s t r o 
y o t r o s y e n c o n t r a r o n c o r a z o n e s a g r a -
d e c i d o s . 
• Del Seminario. — E n s o l e m n í s i m a 
c e r m o n i a y l i t u r g i a d e rigor c e l e b r ó s e 
l a v e s t i c i ó n d e s e m i n a r i s t a s m e n o r e s 
e n l a c a p i l l a de l S e m i n a r n i o D i o c e s a n o 
d e P a l m a , d u r a n t e l a c u a l r e c i b i ó el 
v e s t i d o y o r n a m e n t o s p a r a i n g n r e s o , 
el e s t u d i a n t e a n a c o n e n c s e G u i l l e r m o 
V i c h F e x a s , h i j o d e n u e s t r o s e s t i m a d o s 
a m i g o s D . P e d r o V i c h (Vigue t ) y D o ñ a 
P a q u i t a F l e x a s d e (Se C r e u ) . R e a l i z ó l a 
i m p o s i c i ó n e l M u y R d o . S r . R e c t o r d e l 
D i o c e s a n o C e n t r o c e l e b r a n d o e l of ic io 
i g u a l m e n t e q u e fué c a n t a d o a v o c e s 
p o r l a S c o l a C a n t o r u m . 
E n b r e v e y e m o t i v o p a r l a m e n t o a l e n -
t ó a los e s t u d i a n t e s e n s u c a r r e r a e m -
p r e n d i d a y d u ó l a e n h o r a b u e n a a l o s 
p a d r e s , e s t u d i a n t e s y a m i g o s d e los 
m i s m o s q u e e r a n n u e s t r o s los q u e 
a s i s t í a n a l a c t o s i e n d o l a s d e S ' A r r a c ô 
m u y n u t r i d a q u e s e t r a s l a d ó p a r a p r e -
s e n c i a r t a n g r a n fiesta y a n i m a r a 
n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e . 
• F u é d i g n o d e m a y o r e l o g i o y d e 
i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n v e r a G u i l l e r m i t o 
e n t r e los p r i m e r o s d e l c u a d r o d e h o -
n o r , p o r t o d o l a c u a l v a y a n u e s t r a 
m á s y c o m p l e t a f e l i c i t a c i ó n a e s t u -
d i a n t e y a e n el g r a d o m e n o r y a s u s 
p a d r e s D o n P e d r o y D o ñ a P a q u i t a . -
T a m b i é n y e n el m i s m o g r u p o r e c i b i ó 
l a v e s t i c i ó n el s e m i n a r i s t a D . A n t o n i o 
V i d a l h i j o de l G u a r d i a Civ i l q u e fué 
d e n u e s t r a p l a n t i l l a a l q u e e n v i a m o s 
n u e s t r o s p a r a b i e n e s i g u a l m e n t e q u e a 
su S e ñ o r a e s p o s a . 
• En el Convento de las Hermana» 
San Agustinas. — E n los d í a s 3 y 4 
d e m a r z o e n el C o n v e n t o d e l a s H e r -
m a n a s A g u s t i n a s se c e l e b r ó u n a v e i a d a 
r e c r e a t i v a a c a r g o d e u n g r u p o d e 
n i ñ a s d e a m b a s e s c u e l a s , t a n t o p o r 
su s i m p a t í a c o m o p o r s u g r a c i a m e -
r e c i e r o n l o s a p l a u s o s d e t o d o s l o s a l l í 
p r e s e n t e s . 
L a S e ñ o r i t a L e o r a d i a S á n c h e z r e c i t ó 
u n a p o e s i a « N u e s t r a M a d r e E s p a ñ a » . 
L a c o m e d i a P u e s t o d e H o n o r fué 
p u e s t a e n e s c e n a p o r l a s s i g u i e n t e s 
S e ñ o r i t a s : C l a r a P a l m e r , A n t o n i a S i -
m ó , D o l o r e s A l e m a n y , F e l i c i d a d L ó p e z , 
M a r u j a S e r r a n o y M a r g a r i t a P u j o l . 
P o r l a s s i m p á t i c a s n i ñ a s P a q u i t a 
P a l m e r y S e b a s t i a n a B a u z a fué r e c i -
t a d o u n d i a l o g o d e C a t e c i s m o p o r el 
c u a l f u e r o n m u y a p l a u d i d a s . 
o n s u h a b i t u a l s i m p a t í a la S e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a P o r c e l h i j a d e Don Julio 
P o r c e l , a b o d e l a G u a r d i a Civi l d e 
S ' A r r a c ô o f r e c i ó a l p ú b l i c o e l c u e n t o 
s i g u i e n t e . 
« S e ñ o r a q u i e s t á J u a n ». 
H a b i a u n h o m b r e b o n í s i m o , p e r o 
m u y d e s g r a c i a d o . C u a n t o e m p r e n d í a 
l e s a l í a m a l . S u m u j e r y s u s h i j o s 
e n f e r m a r o n , r o g ó J u a n p o r s u s a l u d y 
s e m u r i e r o n . 
T u v o u n p l e i t o d e l q u e p e n d í a s u 
f o r t u n a , p i d i ó a l S e ñ o r g a n a r l o y l o 
p e r d i ó . 
E s t á v i s t o , s e d i jo , q u e el S e ñ o r n o 
q u i e r e q u e y o l e p i d a , n o v o l v e r é a 
p e d i r c o s a s t e r r e n a s . 
Y a s í f ué , p o r q u e s i e m p r e q u e s e 
p o s t r a b a a n t e l a i m a g e n d e l S e ñ o r n o 
d e c í a m á s q u e : « S e ñ o r , a q u í e s t á 
J u a n ». 
S i g u i ó a s i m i e n t r a s d u r ó s u s a n t a y 
d e s g r a c i a d a v i d a , r e p i t i e n d o t o d o s los 
d í a s a n t e el a l t a r : « S e ñ o r , a q u í e s t á 
J u a n ». 
M u r i ó t r a n q u i l a m e n t e y a l l l e g a r s u 
a l m a a l i e lo , r e p i t i ó su h u m i l d e j a c u l a -
t o r i a : « S e ñ o r , a q u í e s t á J u a n » . 
Y a l m o m e n t o l a s p u e r t a s d e l c i e l o 
se a b r i e r o n d e p a r e n p a r . 
Y t a m b i é n l a p o e s i a : 
Avez-vons réglé 
votre cotisation ? 
L A C A N C I Ó N D E L N I Ñ O M A R I N E R O 
C u a n d o s e a m a r i n e r o , m a d r e , 
p o r e l m u n d o i r é , 
c o n m i b l u s a m a r i n e r a 
y m i b a r c o d e p a p e l . 
P e q u e ñ a s v e l a s d e s e d a , 
p e q u e ñ a s v e l a s p o n d r é 
s o b r e el c a s c o t a n p e q u e ñ o 
d e m i b a r c o d e p a p e l . 
S o b r e l a s a g u a s de l m a r -
¡ c u a n t o q u e n a v e g a r é ! 
a « L a T i e r r a d o n d e n a c e n 
l a s e s t r e l l a s » l l e g a r é . 
C i e n e s t r e l a s y u n l u c e r o 
e n m i b a r c o c a r g a r é . 
¡Cien e s t r e l l a s y u n l u c e r o 
e n m i b a r c o d e p a p e l ! . 
S o b r e l a s a g u a s de l m a r 
a l p u e r t o r e g r e s a r é . 
¿Que t e n d r a l a c a r g a 
d e m i b a r c o d e p a p e l ? . 
M e g r i t a r á n : y 
¡ M a r i n e r o ! ¡ F u e r t e m a r i n e r o ! . 
F u é m u y a p a u d i d a . 
¿De d o n d e t r a e s e s a c a r g a 
e n t u b a r c a d e p a p e l ? . 
D e « L a T i e r r a d o n d e n a c e n 
l a s e s t r e l l a s » a l l í f u é . 
P e r o t i e n e q u e i r u n n i ñ o 
e n u n b a r c o d e p a p e l . 
R e c i b a n s u s p a d r e s n u e s t r a m á s cor-
d i a l e n h o r a b u e n a . 
Y p a r a finalizar s e o f r e c i ó a l pú-
l i c o el d r a m a e n t r e s a c t o s : « E l tesoro 
e s c o n d i d o » , p o r l a s S e ñ o r i t a s Marga-
r i t a P u j o l , C l a r a P a l m e r , A n t o n i a Si-
m ó , F e l i c i d a d L ó p e z , M a r u j a Se r r ano , 
D o l o r e s A l e m a n y , A n t o n i a C e r d a y 
A n t o n i a P u j o l V i c h . 
T a n t o e s t a s s i m p á t i c a s S e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s c o m o s u s p a d r e s r e c i b a n nues t r a 
e n h o r a b u e n a e s p e r a n d o e n b r e v e las 
p o d a m o s a p l a u d i r n u e v a m e n t e . 
E L B U E N H I J O D E E L P U E B L O 
Dedicado al Señor Alcalde de S'Arra-
cô, Don Bartolomé Bosch «Monjo» 
noencuentro palabras para demostróle 
mi satisfacción, por sus desvelos en pro 
de las mejoras realizadas en bien de 
toda la colectividad. 
« No cierres nunca la mano ; no hay 
nada mejor que gozar de los bienes 
que dando lo que uno pueda. » frase 
atribuida al Gran Capitán Gonzalo de 
Córdoba —este gran soldado seguia 
las enseñanzas de Jesás : « daba para 
recibir » : y no ya agradecimiento, sino 
el reflejo de la felicidad de el que red-
bia... 
T e n e m o s , e n l a p e r s o n a q u e rige 
l o s d e s t i n o s d e n u e s t r o p u e b l o , a un 
h o m b r e j u s t o , a l e g r e y c o r d i a l : la 
a m i s t a d el m e j o r d e s u s a t r i b u t o s , y 
t i e n e t a n t o s . . . e n é l a n i d a l a bondad 
y el c a r i ñ o l o p r o d i g a a m a n o s n llenas, 
l a d u l z u r a d e s u t r a t o e s g r a n d e , es 
b u e n o p o r i n s t i n t o y s i n c e r o p o r co-
m i e c i ó n ; t e n e m o s u n a c i f r a valiosa, 
e n c u a n t o a s i m p a t í a l a s t i e n e a to-
r r e n t e s ; s u f r i d o c o m o é l q u e m á s por 
l a m u e r t e e n e s p a c i o d e d o s a ñ o s , de 
s u s p a d r e s b i e n a m a d o s y s ü h e r m a n a 
ú n i c a , c o n e s t o i c s i m o e j e m p l a r pudo 
s u p e r a r el d o l o r m o r a l y m a n t e n e r 
c o m o s i e m p r e el r o s t r o f r e s c o , el alma 
g e n e r o s a d e t a n t o s s e r v i c i o s p res tados , 
y l a e s p l e n d i d e z d e u n e s p í r i t u que 
j a m á s t u v o e c l i p s e s , n o l o venc ió el 
d o l o r n i l o s q u e b r a n t o s n i l a s angus-
t i a s ; s i e m p r e e s t u v o p r e s e n t e y cons-
t a n t e e n e s o d e v i v i r s i n h a c e r l e daño 
a n a d i e , a ú n c u a n d o , é l t a n t o sufr ió . 
(Pasa en última pàgina) 
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Vie d e Ramon Uul 
p a r M A R I U S A N D R E 
Marius André né en 1868 dans le Vaucluse et mort à Paris en 1927 ne fut pas 
seulement le poète provençal de P l o ù e sou le io , L a g l o r i d ' E s c l a r m o u n d o , et 
d ' E m é d ' a r a n g e u n c a r g a m e n . Disciple de Mistral dont il écrira L a v ie harmo-
n i e u s e il est mêlé de très près au mouvement de la renaissance provençale. 
La carrière consulaire qu'il a choisie le conduit à l'âge de 26 ans à Barcelone 
où il se lie avec les écrivains catalans Jacint Verdaguer, Joan Maragail, Victor 
Balaguer qui l'introduit dans les milieux littéraires de Madrid. C'est alors qu'u 
écrit un roman mystique M o n t s e r r a t (1896), qu'il traduit un poème catalan de 
Balaguer E l s P i r e n e u s a i n s i que le L l i b r e d ' A m i c e A m a t de Ramon Llull. 
La glorieuse et héroïque ligure du bienheureux Majorquin « qui fut à la /ois 
un missionnaire. un poète, un saint, un philosophe et un savant » le séduit et 
le retient. Il en retrace la vie et ce sont les principaux épisodes de cette histoire 
de Ramon Llull que nous avons le plaisir, grâce à l'autorisation bienveillante 
de la fille de l'écrivain. Madame Estelle André que nous remercions vivement, 
de présenter à partir de ce mois à nos lecteurs. 
La carrière que Marius André avait embrassée le conduira à travers le monde, 
depuis Constantinople jusqu'à Mexico. Mais il restera fidèle à l'Espagne où une 
mission commerciale le ramène au cours de la grande guerre. Après l'armistice 
il se consacre exclusivement aux lettres écrivant dans les trois langues : 
provençale, française et espagnole. Il fait paraître successivement trois traduc-
tions P o l y p h è m e e t G a l a t é e , de Gongora, Le s E x c l a m a t i o n s d e s a i n t e Thérèse 
et L e C a t a l a n d e l a M a n c h e , roman célèbre de Santiago Russinyoi. Il est ami 
l'auteur d'une V i e d e C h r i s t o p h e C o l o m b et de poèmes castillans dont les 
connaisseurs apprécient la qualité. N'a-t-on pa spublié de lui, l'an passé, une 
plaquette : L e s H a ï - K a ï s m e x i c a i n s e t l es c h a n t s p o p u l a i r e s e s p a g n o l s (Relations 
latines, Naples) qui prouvent une fois encore sa virtuosité et son talent ? 
On peut dire de Marius André qu'il fut un « grand écrivain latin » et un 
artisan merveilleux du rapprochement culturel entre la France et le monde 
hispanique. 
M E N O R C A 
• E l d i a 1'' de m a r z o s e e f ec tuó e n 
A l a y o r l a i n a u g u r a c i ó n d e la S a l a d e 
F i e s t a s del C i n e E s p a ñ a , y d i c h o a c t o 
c o n s t i t u y ó o t r o g r a n a c o n t e c i m i e n t o 
e n n u e s t r a c i u d a d . E l N u e v o s a l ó n d e 
b a i l e es e x t e n s o c o n c a p a c i d a d d e 
u n a s 125 m e s e s c o n u n a s 500 s i l l a s , 
e s t a i l u m i n a d o c o n a c e r t a d o s t a b a l u c e s 
d e c o l o r e s q u e d a n a l a s a l a u n a s u a v e 
y g r a t a l u m i n o s i d a d . L a p i s t a s i t u a d a 
a u n o s 20 c m s . p o r d e b a j o de l n i v e l 
de l s u e l o , es a m p l i a y e s t á p a v i m e n -
t a d a c o n u n m o s a i c o d e c a p r i c h o s o s 
c u a d r o s d e c o l o r e s d e d i s t i n t o s d i m e n -
s i o n e s , d e g r a n e f e c t o y m o d e r n i d a d . 
U n n u m e r o s í s i m o y s e l e c t o p ú b l i c o 
a c u d i ó a l a c t o i n a u g u r a l , - y la c e n a 
a m e r i c a n a q u e s e s i r v i ó e s t u v o c o m -
p u e s t a p o r m á s d e d o c i e n t o s c i n c u e n t a 
c o m e n s a l e s , d e t o d a l a i s l a . U n a l a r g a 
i l e r a d e c o c h e s a p a r c a d o s e n l a a m p l i a 
p l a z a d e J o s é A n t o n i o y a v e n i d a d e 
C a l v o S o t e l o , d a b a i d e a d e l a e x t r a o r -
d i n a r i a c o n c u r r e n c i a d e l a s a l a . E n 
fin, t d o s los b a i l e s d e l c a r n a v a l r e s u l -
t a r o n m u y a n i m a d o s . 
• H a v i s i t a d o M e n o r c a , d e d o n d e ea 
n a t i v o , p u e s n a c i ó e n l a F o r t a l e z a d e 
l a M o l a el i u s t r e p o e t a , e s c r i t o r y p r e s -
t i g i o s o c r í t i c o . d e t e a t r o , D o n A l f r e d o 
M a r q u e r í e , q u e p r o n u n c i ó d o s c o n f e -
r e n c i a s e n l a C a s a d e l a C u l t u r a de 
M a h ó n y e n el S a l ó n g ó t i c o de l A y u n -
t a m i e n t o d e C i u d a d e l a . E l i l u s t r e c o n -
f e r e n c i a n t e o b t u v o g r a n é x i t o e n s u s 
p e r o r a c i o n e s , y e x p r e s ó , a l m a r c h a r , 
s u s a t i s f a c c i ó n p o r h a b e r s i d o h u é s p e d 
d e n u e s t r a i s l a , d e l a q u e c o n s e r v a r i a 
u n g r a t í s i m o r e c u e r d o y c u y a p l u m a 
m a e s t r a d a r í a a c o n o e n e r s u s i m p r e -
s i o n e s s o b r e a m b i e n t e c o s t u m b r e s y 
b e l l e z a s i s l e ñ a s , y e n p r e s t i g i o s o s r o t a -
t i v o s d e q u e es c o l a b o r a d o r . 
H H a c o n s t i t u i d o u n g r a n d i o s o é x i t o , 
el p r i m e r f e s t i v a l d e l a M o d a e n C iu -
d a d e l a e n l a q u e h a n c o l a b o r a d o p r e s -
t i g i o s a s firmas d e a l t a c o s t u r a d e M a -
h ó n C i u d a d e l a e n l n a q u e h a n c o l a -
b o r a d o p r e s t i g i o s a s firmas d e a l t a 
c o s t u r a d e M a h ó n i u d a d e l a y B a r c e -
l o n a . E l f e s t i v a l , q u e s e ve r i f i có e n el 
T e a t r o O . A . R . a c u s ó u n a n u t r i d a 
c o n c e n t r a c i ó n d e e s p e c t a d o r e s y a c u -
d i e r o n p e r s o n a s d e t o d a l a i s l a . 
A n i m ó l a v e l a d a el c o n j u n t o C u a r -
t e t o C l u b d e C i u d a d e l a a c t u a n d o d e 
v o c a l i s t a el d i v o d e l a c a n c i ó n m o -
d e r n a , c o m p o n e n t e de l f a m o s o c o n -
j u n t o « L o s m i l l o n a r i o s d e l a C a n -
c i ó n » , J o s é M . a S a m p o l 
L a e x i b i c i ó n se r e p i t i ó e n M a h ó n 
t a m b i é n c o n e l m i s m o é x i t o q u e e n 
l a c a p i t a l d i o c e s a n a . 
• E l p r e s e n t e c a r n a v a l a c t u ó e n l a 
S a l a d e B a i l e s d e l C i n e E s p a ñ a , p o r 
p r i m e r a vez a n t e el p ú b l i c o a l a y o r e n s e , 
e l C o n j u n t o I r i s , q u i n t e t o m u s i c a l d e 
r e c i e n t e f o r m a c i ó n e n A l a y o r . D i r i g e 
e l c o n j u n t o e l t r o m p e t a G r e g o r i o 
L l a m b í a s , y a c t u ó á e a n i m a d o r e l j o -
v e n D a n t e M e r c a d a l . D e s e a m o s a l a 
n u e v a o r q u e s t i n a , m u c h o s é x i t o s e n su 
i n i c i a d a c a r r e r a y u n a f r a n c a m a r c h a 
a s c e n d e n t e . 
• H a v i s i t a d o el p u e r t o M a h o n é s , e l 
b u q u e e s c o l t a d e l a A r m a d a F r a n c e s a 
« F o r b i n » a l m a n d o d e c a p i t á n d e 
N a v i o M . D u p o n t . S u t r i p u l a c i ó n e s t á 
f o r m a d a p o r 20 of ic ia les , 53 s u b o f i c i a l e s 
y 232 m a r i n e r o s , q u e e n s u s p a s e o s y 
v i s t a s p o r l a c a p i t a l i s l e ñ a , h a n d a d o 
u n a n o t a d e c o l o r y a n i m a c i ó n a s u s 
c a l l e s . 
E n h o n o r d e os m a r i n o s f r a n c e s e s se 
h a n r e a l i z a d o d i v e r s o s a c t o s e n t r e l o s 
que d e s t a c a n u n a r e c e p c i ó n a b o r d o , 
o t r a e n el c a s i n o m a h o n é s , v a r i o s e n -
c u e n t r o s d e p o r t i v o s e t c . E n t o d o s e h a 
v i s t o u n g r a t o a m b i e n t e d e c a m a r a -
d e r í a y b u e n a v o l u n t a d e n t n r e los 
m a r i n e r o s y l a p o b l a c i ó n m a h o n e s a 
s i e m p r e g e n e r o s a y h o s p i t a l a r i a c o n e l 
f o r a s t e r o . T a m b i é n se e n c o n t r a b a n e n 
n u e s t r o p u e r t o 8 m i n a d o r e s d e l a M a -
r i n a E s p a ñ o l a q u e r e a l i z a n m a n i o b r a s 
u t i l i z a n d o l a E s t a c i ó n N a v a l c o m o 
b a s e . 
• D e l 28 a l 30 de l c o r r i e n t e s o n e s p e -
r a d o s u n a d i v i s i ó n f o r m a d a p o r 4 
e s c o l t a s r á p i d o s d e l a A r m a d a F r a n -
c e s a a l m a n d o d e l c o n t r a l m i r a n t e 
R o u s s e l o t , a d e m á s del s u b m a r i n o d e 
la m i s m a n a c i o n a l i d a d « L ' A r t e m i s e ». 
ARCADIO G O M I L A . 
El cantic del russinyol 
A n a n t d e n i t j o t o t s o l 
f e n t l l u n a c l a r a i n o p o c a 
a s e g u t a u n a r o c a 
t ' e s c o l t a v a r u s s i n y o l . 
A m b m o l t a d ' a t e n c i ó 
t ' e s c o l t a v a i t ú s e g u i e s 
c a n t a n t a p r o p d ' o n t e n i e s 
d i n s u n b e t s é es n i a r ó . 
¡Oh r u s s i n y o l , q u e bé c a n t e s ! 
C a n t e s b é i j o n o h o n e c 
m e n t r e s p i c a s a m b so bec 
s e s florides b e l l a s p l a n t e s . 
A n i m a l e t d e veu b o n a 
es t u c a n t u n a f o r t u n a 
q u a n e n t o n e s a m b s a l l u n a 
es p e n o r a m a r e t r o n a . 
; O h r u s s i n y o l , q u e e t s d e b e l l ! 
Q u a n c a n t e s s a p r i m a v e r a 
e s t a n t d e m u n t s a p a r e r a 
d e d i n s s ' h o r t d e s ' e s t o r e l l . 
C u q u e t g e s b a s t a n t a r r e u 
d i n s l a v e r d e s q u e n o e t m o u s 
q u a n l a v e i a c o v a e l s s ' o u s 
e s c a m p e s l a t e v a v e u . 
S e s t e v e s d o l s e s t o n a d e s 
q u e b é les v a i t x e s c o l t a r 
i m e f e r e n r e c o r d a r 
c o s e s q u e m i m ' h a n p a s s a d e s . 
F i n s q u e d e s p r é s a l a fi 
d ' a q u e l l b r o t e t t ú f u g i r e s 
q u a n s e s p o t a d e s s e n t i r e s 
d ' E S C A T A L À M A L L O R Q U Í . 
( L l o s e t a , a b r i l d e 1962.) 
PA R M I l e s c h e v a l i e r s e t l es b a r o n s q u i a v a i e n t su iv i le r o i à l a c o n -q u ê t e d e M a j o r q u e , u n d e s p l u s 
v a i l l a n t s , c e r t e s , f u t l e c a t a l a n R a y -
m o n d L l u l l ; a u s s i d a n s l e p a r t a g e d e 
l ' î l e , p l u s i e u r s d o m a i n e s lu i f u r e n t 
a t t r i b u é s a u x e n v i r o n s d e P a l m a , d e 
P o l l e n s a e t d e M a n a c o r ; p r è s d e c e t t e 
d e r n i è r e v i l l e e x i s t e e n c o r e l a caba-
lleria d'en Llull q u i a p p a r t i n t p e n d a n t 
l o n g t e m p s à d e s p a r e n t s d u B i e n h e u -
r e u x R a y m o n d . 
Q u i o q u ' i l e û t d e s t e r r e s e n C a t a -
l o g n e , L l u l l , r e t e n u à M a j o r q u e p a r 
les b i e n s d o n t J a i m e v e n a i t d e le 
c o m b l e r , p a r l a b e a u t é , l a p r o s p é r i t é 
d u p a y s r é s o l u t d e s ' é t a b l i r à P a l m a 
e t n e fit q u ' u n v o y a g e à B a r c e l o n e p o u r 
a l l e r c h e r c h e r s a f e m m e . I l é t a i t m a r i é 
d e p u i s n e u f a n s a v e c I s a b e l d e H e r i l , 
i s s u e d ' u n e d e s i l l u s t r e s f a m i l l e s d u 
p a y s , e t a p p a r t e n a i t l u i - m ê m e à l a 
m e i l l e u r e n o b l e s s e c a t a l a n e . 
S a n s s u i v r e te l p a n é g y r i s t e q u i fa i t 
r e m o n t e r l a g é n é a l o g i e d e s L lu l l j u s -
q u ' à M a r c u s L u l l i u s , c o n s u l à R o m e 
e n 21 a v a n t J . - C . ou à u n a u t r e L u l l i u s , 
c o n s u l a u s s i e n l ' a n 126, o n p e u t n o t e r 
q u e l e p r e m i e r a n c ê t r e c o n n u fu t u n 
c a p i t a i n e q u i a c c o m p a g n a C h a r l e m a -
g n e d a n s s e s e x p é d i t i o n s e n E s p a g n e e t 
q u i , a p r è s l a p r i s e d e B a r c e l o n e , fu t 
n o m m é p a r lu i g o u v e r n e u r d u c h â t e a u 
d e M o n t j u i c h . 
L ' i n q u i s i t e u r N i c o l a s E y m e r i c h , q u i 
s ' a c h a r n a c o n t r e l a m é m o i r e d u B i e n -
h e u r e u x et m i s e n o e u v r e t o u s les men-
s o n g e s p o u r o b t e n i r d u Sa in t -S i ège la 
c o n d a m n a t i o n d e s a d o c t r i n e , a nié 
l a n o b l e s s e d e s a r a c e ; il s ' e s t efforcé 
d e p r o u v e r q u ' i l é t a i t le fils d ' u n mar-
c h a n d . L a q u e s t i o n n ' a p a s grande 
i m p o r t a n c e , m a i s R a y m o n d Llull lui-
m ê m e , d a n s s o n Livre de Contempla-
tion, p a r i e d e s a n o b l e s s e e t se rebent 
d e s ' e n ê t r e m o n t r é t r o p fier : « Mes 
p a r o l e s é t a i e n t s u p e r b e s , c a r je ne 
p o u v a i s r i e n d i r e s a n s c i t e r ma 
n o b l e s s e e t m ' e n v a n t e r » . 
M a l g r é l ' a c c r o i s s e m e n t d e leur 
f o r t u n e , les d e u x é p o u x v i v a i e n t tris-
t e s , c a r , a p r è s - d i x a n s d e mariage, 
l e u r u n i o n n ' a v a i t p a s e n c o r e été 
b é n i e p a r l a n a i s s a n c e d ' u n fils, et ils 
n ' a v a i e n t p o i n t d ' h é r i t i e r à qui léguer 
l e u r s b i e n s d e C a t a l o g n e et d e Ma-
j o r q u e . 
O n a i m e à t r o u v e r u n p o r t r a i t d'Isa-
bel d e H é r i l d a n s u n d e s premiers 
c h a p i t r e s d e Blanquerna, e n cette 
A l o m a s i f e r v e n t e e t si c h a r i t a b l e qui 
p l e u r e s u r s a s t é r i l i t é . 
« I l a d v i n t q u ' u n j o u r A l o m a , consi-
d é r a n t l a b r i è v e t é d e l a v ie humaine, 
s e s o u v i n t q u e l a fin p o u r laquel le elle 
a v a i t p r i s l ' é t a t d e m a r i a g e était 
d ' a v o i r d e s e n f a n t s s e r v i t e u r s d u Très-
H a u t . S o n c œ u r s e v ê t i t a u s s i t ô t de 
m é l a n c o l i q u e t r i s t e s s e e t s e s yeux par 
d e v ives l a r m e s , e x p l i q u è r e n t s a dou-
l e u r . E l l e e n t r a e n u n a g r é a b l e verger 
d e s a m a i s o n , e t , a g e n o u i l l é e à l'ombre 
d ' u n a r b r e touffu , e l l e a r r o s a i t le sol 
d e ses l a r m e s e n p r i a n t D i e u p o u r qu'il 
d a i g n â t , p a r p i t i é , d é l i v r e r s o n cœur 
d e c e t t e p e i n e e n l u i d o n n a n t un fils 
q u i s e r a i t s o n s e r v i t e u r . » 
L e s p r i è r e s d ' I s a b e l d e H é r i l furent 
e n f i n e x a u c é e s , e t D i e u r é c o m p e n s a sa 
p i é t é e t s a foi e n lu i d o n n a n t un fils 
q u i n a q u i t l e 25 j a n v i e r 1232 et reçut 
s u r les f o n t s b a p t i s m a u x l e m ê m e pré-
n o m q u e s o n p è r e . 
L ' e n f a n c e d e R a y m o n d fu t entourés 
d e s o i n s p a r d e s p a r e n t s a i m a n t s et 
p i e u x q u i d é s i r a i e n t a r d e m m e n t faire 
d e lu i u n p a r f a i t c h r é t i e n e t u n bon 
c h e v a l i e r , p a r é d e v e r t u s e t plein de 
v a i l l a n c e , t e l q u e s e m o n t r a i t le roli 
e x e m p l e e t p è r e d e s e s s u j e t s . C'est de 
s e s p r e m i è r e s a n n é e s q u ' i l s e souvint 
( S u i t e p a g e 15) 
Les « CADETS DE MAJORQUE », Section de la Loire-
Atlantique, vous invitent à assister à leur 
GRAND BANQUET ANNUEL 
qui aura lieu le lundi 23 avril 1962 
en l'Hôtel des Voyageurs à Ancenis (L.-A.) 
Le Prix est fixé à 22 NF. (tout compris) 
• 
Adresser les inscriptions à M. Antonio VICH, 44, rue Pilleux, 
NANTES (L.-A.) 
Importación Temporal Vie de Ramon LIull ( S u i t e d e l a p a g e 14) 
é v i d e m m e n t l o r s q u ' i l d é c r i v i t ce l les d e 
s o n h é r o s B l a n q u e r n a . O n l i t d a n s ce s 
p a g e s d e s d é t a i l s t r è s c u r i e u x s u r 
l ' i n t é r i e u r d ' u n e f a m i l l e c h r é t i e n n e d e 
M a j o r q u e a u X I I I e s ièc le , t e l l e q u e 
d e v a i t ê t r e ce l l e des L l u l l ; d e s c o n s e i l s 
m i n u t i e u x y s o n t d o n n é e s s u r le c h o i x 
d ' u n e n o u r r i c e , s u r les p r e m i e r s a l i -
m e n t s q u i c o n v i e n n e n t a u x e n f a n t s , 
l a m a n i è r e d e les v ê t i r , e t s u r les p r e -
m i e r s e n s e i g n e m e n t s qu i d o i v e n t éve i l -
l e r l e u r i n t e l l i g e n c e e t l e u r coeur . 
J u s q u ' à l ' â g e d e h u i t a n s , R a y m o n d 
v é c u t « e n l i b e r t é e t s e l o n l e c o u r s 
n a t u r e l » e t o n n e l u i d é f e n d i t r i e n 
d e « ce q u e l a n t a u r e r e q u i e r t e t d é s i r e 
e n ce t â g e e n f a n t i n » . S o n p è r e e t s a 
m è r e f u r e n t s e s p r e m i e r s m a î t r e s ; i l s 
lu i a p p r i r e n t d ' a b o r d l ' a m o u r e t l a 
c r a i n t e d e D i e u e t l u i d o n n è r e n t d e s 
n o t i o n s s u r les v é r i t s é d e n o t r e s a i n t e 
r e l i g i o n , les c o m m a n d e m e n t s d e D i e u 
e t d e l ' E g l i s e , l es v e r t u s q u i n o u s c o n -
d u i s e n t à l a v i e é t e r n e l l e e t les p è c h e s 
q u i n o u s é l o i g n e n t d e l a p r é s e n c e d e 
J é s u s . P o u r l ' e n s e i g n e m e n t l i t t é r a i r e 
e t s c ine t i f i que , l e trivium e t le quadri-
vium qu i n e d o i v e n t v e n i r q u ' a p r è s 
l ' e n s e i g n e m e n t r e l i g i e u x , i l s l u i c h o i -
s i r e n t u n p é d a g o g u e . 
C a r les n o b l e s d e C a t a l o g n e e t d ' A r a -
g o n n ' é t a i e n t p a s c o m m e c e u x d ' a u t r e s 
p a y s q u i t e n a i e n t l e u r i g n o r a n c e à 
l ' h o n n e u r e t se g l o r i f i a i e n t d e t r a c e r 
m a l a d r o i t e m e n t u n e c r o i x a u b a s d e s 
a c t e s e n g u i s e d e s i g n a t u r e . N o n s e u l e -
m e n t i l s a i m a i e n t e t p r o t é g e a i e n t l e s 
p o è t e s , l e s a r t i s t e s e t l es s a v a n t s , m a i s 
u n e h a u t e c u l t u r e i n t e l l e c t u e l l e n ' é t a i t 
p a s r a r e c h e z e u x . L ' e x e m p l e l e u r 
v e n i a t d u t r ô n e m ê m e : J a i m e l e C o n -
q u é r a n t é c r i v i t d a n s s a v i e i l l e s se l e 
r é c i t des g e s t e s q u i a v a i e n t e m p l i s o n 
e x i s t e n c e e t i n s p i r a e n g r a n d e p a r t i e , 
s ' i l n e l e s é c r i v i t p a s l u i - m ê m e , l e s 
c o d e s e t l es l i v r e s d e c o u t u m e s q u i , 
p r e s q u e a u t a n t q u e ses e x p l o i t s , s o n t 
l ' h o n n e u r d e s o n r è g n e . S o n a ï e u l 
A l p h o n s e I I le C h a s t e e t s o n fils 
P i e r r e n i trouvèrent a u s s i e n l a n g u e 
d ' o c e t m é r i t è r e n t l e s é l o g e s d e s p o è t e s 
c o n t e m p o r a i n s . 
L e r è g n e d e J a i m e fu t u n e m a g n i -
fique floraison d e p o é s i e ; l e s t r o u b a -
d o u r s c h a s s é s d u M i d i d e l a F r a n c e 
p a r S i m o n d e M o n t f o r t e t p a r l a r u i n e 
d e l a n a t i o n a l i t é e t d e l a c i v i l i s a t i o n 
d e l e u r s p a y s , s ' é t a i e n t r é f u g i é s e n 
g r a n d n o m b r e a u p r è s d u fils d e c e l u i 
q u i a v a i t é t é l e d e r n i e r d e l e u r s d é -
f e n s e u r s ; i l s a p p o r t è r e n t à B a r c e l o n e 
e t à S a r a g o s s e l e s g o û t s r a f f i n é s , l e s 
t r a d i t i o n s d e g e n t i l l e s s e , l e c h a r m e e t 
l es s e c r e t s d e l a G a y e S c i e n c e . Q u e l -
q u e s - u n s a v a i e n t s u i v i les c o n q u é r a n t s 
d a n s l ' î l e q u i , p a r l a b e a u t é d e s o n 
c l i m a t , d e ses e a u x , d e ses c h a m p s e t 
d e ses v i l l e s l eu r o f f r a i t u n e n o u v e l l e 
p a t r i e , e t i l s firent l a j o i e d e l a c o u r 
d e J a i m e I e r , p u i s ce l le d e l ' I n f a n t q u i , 
a u n o m d e s o n p è r e , g o u v e r n a M a -
j o r q u e a v a n t d ' e n d e v e n i r l e r o i . 
(à s u i v r e ) 
I. QUIENES PUEDEN Y QUIENES 
NO PUEDEN IMPORTAR TEM-
PORALMENTE. 
• Pueden importar temporalmente 
en España un vehículo matriculado 
en el extranjero, Canarias o Plazas 
y Provincias Españolas de África : 
1) Las p e r s o n a s d e c u a l q u i e r n a c i o -
nal idad ( e s p a ñ o l e s o e x t r a n j e r o s ) q u e 
r e ú n a n C O N J U N T A M E N T E e s t a s d o s 
condiciones : 
• Que r e s i d a n d e m o d o p e r m a -
nente en el e x t r a n j e r o , y 
• Q u e n i e l l a s , n i s u s c o n y u g u e s n o 
separados l e g a l m e n t e , d e s e m p e ñ e n e n 
España c a r g o s c o n r e m u n e r a c i ó n p e r -
m a n e n t e e n E m p r e s a , S o c i e d a d e s o 
Ent idades d e c u a l q u i e r n a t u r a l e z a , o 
ejerzan a c t i v i d a d e s d e c a r á c t e r l u c r a -
tivo. 
2) Las p e r s o n a s d e c u a l q u i e r n a c i o -
nal idad ( e s p a ñ o l e s o e x t r a n j e r o s ) q u e 
asimismo r e ú n a n C O N J U N T A M E N T E 
estas dos c o n d i c i o n e s : 
• Que r e s i d a n d e m o d o p e r m a -
nente en C a n a r i a s o e n P l a z a s y P r o -
vincias e s p a ñ o l a s d e Á f r i c a . 
• Que n i e l l a s , n i s u s c ó n y u g u e s 
no s e p a r a d o s l e g a l m e n t e , d e s e m p e ñ e n 
en la P e n í n s u l a o B a l e a r e s , c a r g o s c o n 
r e m u n e r a c i ó n p e r m a n e n t e e n E m p r e -
sas, S o c i e d a d e s o E n t i d a d e s d e c u a l -
quier n a t u r a l e z a , o e j e r z a n a c t i v i d a d e s 
de c a r á c t e r l u c r a t i v o ( s a l v o l a e x c e p -
ción p a r a d i s f r u t a r d e l r é g i m e n d e 
i m p o r t a c i ó n t e m p o r a l p o r C U A T R O 
MESES a l a ñ o q u e l a C i r c u l a r n ú m . 
428 de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A d u a -
nas concede a los r e s i d e n t e s e n C e u t a 
o Meli l la q u e e j e r z a n a c t i v i d a d e s e n 
la P e n í n s u l a ) . 
No obstante, son cargos y activi-
dades compatibles con la importación 
temporal a España de un vehículo 
matriculado en el extranjero, Cana-
rias o Plazas y Provincias españolas 
en África, los siguientes : 
• P r o f e s i o n e s , a r t í s t i c a s , s e t e n -
gan o n o c o n t r a t o s c o n E m p r e s a s e s p a -
ñolas. 
• C a r g o s d e C o n s e j e r o s , s i n r e m u -
neración p e r m a n e n t e , e n S o c i e d a d e s 
Mercan t i l e s o I n d u s t r i a l e s ( l a s d i e t a s 
que p e r c i b e n l o s c o n s e j e r o s p o r s u s 
enventua les a s i s t e n c i a s n o s e c o n s i -
deran r e m u n e r a c i ó n p e r m a n e n t e ) . 
t No pueden importar temporalmente 
en España un vehículo matriculado 
en el extranjero, Canarias o Plazas 
y Provincias Españolas de África 
quienes no reúnan conjuntamente 
las dos condiciones indicadas. 
• Determinación del lugar de resi-
dencia. 
1) La residencia en el extranjero se 
acreditara : 
1) La residencia en el extranjero se 
acreditara : 
• Los E X T R A N J E R O S , p o r m e d i o 
del P a s a p o r t e p e r s o n a l . 
• Los E S P A Ñ O L E S , p o r m e d i o d e l 
Pasapor te e x p e d i d o n e c e s a r i a m e n t e p o r 
un Consu lado d e E s p a ñ a e n el e x t r a n -
jero y c o n el c e r t i f i c a d o d e n a c i o n a -
lidad p r e v i s t o e n el D e c r e t o de l M i n i s -
terio de A s u n t o s E x t e r i o r e s d e f e c h a 
14 deenero d e 1955. P a r a d i s f r u t a r d e l 
régimen t e m p o r a l , L O S E S P A Ñ O L E S 
DEBERÁN T E N E R P O R L O M E N O S 
UN ANO D E R E S I D E N C I A E N E L 
E X T R A N J E R O . 
Quedan exceptuados los funcionarios 
a quienes para justificar la residencia 
en el extranjero les basta la presenta-
ción de lo Orden que así lo acredite. 
2) La residencia en Canarias, Plazas 
y Provincias africanas se acreditara : 
• D o c u m e n t o e x p e d i d o p o r l a s 
A u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s j u s t i f i c a n d o 
u n a r e s i d e n c i a s u p e r i o r a l a ñ o . 
Los funcionarios residentes en Cana-
rias, Plazas y Provincias africanas, 
justificarán su residencia con la pre-
sentación de la Orden que así lo acre-
dite. 
3) Cuando se considera adquirida la 
residencia en España aun sin ejercer 
en el país ninguna actividad. 
• P a r a s a b e r e n c u a l q u i e r m o m e n t o 
s i u n a p e r s o n a d e b e s e r c o n s i d e r a d a 
r e s i d e n t e e n E s p a ñ a , h a y q u e t e n e r e n 
c u e n t a s u p e r m a n e n c i a e n l o s d o s <J 
t r e s a ñ o s a n t e r i o r e s a d i c h o m o -
m e n t o : 
— s e t e n d r á n e n c u e n t a d o s a ñ o s si 
l a a n t e r i o r r e s i d e n c i a e r a e n E u -
r o p a , p a í s m e d i t e r r á n e o o p a í s a t -
l á n t i c o h a s t a e l C a b o B l a n c o ; 
— s e t e n d r á n e n c u e n t a t r e s a ñ o s si 
l a a n t e r i o r r e s i d e n c i a e r a e n p a í s 
d e U l t r a m a r . 
• SI l a p e r s o n a q u e s e t r a t a h a 
v i v i d o e n E s p a ñ a m á s d e se is m e s e s , 
d e m a n e r a c o n t i n u a o f r a c c i o n a d a d u -
r a n t e c a d a u n o d e l o s d o s o t r e s a ñ o s 
r e q u e r i d o s , s e l e c o n s i d e r a y a r e s i d e n t e 
e n E s p a ñ a , y N O p u e d e t e n e r el c o c h e . 
S i e n A L G U N O D E E S O S A N O S h a 
v i v i d o e n E s p a ñ a M E N O S D E S E I S 
M E S E S , s e l e c o n s i d e r a r á r e s i d e n t e e n 
el e x t r a n j e r o , y S I p u e d e t e n e r el 
c o c h e . 
I I . VEHÍCULOS QUE PUEDEN IM-
PORTARSE TEMPORALMENTE. 
• A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s d e t u -
r i s m o , i n c l u i d o s l o s l l a m a d o s t r a n s f o r -
m a b l e s , S I E M P R E Q U E N O S E D E -
D I Q U E N E N N I N G Ú N M O M E N T O N I 
P O R N I N G Ú N T I T U L O A L T R A N S -
P O R T E D E M E R C A N C Í A S O D E P E R -
S O N A S M E D I A N T E P R E C I O . 
• M o t o c i c l e t a s , b i c i c l e t a s c o n m o -
t o r y t r i c i c l o s c o n m o t o r . 
• R e m o l q u e s p o r t a - e q u i p a j e s , c o -
c h e s - v i v i e n d a s y r e m o r q u e s - v i v i e n d a s . 
• C o c h e s d e a l q u i l e r d e c u a l q u i e r 
t i p o d e los s e ñ a l a d o s , c o n o s i n c o n -
d u c t o r . E s t o s c o c h e s N O P O D R A N 
S E R R E A L Q U I L A D O S E N E S P A Ñ A 
p o r l o q u e t i e n e n q u e s a l i r d e l t e r r i -
t o r i o o c u p a d o s p o r l a s m i s m a s p e r s o -
n a s q u e a l a e n t r a d a , o v a c í o s , c o n d u -
c i d o s p o r p e r s o n a s p e r t e n e c i e n t e s a l a 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a . 
• V e h í c u l o s d e c u a l q u i e r t i p o d e 
l o s a q u í s e ñ a l a d o s , n o p e r t e n e c i e n t e s 
a l a s p e r s o n a s q u e t e m p o r a l m e n t e l o s 
i m p o r t a n , s i n o a u n a t e r c e r a p e r s o n a 
n a t u r a l o j u r í d i c a . E n e s t e c a s o , T A N -
T O E L P R O P I E T A R I O C O M O E L 
U S U A R I O d e b e n r e u n i r l a s c o n d i c i o n e s 
n e c e s a r i a s p a r a p o d e r i m p o r t a r t e m -
p o r a l m e n t e e n E s p a ñ a u n v e h i c t i l o 
m a t r i c u l a d o e n o t r o p a í s . E N T O D O 
C A O , el u s u a r i o n o p r o p i e t a r i o d e b e r á 
s e r p o r t a d o r d e u n a a u t o r i z a c i ó n de l 
p r o p i e t a r i o p a r a h a c e r u s o de l c o c h e . 
I I I . DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍ-
CULO. 
• Normalmente : 
L a ú n i c a d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a 
es l a a c r e d i t a t i v a d e l a m a t r í c u l a de l 
v e h í c u l o e n el p a í s r e s p e c t i v o . N O E S 
N E C E S A R I O q u e el v e h í c u l o v e n g a 
p r o v i s t o d e T r i p t i c o o C a r n e t d e P a s -
s a g e , n i q u e se p r o v e a d e n i n g ú n p a s e 
e n l a A d u a n a . 
• Excepcionalmente : 
S e r á n e c e s a r i o e s t a r p r o v i s t o d e 
T r í p t i c o o C a r n e t d e P a s s a g e o p r o -
v e e r s e d e P a s e e n la A d u a n a e n los 
s i g u i e n t e s c a s o s : 
1) C u a n d o s e t r a t e d e v e h í c u l o s p r o -
p i e d a d d e p e r s o n a s q u e t r a s l a d e n defi-
n i t i v a m e n t e su r e s i d e n c i a a E s p a ñ a 
p a r a t r a b a j a r e n e s t e p a í s . 
2) C u a n d o se t r a t e d e v e h í c u l o s p r o -
p i e d a d d e p e r s o n a s a q u i e n e s l a Di -
r e c c i ó n G e n e r a l d e A d u a n a s , p e r r a z o -
n e s e s p e c i a l e s , y s i e m p r e q u e el c a s o 
s e h a l l e d e n t r o d e s u s f a c u l t a d e s , p e r -
m i t a d i s f r u t a r de l r é g i m e n t e m p o r a l , 
p e s e a n o r e u n i r l a s c o n d i c i o n e s g e n e -
r a l e s e x i g i b l e s p a r a p o d e r d i s f r u t a r d e 
e s t e r é g i m e n . 
TV. DURACIÓN DE LA IMPORTA-
CIÓN TEMPORAL. 
Una persona que entre en España 
por primera vez o después de una 
ausencia de más de un año puede per-
manecer ininterrumpidamente con ei 
coche, siempre que esté en calidad de 
turista. 
• durante un año y medio si su ante-
rior residencia era Europea, país 
mediterráneo o país atlántico 
hasta Cabo Blanco, y 
• durante dos años y medio si su 
anterior residencia era país de 
Ultramar. 
V. PERDIDA DEL DERECHO. 
Se puede perder el derecho a tener 
el vehículo por transcurso dle período 
de tiempo indicado, estando ya dentro 
de España. En tal caso hay que reex-
portar el vehículo, solicitar su precinto 
de cualquier Servicio de Aduanas o 
pedir prórroga del plazo de perma-
nencia en el pais a la Dirección Ge-
neral de Aduanas, realizando cual-
quiera de estas actuaciones antes de 
que venza el plazo indicado en el apar-
tado IV. Vencido el plazo no se puede 
circular con el automóvil mientras no 
se obtenga la prórroga. 
V I . INFRACCIONES. 
• Constituye infracción punible : 
• I m p o r t a r t e m p o r a l m e n t e u n v e -
h í c u l o c u a n d o n o s e r e ú n a n l a s c o n d i -
c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s e x i g i d a s , s a l v o 
l a s e x c e p c i o n e s m e n c i o n a d a s . 
• Utilizar el vehículo personas dis-
tintas de las que reúnen las condi-
ciones que autorizan la importación 
temporal. 
Los vehículos deben permanecer 
siempre al servicio de la persona que, 
bien en calidad de propietario o de 
usuario, los haya traído a España. 
E n n i n g ú n m o m e n t o p u e d e n d e d i c a r s e 
a l t r a n s p o r t e d e m e r c a n c í a s , s e r r e a l -
q u i l a d o s , e t c . 
El cónyuge, hijos u otros familiares 
que depnedan del propietario o usua-
rio, asi como los padres, podrán utili-
zar el vehículo si reúnen las condi-
ciones expresadas para poder importar 
temporalmente un vehículo matricu-
lado en otro pais. 
Si se desea un vehículo importado 
temporalmente por una persona, lo 
siga utilizando otra persona distinta 
de las enumeradas en el párrafo ante-
rior, pero que reúna también las con-
diciones para poder importar tempo-
ralmente un vehículo, el nuevo usua-
rio deberá pedir autorización al Ser-
vicio de Aduanas más próximo. Esta 
autorización al Servicio de Aduanas 
más próximo. Esta autorización no se 
concederá cuando se trate de vehículos 
propiedad de personas a las que se 
permite el disfrute del régimen tem-
poral a título excepcional. 
(à suivre) 
PARIS-BALEARES 1» 
Su v o l u n t a d es d e h i e r r o , c o m o s o n 
m i e l e s s u s p a l a b r a s que p r o d i g a c o n 
e s e d e s p r e n d i m i e n t o , m a g n a n i m i d a d 
y l a r g u e z a su a l m a es a l c o b a d e t o d a s 
l a s a n g u s t i a s ; s u c o r a z ó n r e s i d e n c i a d e 
t o d o s los a f e c t o s : su p e c h o es a l b e r g o 
y h o s p e d a j e d e t a n t o d o l o r a n e j o ; n o 
h a y e n él , e s p e r a n z a f a l l i d a n i n e g a -
t i v a r o t u n d a q u e su b o c a s a l g a c u a n d o 
a l g u i e n se le a c e r c a , y p o r c i e r t o s o n 
m u c h o s e n los j o c o s o finca el a f e c t o y 
t r a n s p a r e n t a l a f e l i c i d a d y s i n n c e r i -
tíad ; p a r a él . c o m o d i jo el p o e t a , « n o 
s e a l c a n z a b a el p a ñ u e l o p a r a s a c a r l a 
l a g r i m a de l o jo e x t r a ñ o » es g i g a n t e 
e n l a t e r n u r a , m i n i m u m e n l a h u m i l -
d a d ; n u n c a h a c e d i s t i n g o s e n el c a l o r 
d e s u s a f e c t o s p o r q u é e n el t e r m ó m e -
t r o de l c o r a z ó n t a n a m p l i o y t a n 
b u e n o , lo m i s m o m a r c a , c o n s e r e n a 
e c u a n i m i d a d el a z o g u e de l r i c o q u e e l 
m e r c u r i o de l p o b r e , p a r a t o d o s es 
i g u a l . S i e m p r e t i e n e n l a s o n r i z a a flor 
d e l a b i o s ; los a r r a c o n e n s e s lo v e n e -
r a m o s c o m o el p a t r o n o d e t a n b u e n a 
s i m i e n t e c o n q u i e n j a m á s t i e n e d i s p u t a 
o d i s c u s i ó n ; é l , l i m a t o d a s l a s a s p e r e -
z a s q u e e v e n t u a l m e n t e se p r e s e n t a n ; 
su p a l a b r a c o n v e n c e p o r q u e a r g u m e n -
t a c o n l a c o r d i a l i d a d y n u n c a c o n l a 
r u d e z a , su h a b l a r e s p e r s u a s i v o ; su 
t r a t o a f a b l e , s u p r e s e n c i a c o n t e n t a , s u 
voz a l e g r a ; n a d i e c o m o él s a b e s e n -
t i r s e a d o l o r i d o y n o t r a n s p a r e n t a r su 
p a d e c i m i e n t o ; p a r a é l r é i r y s u f r i r 
f u e r o n c a u s a s d e l e n o r m e r i o d e s u 
v i d a a r r e b a t a d a a l a m o r d e s u s p a -
d r e s : v i v r e s i l e n c i o s a m e n t e , s i n c a u -
s a r l e d a ñ o n i d o l o r a n a d i e , s u a l m a , 
s i e m p r e j a c a r a n d o s a , n u n c a a c u s a d o r a 
s u a v e e n el t r a t o , d u l c e e n e l d e c i r , 
c a l l a d o e n el s u f r i r , y a c t i v o e n el d e -
d e f e n d e r s u d i g n i d a d q u e es p a r e d p a r a 
l a s o b e r b i a y s ó c a l o p a r a l o s h u m i l d e s . 
As i e s n u e s t r o q u e r i d o T o m e u M o n j o , 
nostro batle, h i e r r o f u n d i d o p o r l o s 
m e j o r e s i n g r e d i e n t e s p o r q u e s i b l a n d a 
e s l a m a t e r i a p r i m a , f u e r t e e s el 
h o m b r e . 
PEDRO A L E M A N Y B r i l . l o . 
SELVA 
• T r a s d e s e m p e ñ a r el c a r g o d e C u r a -
E c ó n o m o d e n u e s t r a p a r r o q u i a d u r a n t e 
d o a ñ o s y m e d i o , s e d e s p i d i ó d e n o s o -
t r o s p a r a m a r c h a r a l a s M i s i o n e s d e l 
P e r ú , el R d o . D . G u i l l e r m o M u n t a n e r , 
a q u i é n el p u e b l o e n t e r o t r i b u t ó u n a 
s i m p á t i c a y e m o c i o n a n t e d e s p e d i d a . 
L e d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e y q u e el 
S e ñ o r b e n d i g a s u s o b r a s e n t i e r r a s 
a m e r i c a n a s . 
• S e d e s p i d i ó t a m b i é n d e n o s o t r o s 
el e j e m p l a r s a c e r d o t e D o n J o r g e S o l i -
v e l l a s P e r e l l ó , q u e m a r c h a i g u a l m e n t e 
a A m é r i c a p a r a i d é n t i c o m o t i v o . 
L e d e s e a m o s m u c h a suertfc y el m e j o r 
a c i e r t o e n s u s a c t u a c i o n e s . 
SES 8ALINAS 
• V e m o s c o n s a t i s f a c c i ó n q u e e n l a 
U r b a n i z a c i ó n d e l C o t o s e c o n s t r u y e n 
g r a n c a n t i d a d d e c h a l e s p a r t i c u l a r e s . 
• E l B a r M o l i n o d e l c i t a d o c a s e r i o h a 
s i d o o b j e t o d e u n a i m p o r t a n t e r e f o r m a 
q u e c o l m a r á t o d a s l a s e x i g e n c i a s y 
n e c e s i d a d e s d e l a g r a n c a n t i d a d d e 
f o r a s t e r o s q u e n o s v i s i t a n . 
• C o n el fin d e a s i s t i r a l e n t i e r r o y 
f u n e r a l d e D o n J u a n M a r c h O r d i n a s , 
y t e s t i m o n i a r el p é s a m e a s u s f a m i -
l i a r e s , se d e s p l a z a r o n d e s d e Ses S a l i n a s 
a P a l m a c i n c o a u t o c a r e s r e p i e j o s d e 
g e n t e d e n u e s t r o p u e b l o , a s í c ó m o g r a n 
c a n t i d a d d e c o c h e s p a r t i c u l a r e s y a l -
q u i l a d o s . 
• C o n t i n ú a n a t o d a m a r c h a l a s o b r a s 
d e m e j o r a m i e n t o d e l a s c a l l e s d e l a 
C o l o n i a . V a y a p o r e l lo n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n a su n u e v o A l c a l d e 
D o n M i g u e l P e r e l l ó . 
• S e l e d i s p u t o e n n u e s t r o p u e b l o u n 
r e ñ i d o c a m p e o n a t o d e « T r u c » fo r -
m a d o p o r 24 j u g a d o r e s , s a l i e n d o v e n -
c e d o r e s l a p a r e j a f o r m a d a p o r los p o -
p u l a r e s j u g a d o r e s D o n D o m i n g o F o n -
t i r r o i g y D o n P e d r o P a n i z a , los s e -
g u n d o s c l a s i f i c a d o s f u e r o n l a p a r e j a 
f o r m a d a p o r D o n J u a n R i g o y D o n 
R a f a e l M á s , y l a t e r c e r a l a q u e f o r m a -
b a n los S e ñ o r e s S e r r a - G i n é s . 
D o s v a l i o s a s c o p a s h a b í a n s i d o o f r e -
c i d a s , u n a p o r C o m e s t i b l e s M i g u e l 
V i d a l , y la o t r a p o r T r a n s p o r t e G a b r i e l 
Barceló y C a f é C a ' n S e r r a . 
J . D O L S . 
VALLDEMOSA 
M C o n f o r t a d o c o n los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a fa-
l lec ió D o n A n t o n i o Lu i s V ives C o l o r a -
do , A l c a l d e d e n u e s t r o p u e b l o , e x - d i p u -
t a d o P r o v i n c i a l y M a e s t r o N a c i o n a l . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n su d e s c o n -
s o l a d a e s p o s a D o ñ a J u a n a B a u z a , h i -
jos y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
n E n n u e s t r a e r m i t a f a l l ec ió e n la 
p a z de l S e ñ o r el E r m i t a ñ o E s p i r i d i ó n , 
a l o s 88 a ñ o s d e e d a d , c o n f o r t a d o c o n 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n 
d e S u S a n t i d a d . 
E l finado s e n c i l l í s i m o d e c a r á c t e r 
b o n d a d o s í s i m o , fiel s e r v i d o r d e D i o s , 
e r a el m á s a n c i a n o d e l a C o n g r e g a c i ó n 
d e S a n P a b l o y S a n A n t o n i o , y h a c í a 
y a m u c h o s a ñ o s q u e m o r a b a e n n u e s -
t r a e r m i t a . R e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a 
e n el c e m e n t e r i o d e l a e r m i t a . 
Q u e Dios l o t e n g a e n l a G l o r i a y 
r e c i b a l a C o n g r e g a c i ó n d e l a E r m i t a 
y f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
C. T H O M A S . 
PETITES ANNONCES 
pr A LOUER, C'AN PASTILLA, 
5 0 m . p l a g e , p l u s . a p p t . c o m p r . 3 c h . . 
s . - à -m. , c u i s . , p e t . s a l . , s a l . d ' e a u . 
E . G B . E . p . j u i . - j u i l . - s e p t . Ecrire 
à « Paris-Baléares ». 
<* - A LOUER PORT DE POL-
l e n s a , 2 a p p . r d e c . à q . q . m è t r e s d e 
l a m e r , c o m p r . c h a c . c h a m . l i t p . 2 
p e r s . + c h a m . 2 l i t s p . 1 p e r s . , c a b . 
t o i l . , s a l . à m . , c u i s . E . G B . E . , f r i g . 
t o u t l e n é e . P r i x s e l o n p é r i o d e d e 6 à 
1 0 . 0 0 0 p t a s . — Ecrire à P a r i s - B a l é a r e s 
qui transmettra. 
m- ON DEMANDE VENDEUSE 
p o u r f r u i t d e l u x e , réf. e x i g é e s . S e 
p r é s e n t e r 1 5 0 A v . V i c t o r - H u g o , P a r i s 
( l f r ) . 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e S o c i a l : 2 5 , r u e d ' A m s t e r d a m , 
P A R I S (80 
Prudent : FRANCISCO V I C H . 
Secr. Général-Fondateur : JEAN C O L L . 
Trésorier * L . D E R O Y F L E X A S . 
Delegado general para Baleares 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 3 4 , PALMA DE MALLORCA. 
CLlLZtZ 
(BaLeateá 
Si v o u s d i s p o s e z a u x B a l é a r e s d ' u n e 
v i l l a , d ' u n a p p a r t e m e n t o u d e c h a m -
b r e s à l o u e r , f a i t e s - l e s a v o i r à n o t r e 
s i è g e s o c i a l e n i n d i q u a n t : e m p l a c e -
m e n t , v i l l e , b o r d d e m e r , c a m p a g n e , 
d i s t a n c e d e s p l a g e s , e a u , gaz , é l e c t r i -
c i t é e t t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s e n 
v u e d e l o c a t i o n . 
T O U S C E S S E R V I C E S S O N T G R A -
T U I T S P O U R N O S M E M B R E S 
• 
VOYAGES 
S i , p o u r v o u s r e n d r e a u x B a l é a r e s , 
v o u s e m p r u n t e z l e b a t e a u à B a r c e l o n e , 
r a p p e l e z - v o u s q u e l e s m o i s d e j u i l l e t e t 
a o û t s o n t t r è s c h a r g é s e t q u e l a Com-
pagnie Transmediterránea r é s e r v e l e s 
p l a c e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e . V o u s d e -
v r e z d o n c p r e n d r e s i p o s s i b l e v o s d i s -
p o s i t i o n s p o u r f a i r e r é s e r v e r v o s p l a c e s 
e n t e m p s v o u l u . 
E n p é r i o d e n o r m a l e i l suf f i t d e r é -
s e r v e r u n m o i s e n v i r o n à l ' a v a n c e . 
S i v o u s e m p r u n t e z l a v o i e m a r i t i m e 
Marseille-Palma, i l e s t p r u d e n t d e d e -
t e n i r l e s p l a c e s d è s m a r s e t a v r i l 
a u p r è s d e l a Compagnie de Navigation 
Mixte, 
P o u r t o u t e d e m a n d e d e r e n s e i g n e -
m e n t s é c r i v e z à n o t r e S i è g e S o c i a l . 
Prière de joindre une enveloppe tim-
brée pour la réponse. 
I B I Z A 
• E l « T a l l e r d e E l e c t r i c d a d Ribas >, 
r e c i b i ó l a v i s i t a n o c t u r n a d e u n ladrón 
(o l a d r o n e s ) l l e v á n d o s e p o r u n valor 
a p r o x i m a t i v a d e 2 4 . 0 0 0 p e s e t a s en apa-
r a t o s d i v e r s o s . D í a s m á s t a r d e , el 
l a d r ó n a r r e p e n t i d o , d e j ó l a to ta l idad 
d e los o b j e t o s r o b a d o s e n l a escalera 
d e l a C a s a P a r r o q u i a l d e S a n t a Cruz. 
• E n u n a g r a v e r a d e ( C a n P e r e Cala) 
d e S a n C a r l o s , r e s u l t ó m u e r t o el obrero 
D o n J u a n G u a s c h , d e 2 9 a ñ o s de 'dad. 
v e c i n o d e S a n t a E u l a l i a , a l producirse 
u n d e s e m p r e n d i m i e n t o e n l a citada 
g r a v e r a . d o n d e t r a b a j a b a el desgra-
c i a d a o b r e r o . E . G . E . V a y a nuestro 
s e n t i d o p é s a m e a t o d a su f a m i l i a . 
• L o s a b o g a d o s D o n G u i l l e r m o Tuells 
R i g u e r y su h i j o D o n A n d r é s Tuells 
J u a n , h a n a b i e r t o u n n u e v o despacho 
e n l a finca n ú m e r o 4 d e l a Avenida 
B a r t o l o m é V. R a m ó n . 
R e c i b a n p a d r e e h i j o n u e s t r a sin-
c e r a f e l i c i t a c i ó n , y m u c h o é x i t o para 
l a n u e v a e m p r e s a . 
• D e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o u n a total 
t r a n s f o r m a c i ó n , l l e v a d a a c a b o en 
n u e s t r o s a s t i l l e r o s , fué b o t a d o a l mar 
el m o t o v e l e r o « J o v e n T e r e s a », pro-
p i e d a d d e los H e r m a n o s M o l u t e s . 
• E l p i n t o r D . V i c e n t e Ca lbe t ha 
o b t e n i d o u n i m p o r t a n t e p r e m i o debido 
a l m e c e n o z g o d e l a r q u i t e c t o bávaro 
D o n C a r l o s D u d e k , p r e m i o q u e incluye 
u n v i a j e d e e s t u d i o s y l a organización 
d e u n a e x p o s i c i ó n e n u n a impor tan te 
g a l e r í a d e H a m b u r g o . E l p r e m i o Du-
d e k , s e c o n c e n d e a n u a l m e n t e a jóvenes 
v a l o r e s d e l a p i n t u n r a a c t u a l . 
R e c i b a n u e s t r o j o v e n p a i s a n o y ar-
t i s t a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c ión . 
• E n h o n o r d e su S a n t o P a t r o n San 
G a b r i e l , el G r u p o F i l a t é l i c o de Ibiza 
o r g a n i z ó d i v e r s o s a c t o s q u e se vieron 
m u y a n i m a d o s y c o n c u r r i d o s . 
• F o n d e a r o n e n n u e s t r o p u e r t o un 
c r u c e r o y u n b u q u e e s c u e l a d e la Ma-
rina d e G u e r r a F r a n c e s a . 
• A c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a nuestra 
c á r c e l s i n n i n g ú n p r e s o , lo que de-
m u e s t r a el b a j í s i m o n i v e l d e delicuen-
c i a q u e e x i s t e e n n u e s t r a i s l a . El caso 
es m u y h o n o r a b l e p a r a el P a r t i d o Ju-
d i c i a l d e I b i z a q u e c u e n t a u n o s cua-
r e n t a m i l h a b i t a n t e s . 
• C o n o b j e t o d e r e a l i z a r u n estudio 
d e a r q u i t e c t u r a t í p i c a , l l e g a r o n de 
B a r c e l o n a u n g r u p o d e e s t u d i a n t e s de 
l a E s c u e l a S u p e r i o r d e Arqui tec tura 
d e d i c h a c i u d a d . 
T r a s p e r m a n e c e r u n o s d í a s e n nues-
t r a i s l a , s a l i e r o n d e n u e v o p a r a 1» 
C i u d a d C o n d a l . 
• E l a g r i c u l t o r D o n A n t o n i o Cardona 
C a r d o n a , e n c o n t r ó e n l a v í a pública 
u n a c a r e t r a c o n t e n i e n d o u n a aprecia-
b l e c a n t i d a d d e d i n e r o y documenta -
c i ó n . E l S e ñ o r C r d o n a l a e n t r e g ó a su 
p r o p i e t a r i o M r . R a d e h e r f o l t Quenor, 
q u e r e s i d e e n S a n C a r l o s . 
F e l i c i t a m o s a l S e ñ o r C a r d o n a por 
su r a s g o d e h o n r a d e z . 
Rio D E I Z A . 
